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Место и роль вооруженных сил в обществе можно исследо-
вать с различных точек зрения. Выяснение же реального об-
щественного влияния вооруженных сил может быть выведено 
только из совокупности и синтеза проведенных многоаспектных 
анализов. Возникновение и общественная предопределенность 
вооруженных сил тесно связаны с существованием государства: 
они осуществляют его функции в равной мере как во внутренних, 
так и во внешних отношениях. Будучи составными элементами 
государственного механизма они обладают внутри структуры 
государства значительной обособленностью и относительной 
самостоятельностью. Такие характерные особенности вооруженных 
сил имеют существенное значение, так как эти факторы, их 
чрезмерное господствующее положение могут опрокинуть не только 
сложившееся разделение труда внутри государственной организа-
ции, нарушить иерархическую структуру государства, но и мо-
гут изменить устройство и деятельность всей политической сис-
темы, в целом. Возможности расширения самостоятельности го-
сударства коренятся в особенностях его организации и содер-
жатся в одинаковой мере во всех общественных формациях. Из 
этого вытекает, что любой класс,обладающий политической властью, 
в любых исторических обстоятельствах обращает неотъемлемое 
внимание на последовательное осуществление своего влияния в 
руководстве и управлении вооруженными силами. 
Система средств и механизма такого влияния довольно слож-
на и содержит в себе государственные, правовые и политические 
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методы, охватывающие кадровую политику, материальные и мо-
ральные привилегии и стимулы в обществе, а также построение 
отношений строгой подчиненности, урегулированное правом. 
Естественно, что устремления обладателей политической власти 
в этой области не до конца осуществляются с успехом. Во мно-
гих случаях вооруженные силы в результате сформировавшихся 
объективных и субъективных обстоятельств выступают в качестве 
самостоятельной общественной силы и из важнейшего фактора 
стабильности власти превращаются в эффективнейший дестабили-
зирующий фактор. 
Следует согласиться со справедливостью тех положений, 
которые устанавливают, что при определении политической роли 
и деятельности армии нельзя оперировать каким-либо одним 
руководящим принципом оторванным от абстрактных принципов и 
от пространства и времени. Установление прогрессивного или 
реакционного характера роли вооруженных сил можно определить 
только на основе анализа конкретных исторических обстоятелств"'". 
Верность вышесказанного, однако, не ставит под сомнение того, 
что, по моему мнению, в общественной роли и развитии вооружен-
ных сил имеются общие черты не только внутри одних и тех же 
общественных формаций, но также и в разнотипных общественных 
формациях. 
Вооруженные силы структурно и функционально тесно при-
вязаны к государству и являются обособленными частями, едини-
цами государственного механизма. Выяснение теоретических 
проблем государственности требует общего подхода к государ-
ству как к общественному явлению, требует раскрытия влияния, 
оказываемого друг на друга государствами различных типов, а 
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такне выяснения задач государства в разрешении глобальных 
проблем человечества. В наши дни в научной литературе по 
социалистической теории государства наблюдается довольно 
интенсивный интерес в направлении изучения этих комплексных 
о 
вопросов . Думается, что если у составляющей целое части, 
единицы (государственность) имеются общие, универсальные 
теоретические вопросы, то и в развитии этих составляющих 
частей, единиц (отдельные элементы государственного меха-
низма) найдутся такие же общие признаки. 
В ходе своих исследований факторов, определяющих об-
щественную роль вооруженных сил, я направлял свое внимание 
прежде всего на то, как вооруженные силы включаются в го-
сударственный механизм и как это отражается в основных за-
конах отдельных стран. Одну из общих черт общественной ро-
ли и места вооруженных сил мы можем увидеть, по моему мне-
нию, в привязанности к государству. Это выражается в том, 
что государство посредством функций вооруженной обороны и 
подавления осуществляет свое основное общественное предназ-
начение. Таким образом, вооруженные силы являются одновремен-
но, с одной стороны,неизбежным "продуктом" государства, а,с 
другой стороны, гарантом внутренного и внешнего существования 
государства* Все это лаконично выражается в безусловном 
подчинении вооруженных сил государству. В то же время, в 
общественной практике бесчетное число раз создавалось такое 
положение, когда иерархические отношения между государством 
и вооруженными силами оказывались нарушенными, направляющую 
и руководящую роль государства перенимали другие институты 
политической системы и вооруженные силы сами превращались в 
оеализатора различных политических интересов. 
При стабильных общественных отношениях, в рамках соответ-
ствующим образом подразделенной системы политических институ-
тов, вооруженные силы интегрируются в государственный меха-
низм, а политические интересы и воля осуществляет свою опре-
деляющую роль в руководстве вооруженными силачи посредством 
центральных единиц государственной организации, ¿орглы, методы 
и организационные единицы такого руководства регулируются, как 
правило, юридически. В таком смысле и в таком отношении воору-
женные силы косвенным способом, посредством государства, как 
специфические части государственного аппарата, включаются в 
политическую систему^. 
Непосредственное выступление вооруженных сил в политичес-
кой системе указывает на тот процесс, когда армия или другие 
части вооруженных сил перехватывакя политическое руководство 
у государства и политических партий. Существует взаимное 
влияние между вооруженными силами и другими элементами полити-
ческой надстройки помимо государства, но при нормальном, упо-
рядоченном положении общества вооруженные силы никогда не 
формируют политику непосредственным образом. Такое положение 
характерно при осуществлении стабильного государственного и 
правового порядка. При других обстоятельствах общественная 
роль вооруженных сил, их отношение к политическим процессам 
изменяется (например, введение чрезвычайного положения в де-
кабре 1981 года в Польше; выступление вооруженных сил в 
Эфиопии в 1974 году и т.д.) С учетом общественного содержания 
измененная роль вооруженных сил может обладать прогрессивным 
характером, как в вышеприведенных случаях, и может быть реак-
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ционного содержания: например, в 1973 г. в Чили или в 1966 г. 
в Гане. 
Подлинная роль вооруженных сил в процессе развития и в 
жизни общества является многогранной и разноплановой. Исходя 
из этого ее исследование представляет собой общую задачу раз-
личных отраслей общественных наук. Помимо разработок истори-
ческих, военных, политических и социологических наук, к новым 
результатам может привести более тесное подключение к иссле-
дованиям но этой тематике государственно-правовых наук, в том 
числе теории государства и конституционного права. Особенно 
интересна и волнующа эта проблематика в развивающихся странах 
и в частности в молодых развивающихся государствах социалисти-
ческой ориентации, где политическая надстройка, государство 
и вооруженные силы обладают многочисленными специфическими, 
отличающимися от общих чертами. 
о 
В своих исследованиях я подходил к вооруженным силам 
как к специфическим единицам государственной организации. По-
нятие государственной организации является одной из центральных 
категорий социалистической теории государства. Задачи и функции 
государства не могут осуществлятся без государственного аппара-
та. В соответствии с одним общепринятым определением государ-
ственный аппарат - в широком смысле этого слова - является 
системой государственных органов и соответствующих им таких 
материальных средств, с помощью которых государство осуществляет 
свои задачи и функции. В понятие государственного аппарата 
входят органы государственной власти, управления, суда, про-
куратуры, дипломатические органы, а также органы армии, поли-
ции и разведки'1'. Согласно другому определению государственный 
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аппарат является такой системой государственных органов, такой 
составной частью государственного механизма, посредством кото-
рой осуществляется государственная власть. Содержание, прин-
ципы организации и деятельности, кадровый состав, методы и 
формы работы государственного аппарата определяются в первую 
очередь и главным образом классовым содержанием данного го-
сударства^. 
К этому следует еще добавить, что безусловная связь 
вооруженных сил с государством, государственной организацией 
в литературе по теории государства в наши дни не является 
такой общепризнанной. Типы органов социалистического госу-
дарственного устройства традиционно подразделяются на четыре 
основные группы (органы власти, управления, судебные органы 
и органы прокуратуры). Такой характер группировки и подраз-
деления государственных органов сформировался еще в 1936 
О 
году в советской конституции, что стало впоследствии воспри-
ниматься в качестве обшепринятого почти в каждой социалисти-(Г 
ческой конституции . Даже венгерская "Энциклопедия государ-
ственных и правовых наук" при перечислении отдельных типов 
органов государственного устройства не упоминает отдельно о 
вооруженных силах, как о своеобразных типах органов государ-7 ственного устройства . 
Не однозначно также и конституционное отражение этой 
тематики. Конституция, как основной закон общества, должна 
содержать основные черты общественного устройства и механиз-
ма общества, и помимо этого - самые общие нормы, касающиеся 
государственных органов. В то же время, опираясь на опыт раз-
вития социалистических конституций, можно сказать, что кон-
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ституционные положения, относящиеся к вооруженным силам, со-
держались только в конституциях, принятых в начальном периоде 
народно-демократического развития-, (например, конституция 
Албании 1946 года содержала в отдельной главе нормы, касаю-
сь 
щиеся вооруженных сил). В социалистических конституциях, 
принятых в более позднем периоде развития, законодатели уже 
не затрагивали упорядочение конституционного положения воору-
женных сил. Только в круг гражданских прав и обязанностей 
было введено понятие защиты отечества, как всеобщей граж-
данской обязанности. В странах же социалистической ориентации 
в различных главах конституций, принятых в 70-х и 80-х годах, 
содержится подробное регулирование о функциях, руководстве и 
о характере вооруженных сил, об их отношениях с другими эле-
ментами политической надстройки, о гражданской обязанности 
защиты отечества и т.д. Из всего этого можно сделать вывод, 
что в социалистических странах стабильность общественных отно-
шений и политического механизма делает уже ненужным общее, на 
конституционном уровне урегулирование общественной роли воору-
женных сил. Вполне достаточно таким образом выработать пра-
вовое урегулирование, касающееся государства в целом, а также 
его некоторых- основных типов органов. 
В государствах социалистической ориентации создание 
элементов- политической надстройки еще не завершено и механизм 
осуществления власти еще не стабилизировался. И хотя основное 
направление общественного развития в этих странах уже вырисо-
вывается, все же из-за внешних и внутренних причин оно еще не 
стало раз и навсегда необратимым процессом. В таких условиях 
общественная роль и вес вооруженных сил вполне естественно 
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возрастает, их влияние на осуществление руководящей политичес-
кой линии повышается; в конечном счете все это находит свое 
выражение в конституционных пчложениях. Следует добавить, что 
эта особая роль вооруженных сил в ходе процесса развития стран 
социалистической ориентации характерна не только для них, но 
также и для других элементов политической надстройки. 
d 
В дальнейшем сконцентрируемя, в первую очередь, на ана-
лизе отношений социалистической ориентации.Одним из важнейших 
событий исторического развития после второй мировой войны 
является распад колониальной системы империализма. Более чем 
в 120 странах Африки,. Азии, районе Карибского моря и островов 
Тихого океана, примерно 2 миллиарда человек вступили на путь 
независимости. Эти страны в решении стоящих перед ними задач 
выбрали различные направления и их практическое осуществление 
полностью дифференцировало молодые государства. Часть этих 
стран укрепила свои отношения с мировой капиталистической 
экономикой. Путь капиталистического развития, однако, оказал-
ся не способен разрешить проблемы стран третьего мира. Воз-
никли и углубились новые сложные противоречия между империализ-
мом и народами развивающихся стран. Другая группа стран из-
брала путь радикального преобразования общества, некапиталис-
тический путь развития. Среди группы стран, идущих по некапита-
листическому пути развития, растет число тех государств, кото-
рые следуют по пути социалистической ориентации. Становлению, 
численному росту, внутренней и внешней стабилизации этой груп-
пы стран социалистическое развитие создает новые возможности 
9 и перспективы^„ 
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Понятие социалистической ориентации в качестве обозна-
чения своеобразного общественного развития вновь освободив-
шихся стран впервые было использовано на Московском сове-
щании коммунистических и рабочих партий в 1969 году. В конце 
70-х годов - с освобождением бывших португальских колоний, с 
общественными преобразованиями в Эфиопии - в истории стран, 
освободившихся от колониальной зависимости, начался новый 
период. В научной литературе именно с этого периода начинают 
различать некапиталистическое развитие, взятое в широком 
смысле этого слова, и собственно социалистическую ориентацию. 
Можно сказать, что социалистическая ориентация является такой 
конкретной формой современного некапиталистического развития, 
которая отражает всеобщее демократическое преобразование 
общества и возможности его будущего социалистического строитель-
ства. Социалистическая ориентация является также одновременно 
и частью процесса мировой революции и своеобразной формой пе-
рехода к социализму. В таких характерных условиях непосредствен-
ной задачей этих стран является не строительство социализма, 
а создание предварительных условий, необходимых для построения 
нового общества. Сущность социалистической ориентации опре-
деляется переходностью общественных отношений, многоуклад-
ностью экономики, внутри которой решающая роль отводится го-
сударственному и кооперативному сектору. Решающим фактором 
политической сферы является союз сил, примкнувших к прогрес-
сивным преобразованиям. Выражение воли трудящихся масс и 
осуществление их интересов обеспечивается через каналы систе-
мы политических институтов. Важной идеологической целью стран 
социалистической ориентации является коренное лреобразование 
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культурной жизни. Весьма характерным для этих стран является 
сформировавшееся тесное внешнеполитическое и экономическое 
сотрудничество с социалистическими странами и единодушная 
антиимпериалистическая политика. 
По мнению многочисленных исследователей и специалистов, 
понятие развития социалистической ориентации в узком смысле 
этого слова вернее и целесообразнее сузить до так называемого 
периода народно-демократического развития, тогда как националь-
но-демократический период разместить внутри некапиталистическо-
го развития, взятого в широком смысле этого слова. Это раз-
граничение связано с|гем, что в странах, находящихся в нацио-
нально-демократическом периоде развития, направление социалисти-
ческой ориентации еще не стало окончательно необратимым. Под 
воздействием всевозможных неблагоприятных внутренних и внешних 
условий вновь могут усиливаться капиталистические тенденции, 
как это и произошло в 60-70-х годах во многих развивающихся 
странах (Египет, Сомали, Гана). Исходя из этого положения, 
правильнее и реалистичнее будет считать странами социалистичес-
кой ориентации только те страны, которые находятся в периоде 
народно-демократического развития, в которых - среди всего 
прочего - завершился процесс организации авангардной партии, 
где программу строительства общества преобразовали на основе 
практики и принципов научного социализма, где порвали с мифом 
своеобразного "национального" (африканского, арабского) со-
циализма. С учетом и на основе всего этого к странам социалис-
тической ориентации причисляют - главным образом в кругу вен-
герских исследователей - такие страны, как Анголу, Мозамбик, 
Эфиопию, Конго, Бенин, Афганистан, Южный Йемен и Никарагуа. 
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Одна из основных черт развития социалистической ориен-
тации заключается в том, что несмотря на недифференцирован-
ную классовую структуру, неразвитую экономическую основу 
общества, создается довольно прогрессивная политическая над-
стройка, которая на высоком уровне концентрирует власть и 
мобилизовывает все ресурсы общества. Моторами развития и 
прогресса в этих странах являются'отдельные элементы полити-
ческой надстройки, в первую очередь, ведущая партия и госу-
дарство. Именно поэтому является важным с точки зрения ис-
следования сущности своеобразной формы развития изучение 
общественной роли отдельных государственных, политических 
и правовых институтов, в том числе и вооруженных сил. Это 
положение справедливо для всех развивающихся стран в целом, 
этим.й объясняется усиленный интерес к этой проблематике в 
политологии и государствоведческих науках, как в социалисти-
ческих, так и в буржуазных странах. 
Подходы буржуазных исследователей в отношении вооружен-
ных сил довольно разнообразны и разветвленны. Основательную 
марксистскую критику этих буржуазных подходов мы можем найти 
в одной недавно вышедшей советской монографии"'"®. Самой общей 
чертой буржуазных концепций является то, что высокий уровень 
относительной самостоятельности и обособленности предполагает-
ся вне зависимости от общественной среды. Возросшая обществен-
ная роль вооруженных сил связывается с абстрактно предпола-
гаемым процессом милитаризации, со все более полным овладением 
пространством военно-промышленным комплексом. Буржуазные ис-
следователи расценивают вооруженные силы как фактор идеально 
модернизированного общества. В буржуазных теориях полиц1чес-
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кая модернизация означает, в первую очередь, адаптацию в раз-
вивающихся странах буржуазных ценностей, образа жизни, поли-
тических, государственных и правовоых институтов**. Сторон-
ники такого подхода мотивируют современную возросшую роль 
вооруженных сил тем, что они как организация построены на 
строго иерархической основе, с характерными для них внутрен-
ним порядком и дисциплиной. В условиях возрастающей обществен-
ной анархии, которая угрожает государственному режиму, воору-
женные силы выступают в защиту государства, военная организа-
ция становится носителем государственнсй идеи, государствен-
ности, превращается в важнейший фактор стабилизации. Воору-
женные силы считаются одновременно важнейшим институтом ин-
теграции, так как они стоят над интересами узких группировок, 
служат общественной консолидации, что является основой об-
щественного развития и сохранения государственности. В бур-
жуазных концепциях современную роль вооруженных сил связывают 
со стимулирующим влиянием, содержащимся в промышленном раз-
витии. Так как производство и использование современной 
военной техники побуждает также и к усовершенствованию граж-
данских отраслей промышленности. В своей совокупности эти 
положения, однако, не дают удовлетворительного ответа по 
поводу причин возросшей общественной роли вооруженных сил. 
Вооруженные силы находятся не в безвоздушном простран-
стве, их выступление обусловленно либо интересами и волей 
каких-либо политических институтов, либо они самостоятельно 
предпринимают независимые политические действия в случае воз-
можной непригодности другого политического института. Следует 
проварти, однако, четкое различие выступлений вооруженных сил 
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по целям и политическому содержанию. Опыт истории стран 
социалистической ориентации подтверждает, что когда револю-
ционные преобразования связаны одновременно с выступлением 
революционно-демократических групп вооруженных сил, то это 
почти всегда направлено на свержение феодально-монархических 
или проимпериалистических и неоколониалистских режимов. В 
других случаях следует говорить о корректирующих шагах, когда 
хотя и изменяется руководящая политическая линия данной страны, 
но все же в дальнейшем общественный характер власти остается 
неизменным (пример Конго 1968 года, Йемена 1969 - 1978 годов)?2 
Повышение удельного веса влияния вооруженных сил в раз-
вивающихся странах объясняется также и другими причинами. Об-
разование самостоятельной государственности с необходимостью 
потребовало создания своей национальной армии, что сильно 
увеличило военные расходы третьего мира. Молодые государства 
оказались втянутыми в такие региональные и глобальные кон-
фликты, которые способствуют дальнейшей активизации военной 
деятельности. Странам, стремящимся к окончательному заверше-
нию радикальных общественных преобразований, противостоят 
империализм, а также внутренние и внешние реакционные силы. 
Различные, происходящие еще из колониального прошлого проб-
лемы, территориальные и этнические спорные вопросы часто при-
водят к столкновению значительных кругов страны. Выбираемые 
для разрешения этих спорных вопросов средства также зачастую 
способствуют усилению милитаризации. В сторону политической 
дестабилизации в отдельных районах развивающихся стран ведут 
и гегемонистические устремления, которые угрожают сложивше-
муся равновесию отдельных регионов третьего мира. Значительное 
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влияние оказывают на повышение военной деятельности в районе 
юга Африки неоднократно возобновляемые провокации расистского 
режима Южно-Африканской Республики. Со средины 1976 года и до 
начала 1981 года южно-африканские вооруженные силы только 
против Анголы совершили 1274 тяжких вооруженных нападений, 
290 раз бомбардировали мирные ангольские города и деревни*^. 
Военная деятельность южно-африканских под-разделений распро-
странилась и за пределы Анголы, на территорию Ботсваны, Зим-
бабве, Лесото, Замбии и Мозамбика. В результате совместного 
воздействия всех этих факторов военные расходы развивающих-
ся стран возросли с 13 миллиардов долларов в 1960 году до. 
93,5 миллиардов долларов в 1982 году, или почти в 7 раз по 
отношению к 1960 году. На африканском континенте военные рас-
ходы подскочили в 1982 году по сравнению с уровнем 1970 года 
на 197%*\ Среди стран социалистической ориентации на воен-
ные цели затрачивали в 1979 году: в Эфиопии 6,9% национального 
дрхода, в Бенине и Народной Демократической Республике Йемен 
тс 
10,7%, Конго и Никарагуа 6,7% . Пропорционально военным рас-
ходам растет и личный состав вооруженных сил. Между 1963 и 
1969 годами в африканских государствах численный состав 
вооруженных сил возрастал в год на 8,6%, причем этот темп 
роста считается характерным и на начало 80-х годов*^. Весьма 
очевиден вывод о том,, что в развивающихся странах, параллельно 
с увеличением политического веса вооруженных сил, возрастает 
их потенциал, техническое и экономическое значение, что в 
свою очередь одновременно обосновывает и общее повышение 
общественного престижа вооруженных сил. 
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С точки зрения формирования и стабильности обществен-
ной роли вооруженных сил решающее значение отводится - кроме 
вышеназванных факторов - тому, что каким темпом и в каком на-
правлении осуществляется построение системы политических 
институтов общества и создание нового государственного ме-
ханизма. Происходящие в обществе стран, освободившихся от 
колониальной зависимости, коренные преобразования и измене-
ния с необходимостью требуют также - в смысле содержания и 
формы - и построения нового государственного аппарата. Клас-
сики марксизма-ленинизма первыми раскрыли закономерность того, 
что государственная организация, защищающая и представляющая 
интересы отмирающей общественной системы, не может служить 
новому господствующему классу, ее необходимо разрушить и соз-
Т7 
дать вместо нее новую . Положения марксистской теории госу-
дарства в отношениях социалистической ориентации в определен-
ной мере были подтверждены. Опыт стран социалистической 
ориентации свидетельствует, что кР в таких своеобразных усло-
виях необходимо разбить старую государственную машину и соз-
дать новую, что является одной из важнейших предпосылок глу-
боких преобразований общества. 
Страны, избравшие путь социалистической ориентации 
прошли в своелисторическом развитии различные периоды и при-
ступили к построению новой политической системы,- находясь в 
различных условиях. Конкретные обстоятельства завладения 
властью (мирный путь или вооруженная борьба), традиции, по-
литика прежнего режима или колониального управления и ее ме-
тоды в значительной мере повлияли на процесс создания нового 
государственного аппарата и одновременно на роль вооруженных 
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сил. Для стран социалистической ориентации большое значение 
имеет опыт государственного строительства социалистических 
стран, обладающий силой всеобщего примера. Однако помимо 
общих черт в практике отдельных социалистических стран при-
менялись и многочисленные индивидуальные решения. В соответ-
ствии с прежним опытом стран социалистической ориентации в 
них только тогда-возникали застойные явления в строительстве 
и деятельности политического механизма, когда отдельные стра-
ны применяли Б качестве всеобщего решения индивидуальные 
формы, сложившиеся в социалистических странах. Ведь отнюдь 
не обязательно, что в других общественно-исторических условиях 
они в тех же самых формах могут быть результативно адаптиро-
ванны. Сложившуюся политическую систему стран социалистической 
ориентации мы можем охарактеризовать в целом тем, - с учетом-
принципов построения и деятельности институтов политической 
системы, - что в своей основе она приближается к структуре, 
сформировавшейся в социалистических странах. Следует, однако, 
обратить внимание на важность того, что только приближается, 
но не равнозначна ей: не принимая во внимание различий 
историко-политического развития можно легко поддаться излиш-
не иллюзорным представлениям. 
Определяющим элементом политической надстройки являет-
ся партия - руководящая и направляющая сила общественного раз-
вития. Посредством постепенного внутреннего развития она 
превращается в авангардную партию, в ведущую силу общества. 
Практика общественного строительства стран социалистической, 
ориентации доказывает, что без руководства революционно-де-
мократической авангардной партии нельзя обеспечить последо-
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вательность прогрессивного характера развития общества. 
Другим важным элементом политической системы является 
государство. Его сущность и характер определяются переход-
ными отношениями общества. Из особенностей этих отношений 
с необходимостью вытекает высокая степень концентрации влас-
ти. Из анализа конкретной политической практики можно сде-
лать вывод о том, что в странах социалистической ориентации 
власть концентрируется, в первую очередь, не в государствен-
ных структурах. Это осбенно верно в начальном периоде раз-
вития, когда авангардной партии необходимо разрешить гран-
диозные задачи, "сверху" необходимо создать почти все необ-
ходимые институты нового общества, причем так, чтобы нес-
колько улучшить угрожающие показатели общественно-экономи-
ческой отсталости. Решение задач такого характера и масшта-
ба неизвестно даже в истории восточноевропейских стран. 
Результаты всего этого, естественно, находят свое выражение в 
партийном руководстве государственными органами и вооружен-
ыми силами, в декларированных и юридически закрепленных 
полномочиях партийных форумов, в назначении и выборности 
государственного руководства, в смешении и растворении пар-
тийной и государственной компетенции. 
Развитие социалистической ориентации проходит в рамках 
мировой борьбы двух общественных систем, поэтому выигрыш 
пространства странами социалистической ориентации означает 
укрепление на международной арене борьбы позиций мирового 
социализма. Из этого естественным образом вытекает вывод о 
том, что империалистические и внутренние реакционные силы 
всеми средствами постараются помешать их движению вперед. 
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Для отражения этих попыток и служит функция государства по 
внутреннему подавлению и внешней защите. Функция внутреннего 
подавления направлена против тех, кто противостоит прогрес-
сивному характеру преобразований общества (отечественная бур-
жуазия, феодальные силы, племенная реакция и т.д.) Общим 
опытом стран социалистической ориентации является то, что 
внутренняя реакция с империалистической помощью, используя 
встречающиеся ошибки и экономические трудности, предприни-
мает открытые акции, направленные на изменение существующих 
отношений. Подтвердилось также и то, что выступления против 
контрреволюционных сил только тогда могут быть действительно 
эффективными, если защитные меры руководства поддержаны 
революционными акциями масс. Мероприятия государства по 
подавлению необходимо осуществлять, однако, в правовых рам-
ках, на основе революционно-демократической законности. 
Функция государства внутреннего подавления и внешней 
защиты осуществляется посредством вооруженных сил и военизи-
рованных формирований. Армия, полиция, различные военизирован-
ные организации в развивающихся странах являются не только 
единицами, осуществляющими особые задачи, но одновременно и 
органами, располагающими своеобразным положением. Их место 
и роль, занимаемые в политической системе зависят от того, 
что по какому пути развития - капиталистическому или социа-
листическому - идет данная страна. В странах капиталистичес-
кой ориентации основным мотивом политики правящих кругов по 
отношению к вооруженным силам является их деполитизация. 
Среди функций вооруженных сил все значительнее становится 
функция внутренней защиты правящего класса и внутренних отно-
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шений. Этому способствует социальный и этнический состав 
офицерства. Практически всеобщим явлением представляет собой 
совпадение этническо-племенного происходения руководящих 
военных кругов с высшим политическим руководством страны. 
Относительная самостоятельность и обособленность вооруженных 
сил с особой остротой выражается в ходе захвата военными 
политической власти, что довольно частое явление в этих 
странах. Например, между 1958 и 1977 годами в Африке, Азии 
и Латинской Америке в 151 случае вооруженными силами пред-
принимались попытки захвата власти и из этого числа в 97 
т о 
случаях успешно . 
Изменение роли и места вооруженных сил в странах 
социалистической ориентации тесно связано с созданием новой 
политической системы, с институционализацией государственного 
аппарата. Значительное влияние на этот процесс оказывает то, 
каким, образом вооруженные силы пришли к власти - вооружен-
ным или же мирным путем. В первом случае, особенно в начальном 
периоде развития, политические и экономические функции воору-
женных сил осуществляются в довольно широких пределах. Воору-
женные силы руководят строительством политической системы в 
равной мере как в центре, так и на местах. Органы вооружен-
ных сил интегрируют в себе круг задач государства, обществен-
ных организаций и политических партий. В Анголе, Никарагуа, 
Афганистане, Эфиопии и Мозамбике военное руководство взялось 
за создание государственного аппарата, за ускорение процесса 
перехода к гражданскому правлению. В результате многочислен-
ных внутренних и внешних причин этот процесс пока еще не за-
вершился до конца, (например, в Эфиопии) и только частично 
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осуществлен в Анголе. В Л н голо. в июле 1983 года в провинциях, 
оказавшихся под угропог, ктпи-ифрикчискои агрессии, были соз-
даны военные советн. Функции утих военных советов распростра-
нялись на руководство политической, военной и общественно-
экоиоиичосгсой жизнью провинций, а также на координацию задач 
военной оборони. Они выполняют также судобно-прокурорские 
задачи в области борьбы с преступлениями против государства. 
Руководит этими военными советами непосредственно президент 
Т 9 
республики . 
В результате институциоиализации политической системы 
политическая роль вооруженных сил, конечно, осталась, но 
осуществляется ужо в рамках конституции, посредством личного 
участия военного руководства в государственно-политических 
форумах. Вместе с этим одновременно преобразовывается и 
внутренняя структура вооруженных сил. Там, где независимость 
была получена мирным путем, например, в Бенине» коренные пре-
образовании произошли, главным образом, путем изменении ру-
ководящего кадрового состава вооруженных сил. В других странах 
регулярные вооруженные силы были сформированы из подразделе-
ний, принимавших .участие .в национально-освободительной борьбе. 
Так например, партизанская армия Оандииистского фронта в 
июле 1979 года распустила Национальную гвардию и была преобра-
зована л регулярные вооруженные силы, которые объединили в 
себе Сандинистскую народную ар'лш, Сандинистские воздушные 
силы и Сандинистскую народную милицию. Все ути подразделения 
относятся к подчинению министерства обороны. Сандинистскоц 
полицией руководит министерство внутренних дел, а службой 20 безопасности Сандинистский фронт . Помимо военных и поли-
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цейских подразделений в странах социалистической ориентации 
созданы под самыми различными наименованиями народные воору-
женные формирования. Для охраны общественного и государствен-
ного строя и поддержки народной полиции организовываются из 
самых различных слоев населения, так называемые бригады 
бдительности (в Конго), отряды обороны (в Никарагуа). Их чле-
ны проходят военную подготовку. Одним из самых общих призна-
ков вооруженных сил нового типа, в противоположность особен-
ностям армий стран капиталистической ориентации, является 
то, что они не порывают с политикой. Это находит свое выра-
жение в политическом образовании и воспитании военнослужа-
щих, в партийном руководстве вооруженными силами, а также 
РТ 
в принятии на себя расширенных общественных задач . 
Параллельно с углублением прогрессивных преобразований 
общества изменяется и характер вооруженных сил, в соответствии 
с содержанием охраняемой ими политики. В специальной литерату-
ре существует точка зрения согласно которой в этом процессе 
развития можно обнаружить три типа вооруженных сил. К перво-
му типу относится армия национального характера, которая соз-
дается с приобретением политической независимости националь-
ного государства, являясь одновременно гарантией независимого 
развития и основой создания современных, основанных на клас-
совой основе вооруженных сил. В качестве следующего типа 
приводится народно-демократическая армия, социальную основу 
которой составляют рабочий класс, крестьянство и буржуазно-
демократические слои, отражая, тем самым, временное полити-
ческое единство, сложившееся в империалистической борьбе. 
В качестве третьего, самого прогрессивного типа приводят 
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революционно-демократическую арии ю, которая защищает интересы 
рабочего класса, крестьянства и революционной интеллигенции. 
Эта армия создается в таких условиях, когда империалистичес-
кая борьба сливается одновременно с гражданской войной, веду-
00 
щейся за социальный прогресс . 
Вышеприведенную типизацию, по-моему, нельзя окончатель-
но принять без оговорок, потому что общие периоды развития, 
относящиеся к обществу в целом, не совпадают с такой типиза-
цией. Общеизвестно, что социалистическая орентация, как наибо-
лее прогрессивный период внутри некапиталистического развития, 
связывается с отношениями, выражающими народно-демократическое 
содержание. Весьма очевидно поэтому, что внутреннее развитие 
отдельных институтов должно следовать за движением политико-
экономических отношений общества. 
В конституциях стран социалистической ориентации зако-
нодатели довольно подробно урегулировали общественное положе-
ние вооруженных сил. В некоторых странах на основе и в соответ-
ствии с конституционными положениями приняты отдельные законы 
о деятельности и организации вооруженных сил (Конго, Бенин). 
Из сопоставления и обобщения конституционных положений содер-
жащееся в них конституционное урегулирование можно подразделить, 
по моему мнению, с точки зрения содержания на пять основных 
групп. Естественно, что идентичное содержание зачастую выражает-
ся в отдельных конституциях различными определениями и формули-
ровками. 
Первый основной круг предмета правового регулирования 
составляет определение характера вооруженных сил. В специаль-
ной литературе чаще всего подчеркивают их народный и националь-
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ный характер, но именно на основе конституционных положений 
мы можем дополнить их такими чертами, как, например, наличие 
интернационального, революционного или демократического харак-
тера. Выражение народного характера вооруженных сил подкреп-
ляется такими конституционными положениями, как, например, 
ст.Ю бенинской конституции: "Задачей Народных вооруженных 
сил Бенина является защита интересов народа, в первую очередь 
интересов рабочих и крестьян, защита ... свободы и счастья 
народа" , или ст.б ангольской конституции, где говорится, что 
вооруженные силы Анголы - "вооруженная рука народа"2\ Народ-
ный характер отражается также и в преобразовании социального 
состава вооруженных сил, в принятии на себя высшим руковод-
ством вооруженных сил политических обязательств, в тесной 
связи вооруженных сил и народа, а также в том, что деятель-
ность регулярных вооруженных сил дополняется большим числом 
нерегулярных подразделений, роль которых становится особенно 
важной в критических ситуациях. 
Национальный характер вооруженных сил наиболее ярко вы-
ражается в том, что вооруженные силы гарантируют политико-
территориальные рамки государственного развития, защищают 
территориальную неприкосновенность страны, ее суверенитет и 
мирную жизнь населения, осуществляя тем самым интересы всех 
наций и народностей страны. Одно из самых подробных опреде-
лений этого содержит ст.31 конституции народно-демократичес-
кой республики Йемен: "Вооруженные силы, силы безопасности и 
всеобщий резерв защищают неприкосновенность государства -
НДРЙ, ее воздушное пространство, территориальные воды, ее 
права в экономической зоне и континентальном шельфе, нацио-
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нально-демонратические завоевания народа от любого посягатель-
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отва" . В связи с национальным характером вооруженных сил в 
специальной литературе немного говорится о той роли, которую 
они выполняют в процессе национальной интеграции и стабилиза-
ции. Вооруженные силы придают чрезвычайно важные организацион-
ные рамки позитивному решению этнической, племенной, культур-
ной и традиционной неоднородности. Во время прохождения 
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навыки, что может способствовать выработке цельного националь-
ного сознания . 
Революционные и демократические черты вооруженных сил 
подчеркиваются такими конституционными положениями, как связь 
с интересами народа, нации и революции (ч.1 ст.31 конституции 
Йеменской народной республики; ч Л ст.99 конституции Конго), 
провозглашение руководящей и направляющей роли партии (ч.2 
ст.5 конституции Мозамбика; ч.1 с т . Ю конституции Бенина). 
Требование воспитания и деятельности вооруженных сил в духе 
интернационализма наиболее прямо определено во временной 
?7 
конституции Афганистана (ч.2 ст.8 конституции) . 
Следующий круг предмета конституционного регулирования 
закрепляет задачи вооруженных сил. Конституционное определение 
задач одновременно отражает также и изменившееся в странах 
социалистической ориентации общественное положение вооруженных 
сил. Задачей вооруженных .сил, действовавших во всех обществен-
ных формациях, является внутренняя и внешняя защита государства 
и общества. Эта общая задача вооруженных сил дополняется в 
странах социалистической ориентации широкой общественной, поли-
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тической и экономической деятельностью. Круг задач обороны 
определяется условиями политической ориентации и системой 
внешних союзов. Внутренняя защитная деятельность взаимосвя-
зана с внешней, ее сущность определяется защитой революцион-
но-прогрессивных завоеваний от выступлений внутренней контр-
революции и реакции (ч.2 ст.99 конституции Конго). В доволь-
но широких пределах законодатели определяют и задачи вооружен-
ных сил, не связанные с военной деятельностью. Так, например, 
конституция Мозамбика (ст.5) провозглашает, что вооруженные 
силы являются важной производительной силой, средствами по-
литического подъема масс; они принимают участие в процессе 
национального возрождения и производственном труде на стороне 
народа (ст.6 конституции Анголы). Вооруженные силы народной 
республики Бенина обязаны, помимо обеспечения задач обороны 
и безопасности, принимать участие в производстве (ст„10 
конституции Бенина); национально-народная армия принимает 
участие в общественно-экономическом и культурном развитии, 
цель которого - построение социалистического общества ( ч.З 
ст.99 конституции Конго). Подразделения вооруженных сил 
помимо экономической деятельности выполняют также культурно-
воспитательную миссию в кругу молодежи, являются участниками 
борьбы против неграмотности. 
В некоторых конституциях законодатели определили самые 
общие задачи государства в организации деятельности вооружен-
ных сил. Так, например, в йеменской конституции провозглашает-
ся, что государство организовывает защиту национально-демокра-
тического строя, а его законодательная деятельность расширяет-
ся на правовое урегулирование вопросов, связанных с воинской 
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слуябой. Там же провозглашается, что о политическом и военном 
развитии вооруженных сил заботится государство (ст.32 - 33 
конституции Йемена). Во второй части ст.8 афганской времен-
ной конституции говорится, что государство берет на себя 
обязанность по улучшению материального положения членов воору-
женных сил и их семей. 
По отношению к высшему руководству вооруженных сил 
конституции стран социалистической ориентации содержат две 
основные группы правового регулирования. К первой группе 
относятся конституции, которые содержат положения о личности 
главнокомандующего вооруженными силами, который является 
обновременно - с точки зрения государственной должности -
президентом республики. Во многих странах президент респуб-
лики является в одном лице к тому же и главой правящей партии 
страны (Конго, Ангола, Мозамбик, Бенин). Вторая группа право-
вого регулирования содержит круг личных полномочий главно-
командующего вооруженными силами, которые распространяются 
на назначение и отставку высших военных руководителей (ст.5 
конституции Мозамбика; ст.6 конституции Анголы). 
Наконец, последнюю группу круга предмета правовго регу-
лирования составляют те нормы, которые в отдельных главах 
об основных правах и обязанностях граждан определяют защиту 
отечества, как всеобщую гражданскую обязанность. В этих нор-
мах обязанность по защите отечества характерным образом 
связывается с- защитой революционных завоеваний, с сохранением 
наследства национально-освободительной борьбы, со взятием на 
себя задач по строительству страны. 
С учетом структуры вооруженных сил они подразделяются на 
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армию, полицию, службу безопасности, органы разведки и на 
вооруженные народные подразделения. При анализе общественной 
роли вооруженных сил является крайне важным распространить 
исследования на все эти единицы, потому что о действительном 
влиянии вооруженных сил мы можем только таким образом соста-
вить реальную картину. 
Армия традиционно состоит из трех родов войск: сухопут-
ных, военновоздушных и военноморских сил. В развивающихся 
странах личный состав армий примерно на 80-85% относится к 
подразделениям сухопутных войск. В более развитых странах 
р о 
это соотношение изменяется до 60-80% . Для руководства воору-
женных сил характерны строгая централизация и подчиненность. 
Главнокомандующим, как правило, является глава государства. 
В его полномочиях сосредоточены общее руководство вооруженны-
ми силами и осуществление круга прав, касающего кадрового 
состава высшего военного руководства. Главнокомандующий может 
объявлять военное положение, решать в вопросах объявления 
войны и военной мобилизации (Ст.59 конституции Бенина; ст.72 
конституции Конго). Глава государства может создавать также 
те органы, которые формируют основные направления оборонной 
политики и координируют деятельность заинтересованных ведомств 
и министерств. Круг полномочий главнокомандующего осуществляет-
ся через совет министров и министерство обороны. Оперативное 
руководство воинскими формированиями осуществляет министр 
обороны посредством генерального штаба. Организационность и 
боеспособность вооруженных сил тесно связаны с обеспечением 
материально-технических и кадровых условий. Основным стремле-
нием в странах социалистической ориентации также является же-
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лание создать отечественную военную промышленность, однако 
свои потребности в этом они могут удовлетворить только за 
счет импорта вооружения из более развитых стран. 
Личный состав вооруженных сил, за исключением кадровых 
военных, пополняется путем всеобщей воинской повинности (в 
Анголе подлежат призыву мужчины в возрасте от 18 до 35 лет; 
в Афганистане от 20 до 40 лет). Подготовка офицерского соста-
ва осуществляется частично в своих учебных заведениях, или же 
в военных высших учебных заведениях, академиях или в высших 
учебных заведениях министерств внутренних дел различных 
социалистических стран. 
В странах социалистической ориентации значительных ре-
зультатов достигли в обобществлении вооруженной обороны. Во 
многих странах создана народная милиция - основная форма 
вооруженного народа. Она является не только полувоенным форми-
рованием, но и такой организационной формой, которая помимо 
обеспечения оборонных задач включает самые различные слои 
населения в общественную и политическую жизнь, в управление 
государством. Предоставляя военную подготовку, народная мили-
ция представляет собой так же и форум политического и культур-
ного подъема народа. Численность милицейских формирований во 
много раз превышает численность регулярных вооруженных сил 
(так например, по подсчетам численность южно-йеменской армии 
20.000 человек, в народной милиции - 100.000 членов)". Самая 
большая численность народной милиции в Эфиопии, где она в 
1978 году достигла 800 тысяч человек. 
Организация народной милиции и руководство ею в отдель-
ных странах различны, но их устройство и деятельность везде 
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определяют три главных принципа: добровольность, наличие у чле-
нов постоянного места работы помимо обеспечения военных задач, 
а также организационный принцип посроения на основе производ-
ственно-территориальных единиц. В системах, руководства народной 
милицией можно встретиться с самыми различными методами. В Эфио-
пии, например, отдельные подразделения действовали сперва под 
началом местных органов государственной власти, а затем, во 
время возникшего конфликта с Сомали, руководство народной 
милицией и армией было объединено. В народной республике Йемен 
народная милиция провозглашена общественной организацией и не 
интегрирована в структуру государства. В Бенине, хотя организа-
ционно и не включается в армейские подразделения, руководство 
как для армии, так и для народной милиции является общим, в 
Конго народная милиция непосредственно входит в подчинение 
армии. 
Народная милиция в странах социалистической организации 
является новым, самым массовым институтом вооруженных сил, 
своеобразной общественно-государственной оргаьизаци.ей, создан-
ной для защиты революционных завоеваний. Являясь добровольным 
формированием и располагая более или менее собственной автоно-
мией, народная милиция своей деятельностью, составом и целями 
может в'значительной мере способствовать расширению социальной 
базы народной власти. 
Партийное руководство вооруженными силами является ре-
шающим фактором в отношениях политической системы, государства 
и вооруженных сил. В следствии революционных преобразований 
вооруженные силы удерживают, как об этом уже отмечалось выше, 
в своих руках государственную власть, распускают политические 
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партии, высшее военное руководство издает правовые акты. Однако 
с завершением строительства государственных и общественных орга-
нов вооруженные силы выходят из под фокуса политической сис-
темы и основные ее функции осуществляются уже политическими 
партиями. 
Уежду партиями и вооруженными силами проявляется свое-
образное влияние. Во многих странах буржуазно-помещичьи партии 
именно в результате захвата власти военными лишаются своих 
ведущих позиций. Программу создающейся революционно-демокра-
тической партии определяют революционно настроенные группы 
военных, которые лишь в ходе медленной эволюции приходят к 
необходимости создания авангардной партии. Вооруженные силы 
довольно часто являются средствами политических корректировок 
внутри партии, эти изменения однако, как правило, не влияют 
на основное содержание политической ориентации (именно такого 
характера внутренние кризисы были в партии НДРЙ в 1969 и 1978 
годах и, кажется, - хотя подробного анализа событий у нас еще 
нет, - что похожие явления сыграли свою роль и в 1986 году). 
В Афганистане руководство ранее существовавшей революционной 
партии осуществило окончательное преобразование вооруженных 
сил. 
Партийное руководство вооруженными силами является тем 
самым фактором, который решающим образом влияет на место и 
роль вооруженных сил в политической системе стран социалистичес-
кой ориентации. Руководящая роль партии, как и вообще во всей 
государственной жизни, провозглашается в первую очередь в 
конституции. Так на основе ст.10 бенинской конституции Партия 
народной революции "осуществляет руководство вооруженными 
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силами, которые должны быть верны ей". Конституция Анголы в ст. 
6 подчеркивает, что вооруженные силы освобождения Анголы 
находятся под руководством МПЛА. В осуществление партийного 
руководства создается и соответствующая сеть институтов. 
В министерствах обороны учреждают главные политические управ-
ления, а в центральных комитетах партии - отделы, занимающиеся 
партийным руководством вооруженными силами. В уставе Народно-
демократической партии Афганистана также закреплено партийное 
руководство вооруженными силами^*. Кроме того, в каждых еди-
ницах вооруженных сил действуют партийные и молодежные первич-
ные организации. Готовится к вводу и институт офицеров-политру-
ков. Построение партийно-политических органов однако еще в 
стадии завершения. Еще не везде налажены сотрудничество и 
деловые отношения между действующими в вооруженных силах пар-
тийными органами и местными и центральными партийными органами. 
Встречаются также и недостатки в разделении труда'между госу-
дарственными и партийными органами. 
Изучение" общественного положения вооруженных сил в 
странах социалистической ориентации предоставляет повод для 
формулировки некоторых общих выводов: 
- Роль вооруженных сил начиная с момента общественных преобра-
зований и до институциализации политической системы видо-
изменяется в значительной мере. Сущность преобразования 
вооруженных сил - в постепенном уменьшении властных функций, 
в выдвижении на передний план оборонных задач. В результате 
этого непосредственное формирование политики вооруженными 
силами сменяется на косвенное, основанное на личном участии 
представителей высшего военного руководства в партийных и 
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1 'оо.уда(л:тионных фор.умах; 
- Вооруженные и и ли (армию, полицию, службу безопасности) в 
странах социалистической ориентации следует ккалмфиинроимть 
не как непосредственные самостоятельные алименты политически;;: 
системы, а как специфический части государственного пехан:1:,т. 
Это положение вооруженных сил отражается в конституционном 
регулировании. В то же время, в общественной практике полити-
ческое рукоьодство вооруженными силами гораздо эффективнее 
осуществлять посредством каналов партийного рукилидет им. 
Вооруженные силы часто превращаются в исполнителя политичес-
ких корректировок. Такое положение вытекает из большой сте-
пени концентрации власти, что представляет собой необходимое 
явление развития социалистической ориентации. 
- В странах социалистической ориентации, в противоположность 
странам, идущим по капиталистическому пути развития, вооружен-
ные силы открыто берут на себя прогрессивные политические 
обязательства. Это выражается в расширении их задач, в 
обобществлении их функций, во взятии на себя интернационалис-
тических обязанностей. 
- В заключение нужнр отметить, что конституционное положение 
вооруженных сил и их действительная общественная роль не во 
всем совпадают. В конституции закрепляется такая модель 
государственной организации, которая в настоящем периоде 
развития скорее выражает требования на будущее, чем реальную 
общественную практику. Последовательная адаптация к этим 
принципам является уже особой задачей будущего государствен-
ного строительства. 
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VASTAGH P4L 
A fegyveres erők a szocialista orientációjú 
országok politikai rendszerében 
A fegyveres erők társadalmi szerepét meghatározó tényezők 
sorában vizsgálódásaimban elsősorban arra irányítottan a fi-
gyelmet, hogy a fegyveres erők miként kapcsolódnak az állami 
RBChaniz í í íüs egészébe, és ez hogyan fejezűuik ki az tjuyes o r -
szágok alaptörvényeiben a szocialista orientáció viszonyai 
között. 
A szocialista orientáció álláspontom szerint a nem kapi-
talista fejlődés legprogresszívabb formáihoz köthető. Ezekben 
az országokban végbement az élcsapatpárt szerveződésének fo-
lyamata, a társadalom építésének programját a tudományos szo-
cializmus elvei és gyakorlata alapján alakították ki és sza-
kítottak a szocializmus sajátos "nemzeti" /afrikai, arab/ mí-
toszával . 
A fegyveres erők társadalmi helyzetének tanulmányozása 
a szocialista orientáció viszonyai között néhány általános kö-
vetkeztetés kialakítására nyújt alkalmat: 
- A fegyveres erők szerepe a társadalmi átalakulás kezdetétől 
a politikai rendszer intézményesüléséig jelentős mértékben 
módosul. Az átalakulás lényege a hatalmi funkció fokozatos 
csökkenése, a védelmi feladatok előtérbe kerülése. Ennek kö-
vetkeztében a fegyveres erők közvetlen politikaformálását a 
közvetett,' szenélyi képviseleten alapuló részvétel váltja 
fel. 
- A fegyveres erők /a hadsereg, a rendőrség, a biztonsági 
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szolgálat/ a szocialista orientációjú országokban nem minő-
sülnek közvetlenül a politikai rendszer önálló elemének, ha-
nem az állami mechanizmus specifikus részei. Ezt az állapo-
tot fejezi ki a fegyveres erők helyzetének alkotmányos sza-
bályozása is. Ugyanakkor a társadalmi gyakorlatban a fegy-
veres erők politikai vezetése leghatékonyabban a pártirá-
nyítás csatornáin keresztül érvényesíthető. A fegyveres erők 
ÍQy gyakran válnak politikai korrekciók végrehajtóivá. Ez a 
helyzet a hatalom nagyfokú koncentrálásából fakad, ami a 
szocialista orientációjú fejlődés szükségszerű jelensége. 
- A szocialista orientáció országaiban szemben a kapitalista 
úton járó fejlődő országokkal, a fegyveres erők nyíltan 
vállalják haladó politikai elkötelezettségüket. Ez kife-
jeződik feladataik kiszélesedésében, részvételükben az or-
szág gazdasági-kulturális építésében, funkcióik társadal-
masításában, internacionalista kötelességvállalásukban. 
- Végezetül meg kell állapítanunk, hogy a fegyveres erők al-
kotmányos helyzete és tényleges társadalmi szerepe nem 
mindenben esik egybe. Az alkotmányokban olyan államszerve-
zeti modellt rögzítettek, amely a jelenlegi fejlődési sza-
kaszban inkább a jövőre szóló követelményeket fejezi ki, 
mintsem a tényleges társadalmi gyakorlatot. Az ezekhez 
az elvekhez történő következetes alkalmazkodás a jövő ál-





(Marx Károly Egyetem Lipcse) 
Algéria társadalmi fejlődése a nyolcvanas években és 
a demokratikus, antiimperialista, hazaf_ja_s_erők_ egy-
ségének a politikája 
Algéria társadalmi fejlődése a nyolcvanas évek elejétől a 
múlt évtizedhez képest változásokat mutat a stratégiában és a 
politikában. A Chadli Bendjedid körül tömörült vezető erők rea-
gálnak ezzel a hetvenes években kialakult új feltételekre és 
ellentmondásokra. Politikájukat differenciált értékeléssel 
fogadták a haladó erők. Az egyes intézkedésekkel való egyetér-
tés kedvezett olyanok elautasításával, amelyekről úgy vélték, 
hogy kedveznek az imperializmusnak és a hazai kizsákmányoló 
rétegeknek. Táplálták azokat az aggályokat, hogy ezek jobbra-
tolódáshoz vezethetnének a burzsoázia reakciós szárnyának azok 
a törekvései, hogy a végrehajtott korrekciókat kihasználják 
gazdasági és politikai pozícióik erősítésére, és megfordítsák 
a progresszív fejlődést. Élesednek a reakció és a haladás közt 
a társadalmi fejlődés további útjáról folytatott viták, és új 
követelményeket támasztottak a tömegekkel szemben a tudatos-
ság, a szervezettség és a harci készültség tekintetében. Még 
nem dőlt el a küzdelem. Kimenetelét döntő mértékben az fogja 
meghatározni, hogy milyen mértékben sikerül a haladó erőknek 
háttérbe szorítaniuk azt, ami megosztja őket, megtalálni az 
együttműködés lehetőségeit a sürgető feladatok megoldásában. 
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I. Ú.i feltételek. Ellentmondások és feladatok 
Miután Algéria 1962-ben a Nemzeti Felszabadítási Front 
/FLN/ vezetésével vívott hét és fél éves háború eredményeként 
kivívta állami önállóságát, a hatvanas és a hetvenes években a 
forradalmi demokraták vezetése alatt mélyreható társadalmi vál-
tozásokat valósított meg, melyek nemzeti demokratikus forradal-
mi jelleget öltöttek. Ez komplikált, el lent.mnndásns és egyálta-
lán nem folyamatos viszonyok között zajlott le, s ez a folyamat 
újabb ellentmondásokat hozott létre. A hetvenes évek elejétől 
megkezdődött az egypártrendszer feltételei között a progresz-
szív erők akcióegységének a kialakulása, amelyben a kommunisták 
is részt vettek. Ennek az 1976-ban elfogadott nemzeti c h a r t a ^ 
jelentette a szilárd plattformját. A nemzeti demokratikus szö-
vetség erősítette a hazafias és 'demokratikus tényezők erejét. 
A Mouari Bumediene elnök 1978-ban bekövetkezett halála 
után Chadli Benjedid vezetésével hatalomra került új vezetés 
2/ 
határozatot hozott az FLN 1979-es IV. kongresszusán arról, 
hogy folytatja a megelőző korszak progresszív irányvonalát, s 
megkísérli megoldani a keletkezett ellentmondásokat. A hetve-
nes évek végén és a nyolcvanas évek elején egy sor új külső 
és belső feltétellel találta, szemben magát. 
1. Az Amerikai Egyesült Államok áttért a konfröntációs 
irányvonalra, fegyverkezési hajszába kezdett, s ezzel össze-
függésben nyomást gyakorolt politikai, gazdasági és katonai 
téren a fejlődő országokra. Franciaország ugyancsak fokozta 
Afrikában neokolonialista tevékenységét. Nyugtalanságot vál-
tott ki az amerikai katonai bázisok jelenléte, a francia ka-
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tortái tanácsadók tevékenysége Marokkóban, valamint az, hogy az 
USA és Franciaország fegyvereket szállított a nyugati szomszéd-
nak. Megterhelte Algéria gazdasági fejlődését a Nyugat-Szahara-i 
konfliktus, amelyben Algéria a POLISARIO frontot támogatja, fo-
kozta a nyugtalanságot a térségben, s akadályozta a Maghreb-né-
pek békés'együttműködését. A kapitalista világgazdasági válság 
megnehezíti a gazdasági elmaradottság és függőség felszámolásét. 
Hatása Algériában egyebek közt a kőolajból eredő jövedelmek 
csökkenésében, a 15 milliárd dollár értékű külföldi eladósodás-
ban /1985/, valamint az inflációs tendenciákban jelentkezett. 
Az adósságok törlesztése az exportból eredő jövedelem 41,2 JS-át 
vette igénybe. A nemzetközi monopóliumok és pénzügyi szerveze-
tek fokozták az Algériára gyakorolt nyomást, amely a kapitalista 
államokkal bonyolítja le külkereskedelmének a 90 %-át. 
2. Az algériai gazdaság regionális és strukturális arányta-
lanságai /az egyes régiók egyenlőtlen fejlődése, az egyes gaz-
dasági ágazatok nem kielégítő összefonódása, az újonnan létesí-
tett és a legmodernebb technikával ellátott üzemek alacsony ki-
használtsági foka; a gépipar, a feldolgozó és a fogyasztási cik-
keket előállító ipar elmaradottsága, a közlekedésügyben való 
lemaradás, a mezőgazdaság stagnálása, amely 1980-ban csak 30 %-
ban volt képes fedezni az élelmiszer szükségleteket; a mérnöki 
és a technikai személyi államonyban megmutatkozó hiányok, a 
szakemberhiány/. 
3. A szociális problémák kiéleződése, aminek nagy mérték-
ben a lakosság számának évi 3,2 %-os gyarapodása és a gyors 
ütemű urbanizáció volt az oka /1984-ben 9,2 millió algériai 
élt városokban, ez a lakosságnak 43,1 %-a/. Magas volt a mun-
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kanélküliség, krónikus a lakáshiány, nőtt az élelmiszerek defi-0 
citje és a fogyasztási cikkek hiánya. 
4. Elharapódzott a korrupció, az állami pénzeszközök pazar-
lása és hűtlen kezelése; fokozódott a hanyagság, csökkent a fe-
gyelem és a rend az állami intézményekben. 
5. Gazdaságilag megerősödött a hazai kapitalisták osztálya, 
politikai befolyásuk pedig növekedett. Az adminisztráció kibő-
vítésével és egy erős állami szektor kialakulásával összefüggés-
ben létrejött egy befolyásos bürokratikus - polgári réteg is, 
amely szövetkezett a "régi" burzsoáziával /nagykereskedők, in-
gatlantulajdonosok, nagybirtokosok, multinacionális monopóliu-
mokkal összefonódott nagyiparosok/, valamint imperialista körök-
kel. .Ez a két frakció alkotja a burzsoázia reakciós, antidemok-
ratikus szárnyát. Az ország belső életében ez jelenti a legna-
gyobb veszélyt a progresszív fejlődés számára. Ezzel párhuzamo-
san megerősödött a mezőgazdaság átszervezése és a magánszektor-
ban céltudatosan végrehajtott támogató intézkedések /ezek a 
kisipart, az építésügyet, a feldolgozó és a fogyasztási cikkeket 
gyártó ipart érintették/ eredményeként a polgári középosztály. 
Ez a "demokratikus tőke" 3^ jegyeinek a hordozója, mert bizonyos 
mértékben antiimperialista, hazafias pozíciókat képvisel, és 
nem zárkózik el a dolgozók szociális követelései elől. 
6. Megerősödtek a polgári és kispolgári ellenzéki csopor-
tok /muzulmán fundamentalisták, az Ahmed Ben Bella korábbi el-
nök és Ait Ahmed körüli csoportosulások; az Emberi Jogok Algé-
riai Ligája, a kabil autonomisták mozgalma stb./, melyek az eddi-
gi politika gyökeres megváltoztatására törekszenek, s kihasz-
nálják a lakosság elégedetlenségét. 
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ÍT . A__g_t r a_t̂ RgJ_a és a taktika változásai; ezek eredménye) 
Az ország szuverenitása védelmének, valamint a gazdasági 
öriii Llóság megváltozott körülmények közti elérésének a szüksé-
gessége arra indította az algériai vezetést, hogy új utakat és 
módszerekét keressen, és változtatásokat hajtson végre straté-
giájában és politikájában: 
Gazdasági téren mindenekelőtt a mezőgazdaság fejlesztését 
UirjLott.a szem előtt és intézkedéseket foganatosított abbó.l a 
céJ tnH, hogy elérje élelmiszerekből az önellátást. Jelentős 
pénzeszközöket' biztosított a technikai fejlesztésnek és a me-
liorizációnak, és szorgalmazta a meőzrjadasági szakértők kikép-
zését. A kormány befejezettnek nyilvánította az agrárforradal-
mat és visszafejlesztette. Feloszlatta a falusi szolgáltató 
szövetkezetüket és újból engedélyezte a magán nagykereskedelmet. 
Lépésről lépésre átalakította a korábban önigazgatással rendel-
kező farmokat és az agrárforradalom során létrehozott termelő 
szövetkezeteket egységes üzemekké, az U.n. "Domaines Agricoles 
Social.istes"-ekké /DAS/. 1986-ban a 3145 DAS összterülete 2,8 
millió hektárt tett ki. Ezeknek az adatoknak a tanúsága szerint 
az egykori termelőszövetkezeti földek egy része /kb. 500 000 ha/ 
ismét egyéni paraszti használatba került. A.kormány ezenkívül még 
állami földbirtokot adott el magánszemélyeknek, akik kötelezett-
séget vállaltak arra, hogy megúvelik és mezőgazdaságilag haszno-
4 / sí'tják a megszerzett földet. 
A kormány a mezőgazdasági termelés fokozása érdekében ösz-
szekapcsolja azokat a törekvéseket, amelyek az állami farmok 
szanálására irányulnak az egyéni, mindenekelőtt a középparasztok 
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hitelek, traktorok, gépek, vetőmag és műtrágyák formájában tör-
ténő nagyvonalú támogatásával. 
A mezőgazdasági termelés intenzívebbé tétele együtt járt 
mindenekelőtt öntözőberendezések Jétcsítésévei és melegházak 
ép í téséve 1.. 
A kormány folytatta az iparosítás politikáját. Ám a 70-er, 
évekkel szemben mindenekelőtt azoknak az ágazatoknak a kiépíté-
sét tartotta elsődlegesnek, melyek nem a kőolaj és a földgáz 
kitermelésével voltak kapcsolatosak /a gépipar, a feldolgozó, a 
szállító ipar, valamint a fogyasztási cikkeket előállító ipar/. 
Nagy figyelmet fordított a termelési kapacitás minél jöhb ki-
használására, a vezetés hatékonyságának, valamint az egyes szak-
ágazatok összefonódásának a fokozására. Ennek célja az import 
csökkentése vo.lt. A kormány kitartott az állami szektor kiemelt 
fejlesztése mellett /éhből a szektorból eredt 1982-hen az ipari 
termelés 70 %-a és a nemzeti jövedelem 65 %-a/, s lépéseket tett. 
gazdasági teljesítő képességének, hatékonyságának és gazdaságos-
ságának a fokozása érdekében. Ugyanakkor támogatta a közepes 
nagyságú hazai tőkés, illetőleg kisipari hazai üzemek tevékeny-
égét és engedélyezte "vegyes társaságok" alakítását, melyeknek 
egyaránt részese volt a külföldi és a hazai állami tőke is. Az 
eddigi ipari ágazati egységek helyébe egy sietve végrehajtott 
restrukturálási kampány során 450 állami nagyüzemi vállalatot 
hoztak létre. Bizonyos feltételek mellett engedélyezte a kor-
mányzat állami tulajdon /lakóterek és műhelyek, nem hasznosí-
tott földbirtokok/ átruházását magánszemélyekre. Jelentős esz-
közöket bocsátott rendelkezésre a közlekedés fejlesztésének 
céljaira. A vezetés szorgalmazta továbbá, a közjavak minél ha-
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tékciriyabb felhasználását, a természeti erőforrások intenzívebb 
feltárását, a termelés rendszeres fokozását, valamint a termé-
kek minőségének a javítását. Felhívta a figyelmet a munkafegye-
lem fokozására, minden dolgozó becsületbeli kötelességévé tette 
a. tisztességes, alkotó munkát, és a nemzeti feladat rangjára 
emelte c "termelésért folytatott, csatát". Mindezeknek az intéz-
kedéseknek az volt a célja, és ma is,az, hogy a saját erőforrá-
sok jobb kihasználásával, a rendelkezésre álló összes anyagi 
és emberi potenciál mozgósításával és kibontakoztatásával előbb-
revigyék az elmaradottság leküzdését, a gazdasági függőségtől 
való megszabadulást, s ezzel erősítsék a nemzeti önállóságot, 
és utat törjenek a társadalmi haladásnak. E mögé a célkitűzés 
mögé sorakoznak fel további szociálpolitikai intézkedések /mun-
ka- és képzési helyek teremtése, lakásépítési program, az ok-
tatásügy és az egészségügy kiépítése stb./. Az ország jobb mezőgaz-
dasági hasznosítását szolgálja az ország új adminisztratív beosz-
tása is."^ Az alapvetően antiimperialista beállítottságú külpo-
litikája keretében Algéria a 80-as évek közepén bővítette együtt-
működését a szocialista és a fejlődő országokkal. Erich Honecker 
baráti látogatása Algériában 1984 decemberében koronázta az NDK 
és Algéria közti régóta tartó gyümölcsöző együttműködést és új 
impulzusokat adott a kölcsönös kapcsolatok fejlődésének. Chadli 
Bendjedidnek 1986 márciusában a Szovjetúnióban tett útja új ho-
rizontokat nyitott az Algéria és a Szovjetúnió közötti együtt-
működésnek. A gazdasági, kereskedelmi és tudományos-technikai 
együttműködés hosszúlejáratú programjában egyezett meg a két 
állam. ^ 
A politika nemzeti önállóságot célzó új vonásainak a tük-
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röződése meglátszik az ideológia területein is. Az algériai ve-
zetők az arab-iszlám örökséget, a harcos antikolonialista és 
nacionalizmusta hagyományokat, valamint a felszabadító for-
radalom tapasztalatait jelölik meg a nemkapitalista társadalmi 
koncepciók forrásaiként. Ismételten megerősítették azt a szán-
dékukat, hogy a társadalmi haladásnak egy teljes mértékben 
önálló útján felépítenek egy kizsákmányolástól mentes társa-
dalmat . 
A stratégiának és a taktikának mindezek a változásai az 
újraformált és 1986-ban elfogadott nemzeti chartában fejeződtek 
ki koncentrált f o r m á b a n . ^ Jóllehet még világosabban alakot öl-
töttek benne bizonyos nem proletár osztályerőkre jellemző voná-
sok, melyek már az 1976-os megfogalmazásban is fellelhetők vol-
tak, az új dokumentumra alapvetően mégis csak a hazafias és ha-
ladó irányvonal a jellemző. Ez a tény arra ösztönözta az algé-
riai kommunistákat, hogy felhivják a népet arra, hogy az 1986. 
január 16-i referendumban a nemzeti charta elfogadása mellett 
szavazzanak. Úgy ítélték meg, hogy ellentmondásai ellenére "egy 
nagyon széles hazafias szövetség alapjául szolgálhat a vívmányok 
8 / 
és a függetlenség védelmében". 
A burzsoázia gazdasági megerősödése ösztönzőleg hatott az 
/ 
uralkodó kispolgári erők blokkján belüli polgárosodási tenden-
ciákra. A burzsoázia reakciós, illetőleg demokratikus frakciói-
hoz tartozó híveknek és párttagoknak egyaránt sikerült megerő-
síteniük pozícióikat a paraszti-kispolgári elemek rovására. 
Mindez változásokat eredményezett a szociális, illetőleg a po-
litikailag heterogén erőknek az FLN 1979-es IV. kongresszusán 
létrehozott koalíciójában. Ezek részben abban manifesztálódtak, 
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hogy íi forradalmi demokrácia pnli:ikai-ideológiai szempontból ha-
larid erői elveszítették a vezetásen belül a kezdeményezést, de 
nem váltak ki belőle. Másrészt azoknak az erőknek egy része, me-
lyek kapitaiistabarát, reformista magatartást tanúsítottak, üz-
leteléssel, valamint a burzsoázia reakciós köreihez fűződő kap-
csolataik- révén kompromittálták magukat, ugyancsak elveszítették 
hivatalaikat. Azok viszont, akiknek sikerült megtartaniuk állá-
sukat és befolyásukat, eddig nem tudtak szert tenni vezető sze-
repre a hatalmi apparátuson belül, s így azt sem tudták elérni, 
hogy alapvetően megváltozzék az irányvonal. Olyan személyek sze-
rezték meg a meghatározó pozíciót, akik politikai-ideológiai te-
kintetben a forradalmi demokrácia balszárnya és a kispolgári-re-
formista, kapitalista frakció között állanak, s akiket Algériá-
ban "centristákként", vagy pedig egy "harmadik út" híveiként 
emlegetnek. Az a törekvés jellemző rájuk, hogy realisztikusan, 
rugalmasan, s egyszersmind pragmatikusan kíséreljék meg a fela-
datok megoldását. A társadalmi átalakításokban végét vetették 
a túl gyors előrehaladás politikájának, és helyette alacsonyabb 
sebességre kapcsoltak; sőt néhány részterületen visszafelé tet-
tek néhány lépést.. Arra szólítottak fel, hogy a munka minden 
szintjén nagyobb tervszerűség, rend és szigor uralkodjék, s 
mindenekelőtt saját erőkre és erőforrásokra támaszkodjanak. Ab-
ból indulnak ki, hogy a nép körében még jelentősek az antiim-
perialista-demokratikus nemzeti egyetértés sajátosságai, s ab-
ból a célból, hogy a nemzet valamennyi erőforrását és lehetősé-
gét mozgósítsák-, fokozottabb mértékben figyelembe veszik a nem-
zeti burzsoázia érdekeit. Azt is megkísérlik, hogy megfelelje-
nek a széles dolgozó tömegek elvárásainak. Ezek az erők mesz-
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szemenően megőrizték antiimperialista-demokratikus, hazafias 
alapállásukat. Cselekvésüknek az a törekvés a mozgató rugója, 
hogy az új adottságok és feladatok alapján megterem+sék a nem-
zeti erők egységét, betemessék a korábbi hatalmi harcokból ere-
dő árkokat, a hazai burzsoáziát is beleértve széles osztályerő-
ket vonjanak be az aktuális feladatok megoldásába, a lehető leg-
szélesebb nemzeti konszenzus fenntartása mellett reformok és 
békés megeyytizés útján oldják fel a társadalmi ellentmondásokat 
és megfelelő intézkedésekkel elejét vegyék a szociális ellentétek 
kiéleződésének. Ezeknek a "mérsékelt", "centrisztikus" áramlatok-
nak a dominanciája az FLN-párt, az állami adminisztráció és a 
tömegszervezetek sok magas tisztviselőjének az áthelyezése, il-
letőleg lecserélése révén valósult meg. A jobboldali, kapitalis-
tabarát szárny képviselőit /Bouteflika, Abdessalam, Bencherif, 
Tayebi/ éppúgy eltávolították a hatalomból, mint a baloldali 
szárny képviselőit /Yahiaoui/. Ilymódon Chadli Bendjedit elnök 
vezetésével komoly mértékben megnőtt az állami és pártvezetés 
homogenitása. 
A. vezetésben így kialakult erőviszony nem volt valami sta-
bil kategória, és ma sem az, hanem a társadalmi fejlődés folya-
matában maga is változik. Az a kényszerűség, hogy ellensúlyozni 
kell az imperializmus és a reakciós körök által intenzíven űzött 
destabilizációs politikát, és biztosítani kell a megszerzett ha-
talmi pozíciókat, arra ösztönözte az uralkodó erők blokkján be-
lüli domináns csoportot, hogy megtalálják annak a módját és 
eszközeit, hogy kiszélesítsék a rendszer bázisát. 
Ennek legfontosabb eszközét az FLN-párt szervezeti és po-
litikai-ideológiai erősítésében találták meg. Ez megszilárdí-
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totta szervezeti struktúráját, ás a hetvenes években megteremtett 
feltételek alapján a társadalom vezető és meghatározó politikai 
erejóvó formálódott. Konszolidálódásának kísérő jelensége volt 
a neki alárendelt politikai tömegszervezetek még mindig szigorú 
alárendeltségi viszonya és ellenőrzése. Ez magában foglalta a 
nem az F|_N-párthoz tartozó politikai erők ténykedése lehetősé-
9/ 
geinek a korlátozását is a tömegszervezetekben. ' Az FLN-párt 
jellege szerint széles rétegeket felölelő nemzeti demokratikus 
párttá formálódott. Egymástól is nagyon különböző szociális és 
politikai erők hatnak benne, közöttük forradalmi-demokratikus 
erők is. 
Az algériai vezetés új stratégiája és politikája differen-
ciált és részben ellentmondásos eredményeket hozott. Algéria ké-
pes volt arra, hogy a kapitalista világgazdaság kedvezőtlen fel-
tételei ellenére - a népgazdaság végül is kötve maradt benne -
az 1. 5 éves terv során /1980-1984/ csökkentsen egy sor növe-
kedési nehézséget, eredményeket érjen el a gazdaság egészsége-
sebbé tételében, és arra, hogy átlagosan évi 6 %-os folyamatos"1'ü/' 
gazdasági növekedést érjen el. Az állami szektor a reakció tá-
madásai ellenére is megőrizte kiemelt szerepét. Az állami szek-
tor 1980-84 folyamán 100 milliárd dinár beruházást eszközölt, 
míg ugyanez a magánszektor esetében 1000 tervezetet figyelembe 
véve 3 milliárdot tett k i . ] 1 ^ Algéria pénzügyi helyzete viszony-
lag stabil maradt; külföldi adósságát 1984-ben 5 milliárd dol-
lárral sikerült csökkentenie. A termelés fokozása, az állami 
üuemek gazdaságosságának és hatékonyságának a növelése érdeké-
ben hozott intézkedések hoztak ugyan pozitív eredményeket, de 
azzal a következménnyel is jártak, hogy bezártak gazdaságtalan 
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üzemeket és a termelés ésszerűségéből fakadó okok miatt elbo-
csátottak egy bizonyos számú munkást. A magánszektor nagyvona-
lú fejlesztése következtében számos kis és közepes nagyságú 
ipari üzem keletkezett, melyek segítettek kielégíteni a fo-
gyasztási javak iránt megnyilvánuló fokozott keresletet. A ha-
zai magántőke összességében nem a kívánt mértékben járult hoz-
zá a termelékenység fejlesztéséhez és új munkahelyek teremté-
séhez. Még mindig érvényesül az inproduktív szektorban megnyil-
vánuló aktivitás a produktív szférában történő beruházásokkal 
szemben. A gazdaságilag megerősödött burzsoázia -- nem minden 
siker nélkül -- politikai befolyásának a fokozására törekszik. 
Ennek kapcsán egyes frakciói a nemzeti demokratikus fejlődés 
vonatkozásában differenciált magatartást tanúsít. A burzsoázia 
reakciós szárnya az imperializmus támogatásával megkísérli, 
hogy az algériai vezetés új politikáját a nemzeti demokratikus 
fejlődéstől való eltérés kiinduló pontjává tegye. 
A mezőgazdaság fejlesztése rövid időn belül a mezőgazda-
sági termelés fokozódásához vezetett. Algéria 1986-ban 30 mill. 
dt-val a legnagyobb gabonatermést takarította be nemzeti füg-
getlenségének kivívása óta. Javítani lehetett a lakosság zöld-
ség- és gyümölcs ellátását. Szociális területen ellentmondá-
sosak az eredmények. 
Az egy lakosra jutó évi társadalmi termék 1982-ben bruttó 
2350 dollárra emelkedett /ezzel összevetve Indiában ez csak 
260 dollárt tett k i / A z 1980-84 közötti időszakban 720 000 
új munkahelyet teremtettek /csak 1985-ben 150 000-et/, ebből 
86 %-ot a társadalmi szektorban és 410 000 lakást építettek. 1 3 7' 
Nem lehetett viszont eddig megfékezni a létfenntartási költsé-
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QBk emelkedését. Csökkent a dolgozók vásárló ereje. A munka-
nélküliség pedig, jóllehet valamivel csökkent, de még mindig 
magas. 
Pozitív visszhangra talált az állami üzemek dolgozói kö-
zött az állami és pártvezetésnek az a felhívása, hogy minden 
területen fokozzák a nemzeti termelést. Mozgalom keletkezett 
a termelés fokozása és hatékonyabbá tétele érdekében, a pa-
zarlás és korrupció ellen, az állami tulajdon védelmére, va-
lamint a munka folyamata rendjének és fegyelmének biztosítására. 
Az "/állami/ üzemek szocialista vezetése" rendszerében fellel-
hető hibák- ellenére /GSE/ hatékony eszköznek bizonyul az álla-
mi szektor demokratizálásában és védelmében, mint ahogyan az 
emelő szerepét is betölti a munkásosztály önálló politikai erő-
vé fejlődésében.'''4'' 
o 
Számos sztrájk és gyűlés alkalmaával kifejezésre juttat-
ták a munkások, alkalmazottak és mérnökök azt az eltökéltségü-
ket, hogy visszaverik a reakciónak az állami szektor és más 
vívmányok ellen irányuló támadásait. Megerősítették a szocialis-
ta orientáltságú fejlődés fenntartását és folytatását célzó kö-
vetelésüket. 
A közös harcok során megerősödött a nép forradalmi, de-
mokratikus és hazafias erői közötti együttműködés és szolida-
ritás. Nagy mértékben köszönhető az FLN 1983-as V. kongresszu-
sa előkészítése során, valamint az új nemzeti charta vitájának 
a szakaszában 1905-ben a széles néptömegek fellépésének az, hogy 
a nyíltan kapitalista elemeknek nem sikerült a saját javukra 
megváltoztatni az erőviszonyokat és előidézni az irányvonal 
alapvető megváltoztatását. Ezt kétségkívül a haladó erők nagy 
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sikereként értékelhetjük. Az 1986. január 16-án megtartott nép-
szavazás során az algériai nép meggyőző módon hitet tett a ha-
ladás útjának a folytatása mellett. A politikai viták elősegí-
tették az uralmon lévő blokk domináló áramlatain belüli diffe-
renciálódást, és sok képviselőjét arra ösztönözte, hogy elha-
tárolja magát a k apitalistabarát, reformista erőktől, egyértel-
műbben antiimperialista pozíciót foglaljon el, és erősebb tá-
maszt keressen s népben. Ugyanakkor azonban azt sem lehet szem 
elöl téveszteni, hogy az FLN-párt hatalmi és vezető monpóliumának 
a megteremtése során antidemokratikus autoriter tendenciák is 
jelentkeztek, melyek gátolják a dolgozó tömegek mozgósítását 
és a hazafias erők egységét. 
III. Az egység feltételei és tényezői 
o 
Minden társadalmi átalakulás során csak akkor lehet bizto-
sítani és elmélyíteni a szociális haladást, ha a haladás erői 
értenek ahhoz, hogy felülemelkedjenek az ideológiai nézetkülönb-
ségeken, tömörüljenek a közös politikai akciók érdekében, s 
ezáltal túlsúlyra tegyenek szert a reakció ellenében. Ez a tény 
Algéria mai helyzetére is érvényes. Noha a haladás erői álta-
lában felismerték a közös cselekvés szükségességét, mégis megosz-
lik a véleményük az egyes osztályok és rétegek státusáról a szö-
vetségen belül és az együttműködés módjáról. A társadalmi hala-
dás biztosítása megköveteli, hogy megkeressük az egységnek azo-
kat a formáit, olyan módszereket kell keresniük, melyek lehe-, 
tővé teszik a nép valamennyi progresszív képességének a fel-
tárását és egyesítését. Ennek során egy sor tényt és tényezőt 
kell feltételnül figyelembe venniük, egyebek közt az alábbiakat: 
1..A függetlenség megtértábáért és az elmaradottság leküz-
déséért vívott harcnak Fidel Castroval szólva "létfontosságú, 
alppvotö prioritása van" 1 5^ a felszabadított országok számára, 
mert enélkül kérdésesek maradnának a szociális változások, s ez 
nem is lehetne másként. Az önállóság biztosítása és erősítése, 
az imperialista zsarolási és beavatkozási kísérletek elhárítása, 
annak a megakadályozása, hogy a multinacionális monopóliumok 
gazdaságilag kifosszák az országot, az éhség, a nyomor és az 
elmaradottság leküzdése, valamint az önálló nemzeti gazdaság 
létrehozása határozza meg elsősorban az egység tartalmát és 
célját. A mindenekelőtt antiimperialista haladási iránya nagy 
szociális szélességet tesz lehetővé, s követel egyúttal, és 
szükségessé teszi, hogy teljes mértékben kiaknázzák az egyes 
osztályok és rétegek minden haladó képességét. 
2. A nemzeti demokratikus forradalom szakaszában lévő or-
szágok esetében, mint amilyen Algéria is, továbbra is priori-
tása van az antiimperialista, általános demokratikus és össz-
nemzeti feladatok megoldásának. Ezek megoldása hosszabb időt 
fog igénybe venni, és oly módon kell végbemennie, hogy előké-
szítse és tartsa nyitva a szocialista perspektívát, és mega-
kadályozza, hogy a kapitalizmus váljék a meghatározó termelési 
móddá. A-forradalmi folyamat mindenféle mesterséges erőltetése 
maximalisztikus programok által árt a hosszú távú perspektívá-
nak csakúgy, mint a burzsoázia kontrollálatlan fejlődése. 1 6^ 
3. Jelentős funkciót tölthet be a munkásosztály a szocia-
lista perspektíva nyitva hagyása és előkészítése értelmében. 
Társadalmi formálódása Algériában igen előrehaladott stádiumban 
van. Ma kb. 1,8 millió dolgozót számlál. A döntő az lesz, hogy 
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a tömegszervezete!« listására önálló politikai erővé fejlődik. 
Elősegítheti ezt a munkásoknak a döntésekbe valóbevonásának 
a rendszere /GSE/. A szervezett munkásosztálynak és más dol-
gozó rétegeknek már ma is döntő szava van a társadalmi konf-
liktusokban. Szerepük tovább fog növekedni. 
4. kellő figyelmet kell fordítani arra a kiemelkedő sze-
repre is, amit a szövetségi politikában az iszlám tölt be Al-
géria társadalmi éleiében. A reakciós erők minden igyekezetük-
kel azon vannak, hogy az iszlámot a progresszív fejlődés vissza-
fordítására használják fel, s ilymódon visszaéljenek vele. Ha a 
haladó erők a társadalmi változások érdekében meg akarják nyer-
ni a tömegeket, akkor kellő tisztelettel és óvatossággal kell 
viszonyulniuk a népnek az iszlám által formált gondolkodásához 
és magatartásához, fel kell tárniuk, a nemzeti függetlenségért 
és a haladásért vívott harc szolgálatába kell állítaniuk az 
arab-iszlám kulturális örökság humanista hagyományait, és meg 
kell akadályozniuk, hogy az iszlámmal visszaéljenek ellenfor-
radalmi célok érdekében. 
A "Szocialista Élcsapat Párt" /PAGS/, amelyik folytat-
ja az algériai kommunisták h a r c á t , ^ ^ szövetségi politikájában 
annák a társadalmi fejlődésnek a differenciált és kritikai elem-
zéséből indul ki, amelyik Algériában a nyolcvanas évek eleje óta 
lezajlott. Megállapítja, hogy a társadalmi haladás ellenzői meg-
kísérelték ugyan megszilárdítani pozícióikat, de eddig nem si-
került nekik megragadniuk a hatalmat, hogy tovább folyik a küz-
delem a fejlődés útja körül, s hogy egységes cselekvés esetén 
sikerülhet a haladó erőknek elhárítani az imperializmus és a 
belső reakció próbálkozásait, megőrizhetik a nemzeti demokratikus 
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forrad e-lom vívmányait, s megteremthetik a folytatásának a fel-
tételeit. Szövetségi politikájuk arra irányul, hogy "széles 
frontot hozzanak létre a lezajlott szakasz vívmányainak a vé-
delmére, és megakadályozzanak egy jobboldali fordulatot." 1 8^ 
Felszólítja az ország összes hazafias és demokratikus erőit, 
hogy cselekedjenek együttesen és mindenekelőtt pl. a következő 
19/ 
feladatok megoldása érdekében: 
- A függetlenség vívmányainak a védelme; 
- védjék meg a kőolaj .és földgáz kincset attól, hogy a nem-
zetközi monopóliumok rátéhessék a'kezüket; 
- az állami szektor konszolidálása, hatékonyságának és de-
mokratizálásának a fokozása; 
- a mezőgazdaság fejlesztése az agrárforradalom vívmányai-
nak a megvédése révén, a forradalom 3. szakaszának a meg-
valósítása, a szövetkezeti mozgalom támogatása, a kis-
parasztság segítése, a szervezeti és technikai erőfeszí-
tések fokozása a termelékenység fokozása céljából; 
- a magán nagykereskedelem és közvetítő kereskedelem ki-
kapcsolása, az állami külkereskedelmi monopólium meg-
tartása ; 
- a magántőkés produktív szektor ellenőrzött létezése a 
nemzeti tervgazdaság keretein belül azzal a feltétel-
lel, hogy tiszteletben tartja a törvényeket, respektál-
ja a dolgozók szociális és demokratikus jogait; 
- igazságos takarékossági politikai megvalósítása, a nem 
munkából eredő magas jövedelmek szigorú ellenőrzése; 
- haladó szociális politika, amely megfelel az ország le-
hetőségeinek, s mindenekelőtt a széles néprétegek lét-
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szükségletét elégíti ki, s a társadalmi termelés szolgá-
latában áll; 
- az állampolgárok emberi méltóságának és alkotmányos jo-
gainak a tiszteletben tartása. Lehetővé kell tenni, hogy 
a néptömegek élhessenek demokratikus szabadságjogaikkal; 
- az algériai nép sokrétű történelmi kulturális öröksége 
valamennyi pozitív elemének a kibontakoztatása; 
- még határozottabb antiimperialista külpolitika. 
A PAGS nézete szerint ezeknek a célkitűzéseknek az érdeké-
ben meg lehet nyerni a nép széles tömegeit a hazafias érzelmű . 
burzsoá köröket is beleértve. A PAGS az akcióegységet úgy tekin-
ti, mint az egységnek az egypártrendszer feltételei közt lehet-
séges és azoknak megfelelő formáját. Olyan mértékben támogatja 
az FLN-párt és a kormány intézkedéseit, amilyen mértékben azok 
a fent felsorolt feladatokat szolgálják, egyszersmind konstruk-
tív módon vitába száll negatív aspektusokkal, valamint a kor-
mány politikájának a gyengeségeivel és hibáival, és javasla-
tokat terjeszt elő ezek leküzdésére. így szembefordul bizonyos 
antidemokratikus, autoriter módszerekkel, valamint a restrik-
cióval. A PAGS nem ment bele - nem hagyta magát beleszorítani -
sem a kormánypolitika sommás alutasításába, sem a feltétel nél-
küli támogatásába, kialakította vele szemben a maga differenciált 
és önálló magatartását. Nagy jelentőséget tulajdonít a kormány-
zó FLN-párthoz fűződő kapcsolatoknak, és nem zárja ki, hogy az, 
"a jelenlegi szakaszban az együttes gyakorlati tevékenység vonat-
?D/ 
kozásában" "vezető helyet foglaljon el" az akcióegységen belül. " 
S. Hadjeres hangsúlyozza: "A kommunisták megmaradnak emellett 
a kurzus mellett, ameddig az erőviszonyok a jelenlegi intéz-
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ményes rendszeren belül elég teret engednek az antiimperialista 
akciőegységnek".21/ Az akcióegység érdekében kifejtett tevékeny-
ségüket összekapcsolják saját soraik erősítésével, "rugalmasan 
és sokoldalúan kihasználják a saját, önálló tevékenységük vala-
mennyi lehetőségét a dolgozók érdekében, a demokrácia, a társa-
dalmi haladás és a tudományos szocializmus javára. " 2 2 / / A PAGS 
ezzel az elvhú, s ugyanakkor dinamikus szövetségi politikájával 
levonta a nemzeti történelemből fakadó tanulságokat, és figye-
lembe vette a nemzetközi forradalmi munkásmozgalom tapasztala-
tait. 
Ha Algéria hazafias, haladó erői a nemzeti charta plattform-
ján megszilárdítják a kialakulóban lévő akcióegységet és megta-
lálják egy széles demokratikus együttműködés útjait és módoza-
tait, akkor sikerülhet eltorlaszolniuk a reakció útját, bizto-
sítani a forradalmi vívmányokat, és feltételeket teremteni a 
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HASSAN A. JAMSHEER 
/Lodzi Egyetem/ 
Az 1952-es .júliusi forradalom Egyiptomban 
A II. világháború befejezése után Egyiptomon társada1mi 
és poiitikai forrongás lett úrrá. A politikai mozgalom közép-
pontjában a brit megszállás megszüntetése volt. Ezzel egyidő-
ben a társadalom elnyomott osztályai és rétegei egyre erőseb-
ben követelték jogaikat. Már az I. világháború, kiküszöbölve a 
konkurenciát, előidézte az egyiptomi ipar és a nagy és közép-
vállalatok osztályának megerősödését. A fel szabadulásra és a 
belső piac uralmára törekedve - következtében, ez az osztály 
vezette az 1919-es felkelést. Mivel céljukat nem érték el, egy 
. részük - a nagyburzsoázia, melyet a Misr Bank képviselt, a meg-
szállókkal való együttműködést választotta. 
A nemzeti burzsoáziának nevezett középburzsoázia a felke-
lésből meggyengülten került ki. A két világháború között azon-
ban egyre erősebb lett, mivel a lakosság egy része - a kis és 
középhivatalnokok, a nem állami vállalatok és intézmények dol-
gozóinak alsó és középrétege, a szabadfoglalkozásúak, az egye-
temi és főiskolai hallgatók, az Jefllőgiai.egyetemJha 11-
gatói, a kiskereskedők és kisiparosok, valamint a földbirtokosok 
hozzácsatlakoztak. 1'' 
Ezen kívül hozzá kell tenni, hogy a lakosság túlnyomó több-
sége, mégpedig a parasztság, nagyon nehéz anyagi körülmények kö-
zött élt. 
Abban az országban, ahol az ipari termelés a nemzeti jö-
vedelem alig 10 %-át adta, a falvak túlnépesedése és a nagy 
földbirtokosi tulajdon különös fontosságú társadalmi problémát 
8 0 
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teremtett. Éppen ezért a földreform vált a gazdasági fejlesztés 
legfőbb feladatává. Mindaddig azonba, amíg Egyiptom idegen, fő-
leg angol tőkének és a vele szövetséges nagyburzsoá és földesúri 
rétegnek volt alárendelve, az objektív feltételek ellenére sem 
jöhetett létre változás. Ez a réteg nemcsak a demokratikus vál-
tozást hozó próbálkozásoknak állt ellen, hanem mivel az idegen 
tőkével volt szövetséges, így a nemzeti felszabadító mozgalmak-
nak is, mert megértette, hogy Egyiptom politikai és gazdasági 
függetlensége menthetetlenül az ő hatalmának végét jelentette 
2/ 
volna. 
A fönt említett társadalmi rétegek elégedetlenek voltak az 
országban uralkodó gazdasági, szociális és politikai állapottal. 
A lakosság széles tömegeinek nem volt beleszólása saját orszá-
gának az ügyeibe. A kormányok, parlamentek és pártok /a balol-
dali csoportosulások kivételével/ a palota, a nagy üzletemberek 
és a földesurak befolyása altt állottak; a hatalom bonyolult 
gépezetének rugóit pedig brit kezek mozgatták. A középosztályok, 
úgy tűnt, képesek kivívni a dolgozó városi és falusi tömegek 
támogatását. 
Ilyen volt a helyzet Egyiptomban a II. világháború befe-
jezésekor, amikor is megélénkült a politikai élet, melynek leg-
fontosabb célkitűzése a brit megszállás megszüntetése és a tár-
sadalmi reform volt. Ilyen körülmények között lépett.kapcsolat-
ba Nasszer a marxizimjs__sii.mp.atxzá.aaaival /1945-46/ Khalid Mohi 
ed-Din közvetítésével, majd a Muzulmán Testvérekkel Anwar as-
Sadat segítségével, 3^ a Wafd balszárnyával, ügyvédekkel, Írók-
k a l . ^ Ezek a k£pc£ol_a_tok .ajrdl—győzté.k. meg Nasszert, hogy 
csak a hadsereg lehet a feLszabadító mozgalom élcsapata, mi-
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vei csak az teljesíti az alapvető követelmény-eket: központosí-
tott erő, "nitflv távol áll az_osztályok és _e(j.yének_közötti kon-
fliktusoktól _é,s a nemzet szívéből s z á r m a z i k " . N a s s z e r n a k nem 
tetszett Egyiptom politikai megosztottsága és a hagyományos pár-
tokban uralkodó személyi rivalizánió. Számára a hadsereg olyan 
össznépi erő volt, amely minden konfliktus fölött és szinte osz-
tályokon kívül állt. A hadseregbeli mozgalom, amely az egész 
nép érdekeit képviselte, mégsem volt osztályok fölötti, mivel 
a kis- és középburzsoáziából származott és annak az érdekeit 
képviselte. 
A specialisták nagyrésze az 1948. május 15-i dátumot te-
kinti sorsdöntőnek^ az arab nemzeti fel szabaditási mozgalom fej-
lődésében a Közel-Keleten, amikor is az ENSZ közgyűlésének ha-
tározata alapján Palesztinát fölosztották Izraelre és Arab Pa-
lesztinára. Az arab-izraeli háború és az arabok veresége elői-
dézte az egyiptomi nemzeti felszabadító mozgalom nagyfokú fel-
lendülését. Nasszer elnök a "Forradalom filozófiája" című mun-
kájában nagy figyelmet szentelt a palesztin kampánynak. Többek 
között azt irta: "Palesztinában nemcsak barátokat találtam, akik 
vállalkoztak arra, hogy Egyiptom ügyében együttműködnek velünk, 
hanem magam jutottam el az eszméhez, amely megvilágítja jövő-
beli u t u n k a t " . ^ Hasonló véleményének többször hangot adott 
Nasszer. Az 1952-es forradalom más vezetői is hasonló vélemé-
nyen voltak, úgy mint a már nem élő Anwar as-Sadat elnök, vagy 
Egyiptom első elnöke, Nagib tábornok. 
A palesztin háború után Egyiptomban nőtt a kormányellenes 
hangulat. Az arab világban, így Egyiptomban, is .nag,y_Xölháboro-
dással fogadták Izrael létrejöttét Palesztinában. Az arab álla-
i 
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mok döntése, hogy fegyveres erővel védik meg a palesztinokat és 
megakadályozzák a cionista állam létrejöttét, nagy lelkesedést 
váltott ki az egyiptomi hadseregből. A katonák nem kételkedtek 
abban, hogy a kormány mindent megtesz a győzelem érdekében. Az 
első győzelmeket azonban sikertelenség követte, és az egyiptomi 
fenyv eres erők katonái, akik lelkesedéssel és odaadással harcol-
tak, hamar rájöttek, hogy tehetetlenség és árulás áldozataivá 
váltak. A vezérkari tisztek kairói kényelmes hivatalaikból irá-
nyították a hadműveleteket a taktika és a hadvezetés elemi sza-
bályaival ellentétes módon. A fronton tartózkodó tisztek kény-
telenek voltak egymásnak ellentmondó parancsokat osztogatni, 
melyek nagy anyagi és emberáldozathoz vezettek. ^ 
A kormány, amely a háborút arra használta, hogy a hátor-
szág védelme ürügyén szükségállapotot vezetett be, most a meg-
torlás útjára lépett. Az eredmény azonban a várttal ellentétes 
volt - nőtt az elégedetlenség. A "Muzulmán Testvérek", amely a 
palesztin háború alatt különösen aktív szerepet játszott, arra 
a következtetésre jutott,.. hogy_a belső feszültség megfelelő al-
kalmat nyújt a hqtalom átvételére és saját mess^ianisztikus kül-
detésének teljesítésére a_m_uzulmári viljgban. 1948 decemberének 
elején Mahmud Fahmi El-Nukrashi miniszterelnök elhatározta a 
Muzulmán Testvérek föloszlatását. Válaszul még decemberben me-
rénylet áldozata lett. Nem sokkal később, az egyiptomi rendőr-
ség megtorló akciója eredményeként Hasan El-Banna, a Testvérek 
vezetője vált merénylet ájjjozatává /1949. feb._/. 
A rendőrség úgy vélvén, hogy Nasszer is a Muzulmán Test-
vérekhez tartozik, nyomozást indított ellene. A lelepleződés-
től félve Nasszer néhány hétre fölfüggesztette a "Szabad Tisz-
i 
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tek" működését /1949 nyara/. B / / A 5 z a b a £ J i s z t e k Szervezetének 
első Végrehajtő Bizottsága 194? .jiovembexéűek ^végén jött létre. 
TagjaJ^voltak: G. A. Nasszer, A. H. Amer, Salah Salem, Abdel 
Latif Bagdadi, Khalid Mohi ed-Din, Kemal Husein, Hasan Ibrahim 
és Abdel Mor.eim Abdel Ra'uf ed-Din. Nemsokkal ezután a Bizott-
ság tagja lett Nasszer két barátja. A. as-Sadat és Z. Mohi 
e d - D i n . 1 0 ^ A Bizottság tagjai társadalmilag- közel álltak Nasszer-
hoz, politikailag azonban, bár voltak köztük olyanok, akik a 
marxista Khalid Mohi ed-Dinhez és Yusif Saddikhoz - későbbi V.B. 
taghoz. - álltak közel, vagy a Testvérekhez /A. as-Sadat, Kamal 
ad-Oin Húsain és Husein El-Shafei/, többségben voltak mégis 
azok, akik nacionalista nézeteket vallottak. 
1950 elején parlamenti választások voltak Egyiptomban, 
ahonnan a_Wafd párt került ki győztesen Mustafa an-Nahhas-szal 
az élen. Előzőleg Faruk király a trón hagyományos ellenszenve-
ként a hatalom erős rivalizáló központjával szemben, melyet a 
Wafd párt jelentett, elutasította a választásokat. Ehhez még 
hozzá kell tenni, hogy 1942-ben az angolok®kényszerítették Fa-
rukot an-Nahhas miniszterelnökké való jelölésére. Mégis a ki-
rály húzódozásának alapja az volt, hogy a Wafd párt "trójai 
falóként szerepelt a rendszerben". 1 1'' Ugyanis ez a párt az elit 
egyetlen szervezete volt, amely a burzsoá demokrácia alapvelvei-
nek hódolt, és ezzel lehetőséget teremtett a radikális mozgalom 
fejlődéséhez. Jóllehet a Wafd vezetői az uralkodó nagyburzsoá -
földbirtokosi elithez tartoztak, mégis befolyásolták baloldali 
elemek a pártot, és mivel ellenállásban volt, engednie kellett 
a radikális erőknek. 
Az an-Nahhas vezette Wafdjjárt kormányzása alatt, a Nagy-
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britanniával 1945 óta a brit-egyiptomi szerződés revíziójáról 
folytatott sikertelen tárgyalások után, 1951 októberében az 
egyiptomi parlament egyhangúan megszavazta az 1936-os szerződés 
és a Nagybritanniával 1899-ben Szudán kondomíniumáról kötött 
megállapodás fölbontását. Ettől kezdve az egyiptomiak úgy te-
kintették', hogy a brit katonaság állomásoztatása Egyiptomban 
egyenlő az illegális megszállással. Általános pa.rtizánharcot 
1 2 / 
hirdettek a brit katonaság és a katonai objektumok ellen. 
A Szabad Tisztek elfogadták a Wafd lépéseit és elküldték saját 
képviselőiket a földalatti szervezetekbe. Még nem tudták, mi-
kor jön el a britek elleni harc döntő pillanata. Mohammed Na-
gib tábornok "Egyiptom sorsa" című emlékirataiban azt írja, hogy 
"a tisztek 1955-re tervezték az államcsínyt". 1 3^ Időközben az 
események gyorsabban követték egymást, mint gondolták. 
Nagybritannia az Amerikai Egyesült Államok és a NATO tá-
mogatására nem ismerte el az 1936-os szerződés egyoldalú föl-
b o n t á s á t . 1 ^ 1951. október 1.3.-án /amikor az egyiptomi parla-
ment a Nagybritanniával kötött 1936-os szerződés és a Szudán-
ról 1899-ben kötött megállapodás fölbontásáról tárgyalt/ Nagy-
britannia, az Egyesült Államok, Franciaország és Törökország 
kormánya jegyzéket intézett Egyiptomhoz a K ö z e l - k e l e t i Szövet-
ségi Főparancsnokság létrehozására, mely a Szuezi-csatorna ö-
vezetében lévő brit katonai bázisokat foglalta volna magába. 1 5^ 
Egyiptom elutasította a nyugati katonai paktumhoz való csatla-
kozást. Mikor a kormány elutasította a nyugatiak második javas-
latát is,16'' jelentős tüntetések robbantak ki Kairóban és Egyip-
tom más városaiban is /1951 novemberének közepe/. 
Mikor a mozgalom ösztönösen átalakult britellenes szerve-
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zetekké, és létrejöttek a Népi Ellenállási Bizottságok, a munká-
sok és parasztok körében meglévő feszültség növekedésétől, 1 7'' 
valamint az ezzel összefüggő belső radikalizálódástól nyugtalan 
angol kormány és a királyi udvar ellentámadásba lépett. A brit 
katonaság elfoglalta Port^Said és Ismailia stratégiai pontjait 
és átvette az ellenőrzést az Ismailiába vezető úton. 1957. ja-
nuár 25-én Ismailiában a brit fegyveres erők körülvették majd 
megtámadták a segédrendőrség /Bulik Nizam/ kaszárnyáit, mely-
nek legénysége résztvett a brit megszállók elleni fegyveres 
akcióban. Több tíz rendőr áldozatul esett és több száz megsebe-
18/ 
sült. Másnap Kairóban a szakszervezetek tiltakozó sztrájkot 
és a brit vállalatok és társaságok elleni bojkottot hirdettek 
meg, a rendőrség pedig a mészárlás elleni tiltakozásul sztrájk-
ba lépett. Az egyetemisták tüntetést szerveztek, melyhez csat-
lakoztak a főváros lakosságának más csoportjai is. 
Január 26-án /1952/ tűz ütött ki Kairóban. Jólszervezett 
összeesküvők gyújtották föl az európaiak tulajdonában lévő luxus 
áruházakat, modern mozikat, éttermeket, boltokat és klubokat, 
és ezt a rendőrség tétlenül nézte. Mindez emberáldozattal - fő-
leg európaiakéval járt. Faruk megtagadta a katonaság bevetését 
a gyűjtogatókkal szemben, a rendőrség pedig a belügyminiszter, 19/ 
Sirag El-Din parancsa ellenére, tétlen maradt. Egy nappal 
később a kormány kihirdette a szükségállapotot és föloszlatta 
a parlamentet. 
Faruk várva a kormány ilyétén döntését, leváltotta an-Nah-
hast, őt téve felelőssé a történtekért. Nahhas után a miniszter-
elnöki tisztet rövid időszakokra a következők töltötték be: Ali 
Maher, Nagib El-Hilali, Husein as-Sirri és ismét Nagib El-Hilali 
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A szükségállapot és a széleskörű megtorló intézkedések ellenére 
sem voltak képesek ezek a kormányok teljesen megtörni az orszá-
got . F£ruk_Jijzj^jLn^qljLaz.zal > h o 9 y a helyzet robbanásra érett 
Szándékában állt a legveszedelmesebbnek tartott csoporton, a 
hadseregen rajtaütni. Különösen veszélyesnek tartotta a Tiszti 
Klubba történő választásokat. Ezek a választások adtak alkalmat 
az első összeütközésre a királyi udvar és a konspir-'cióban műkö-
dő szervezet, a Szabad Tisztek között. A Tiszti Klub elnökének 
tisztjére, mely tiszteletben állt a hadsereg előtt, a király 
Sirri Amer tábornokot, a Szabad Tisztek Mohammed Nagib táborno-
kot jelölték. Ez utóbbi magas rangjával és 50 évével tiszteletet 
ébresztett a Szabad Tisztek csoportjában, melynek egyetlen tagja 
sem érte el a 34. életévét. Nagib kapta a szavazatok többségét 
/85 %/., és a Szabad Tisztek minden jelöltje, néhányan a Végre-
hajtó Bizottságból, bek-erült a vezetőségbe. A választási ered-
mények sebet ütöttek Faruk tekintélyén, aki érvénytelenítette 
az eredményeket és megvonta támogatását az építendő új tiszti 
klubtól. Ezután új kormányt szándékozott létrehozni, és Sirri 
Amert, a Szabad Tisztek ellenfelét akarta a hadsereg vezérkari 
főnökévé kinevezni /1952. júl./. El Hilali új kormánya volt 
2 0 / 
hivatott megtisztítani a hadsereget a forradalmár elemektől. 
Sirri Amer tábornok volt mindannak a szimbóluma, amit a Szabad 
Tisztek gyűlöltek. Több botrányos ügyben is fölmerült a neve, 
pl. a Palesztinában harcoló egyiptomi hadsereg használhtatlan 
fegyverekkel és lőszerekkel való ellátásában. Ezért a kinevezés 
hadüzenetnek számított. 2 1^ Július 20-án a Szabad Tisztek Végre-2 2 / 
hajtó Bizottsága a hatalom azonnal megragadását határozta el. 
A Szabad Tisztek Szövetsége megalakulásakor 200-300 tagot 
V. 
számlált. 2 3/ Ezek 3-5 fős sejtekben dolgoztak. A vezetőségen kí 
vül senki sem ismert mást, csak a saját sejtjének tagjait. A 
Szabad Tisztek Szövetsége Végrehajtó Bizottságának élén Gamal 
Abdel Nasszer alezredes állt, aki a megalakulás időpontjában 
vitásával, jó szervezőkészségével, ezen kívül jó szónok is volt 
A Bizottság munkáját megkönnyítette az a tény, hogy tagjai fő-
tisztek, őrnagyok és alezredesek voltak, akik saját egységeik-
ben széles jogkört élveztek, és lehetőséget új tagok toborzásá-
ra. Öt szekcióban végezték munkájukat, amelyek a következők vol 
tak: közgazdasági, személyi, biztonsági, hadviselési és propa-
24/ ganda szekció. 
1949 végétől a propaganda szekció munkáját egyre aktívabbá 
tették. 1950-től rendszeresen jelentkezett, természetesen titko 
san, a Szabad Tisztek Hangja, mint a Szabad Tisztek Szövetsége 
Végrehajtó Bizottságának sajtóorgánuma. A röplapokat a tisztek 
és a civilek között egyaránt terjesztették. Az első röplap, me-
lyet főleg Khalid Mohi ed-Din szerkesztett, az egyiptomi hadse-
reg felfegyverzettségével és az egyre hangosabb fegyverbotrány-
25/ 
nyal foglalkozott. Más röplapokban a fiatal tisztek elítél-
ték a brit megszállókat, az Egyesült Államokat Nagybritannia tá 
mbgatásáert, és a négy nagyhatalom Egyiptom megszállásának meg-
szilárdítását, és egy közel-keleti agresszív katonai paktum 
létrehozását szorgalmazó tervét. Leleplezték az Egyiptom po-
litikai arculatára oly jellemző korrupciót, a vesztegetéseket, 
a favorizálást és a protekciózást. Az egyik röplapban írták: 
"a Szabad Tisztek mindaddig harcolni fognak, amíg Egyiptomot^ 
teljesen föl nem szabadítják az imperializmus alól. Ennek a jel 
tagjainak sorából kimagaslott akti-
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szónak a megszegése megbocsájthatatlan, és egyenlő a hazaáru-
2 6 / 
lássál." Egy másik röplap arra hívta föl a tisztek figyel-
mét, hogy a céljuk "a nép fölszabadítása" kell hogy legyen. 
Rámutatott arra, hogy a katonaság élén az imperializmussal 
szövetséges árulók állnak. Egy későbbi szám reformra szólított 
fel és arra, hogy meg kell tisztítani a hadsereget az illeték-
telen, lezüllött elemektől. Kritizálta még a hadsereg fegyverke-27 / 
zesi pontenciáljának elhanyagolását is. 
Az előzőekből is látszik, hogy a Szabad Tisztek programja 
ner.i volt határozott. A hatalom átvételekor azonban 6 program-őr^ * 
elvet rögzítettek: 
1. A kolonializmus és az azt támogató egyiptomi árulók likvi-
dálása; 
' 2. A feudalizmus fölszámolása; 
3. A tőke uralmának megszüntetése; 
' 4. A társadalmi egyenlőség bevezetése; 
, 5. Erős nemzeti hadsereg létrehozása; 
6. Egészséges demokratikus élet bevezetése. 
Július 22-én délután, 5 órával a puccs tervezett időpontja 
előtt, a Szabad Tisztek vezetősége megbeszélést tartott,- amelyen 
résztvett Nasszer, mindkét Mohi ed-Din, Bagdadi, Hasan Ibrahim, 
K.ad-DinHusein, Abdel Moneim Amin és A.H. Amer, aki előterjesz-
tette a hatalomátvételi tervet, melyet Nasszer utasításai alap-
ján Zakaria Mohi ed-Dinnel készített. A terv szerint a Salem 
testvérek az El-Arish helyőrségben tartózkodtak, amely fontos 
stratégiai szerepet játszott Izraellel szemben. Az akció fő 
végrehajtója Ahmed Shawdik és Jusif Saddik volt. A terv szerint 
át kellett venni az ellenőrzést a hadseregés Kairó stratégiai 
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[.untjai fölött. 2 9 / 
Saddik katonái július 22-én éjfél előtt elfoglalták a ve-
zérkart, a további irányításra kijelölt helyet. Ezalatt K. Mohi 
ed-Gin páncélos egységei elfoglalták a legfontosabb kerületeket, 
El-Shafei harckocsijai pedig Kairó stratégiai pontjait és a rá-
diót, ahova°as-Sadatot küldték. A Salem testvérek a szervezet 
más tagjaival a Sinami felszigeten lévő helyőrségeket foglalták 
el. Mások futárként jelt adtak az országban szétszórt helyőr-
ségek megtámadására. Az akció gyorsan és hibátlanul, nagyobb * 
ellenállás nélkül zajlott l e . 3 1 ^ 
Miután Nagib tábornok elkötelezte magát a puccs mellett, 
fJasszer fölajánlotta neki a parancsnokságot. 3 1'' Egyelőre a Sza-
bad Tisztek titokban akarták tartani, szervezetüket. Ezért a for-
radalom első szakaszában Nagib lett volna az egyedül ismert ve-
zető. Jó tiszt volt és népszerű á tisztikarban. Harcolt Palesz-
tinában, ahol néhányszor megsebesült. Brossúrákat írt a háborús 
taktikáról. Folyékonyan beszélt angolul, franciául és olaszul. 
Egyiptom nyári fővárosa ez időben Alexandria volt. Itt tar-
tózkodott a király, a kormány tagjai és az idegen diplomáciai 
képviselők. Az idegen beavatkozástól félve a Szabad Tisztek 
még a puccs első óráiban kapcsolatba léptek az amerikai nagy-
követséggel, melyben Ali Sabri, a királyi légi földerítés fő-
nöke volt segítségükre, aki szintén tagja volt szervezetünknek. 
Ö személyesen ismerte Dávid L. Evans alezredest, az amerikai 
légi attasé helyettesét. Az utasításoknak megfelelően Sabri 
kérte Evanst, hogy közölje nagykövetével, Jefferson Caffery-
vel, miszerint a forradalom tiszta belügy, ami csak az egyip-
tomiakra tartozik, és azt, hogy a külföldiek életét és vagyo-
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nát vérloni fogják. Ezután az amerikai nagykövetnek kellett 
mindezt közölnie a brit charge d'affaires-rel, Michael J. 
Creswell-lel, mivel a brit nagykövet, Sir Ralph Stevenson 
szabadságo n volt. Sabri azt is megmondta Evansnek, hogy fi-
gyelmeztesse saját nagykövetét, hogy abban az esetben, ha a 
britek mégis beavatkoznának, akkor "a felelősség áz elkerül-
hetetlen vérontásért nem a Szabad Tisztekre, hanem a britek-
re h á r u l " . 3 2 / 
Július 24-én reggel a régi Végrehajtó Bizottságból meg-
alakult a Forradalmi Kormányzó Tanács, mint a«hatalom legfon-
tosabb szerve. Mivel a Szabad Tisztek'titokban kívánták tar-
tani terüket, ezért a miniszterelnöki, a honvédelmi és a belügy-
miniszteri círüre Ali Mahert jelölték. 3 3'' Még ugyanezen a napon 
meg is kapta kinevezését a királytól, aki Nagib hadsereg fő-
parancsnoki kinevezésébe és néhány, az udvar által pártfogolt 
egyén hatalomból való eltávolításába is beleegyezett. A király 
és Ali Maher, aki politikus volt ugyan, mégis közel állt a ki-
rályi udvarhoz, számítottak a helyzet enyhülésére, a fiatal 
tisztek éberségének hanyatlására ahhoz, hogy megkezdhessék 
az-ellentámadás megszervezését. 
A királyi udvar szívósan kereste a segítséget a fordulat 
elfojtására. Ebből a célból a puccs első néhány napja alatt 
többször is kapcsolatba lépett az amerikai nagykövetséggel. 
Mikor Anihony Edén, a brit külügyminiszter megkapta Faruk be-
avatkozásra szóló kérését, kapcsolatba lépett az Egyesült Ál-
lamok Külügyminisztériumával, hogy megszerezze támogatását 
3 4 / 
egy esetleges akcióhoz. 
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Az amerikaiakat befolyásolta az a tény, hogy a Szabad 
Tisztek Kairó elfoglalása után azonnal elsőként hozzájuk for-
dultak. Tetszett nekik a felkelő hatalom első deklarációja, 
az "idegen testvérek" biztosítása arról, hogy a hadsereg tel-
jes felelősséget vállal személyes biztonságukért, vagyonukért 
és érdekeikért, valamint a "destruktív tevékenység" szigorú 
megtorlásának híre. 3"^ Ezen kívül érvényben maradt a kommu-
nista tevékenységet tiltó rendelet. Július 23-án a kommunisták 
kivételével több, mint 300 politikai foglyot bocsájtottak sza-
badon.. Ezt a tényt Jefferson Caffery, amerikai nagykövet biz-
tos megjegyezte magának. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma 
a fiatal tisztek nyugatorientáltságára számítva visszautsította 
Nagybritannia közös invázióra szóló ajánlatát, és úgy döntött, 
hogy az államcsínyt Egyiptom belső ügyeként ismeri el. Ugyan-
akkor az amerikai nagykövet a király és családja személyesen 
biztonságát kérte az új hatalomtól. Nagib erre nézve teljes 
garanciát adott. 
Nagybritannia az iráni események miatt zavarban lévén 
/Mosaddik kormánya államosította az iráni kőolajat/, nem is-
merve a fordulat szerzőinek valódi szándékát, r.em volt haj-
landó Faruk trónjáért harcolni, aki nemrég mondta föl az 1936-
os szerződést és a Szudánról 1899-ben kötött megállapodást, 
és fölvetette az Egyiptom és Szudán királya címet. Fontos 
szerepet játszott az is, hogy a brit nagykövet, Sir Ralph 
Stevenson nem volt Egyiptomban. 3 6 /' Valószínűleg London abban 
reménykedett, hogy a brit iskolában nevelkedett tisztek több 
megértést tanúsítanak a nyugati katonai szövetségi rendszer-
ben való részvétel ügyében, mint a civil vezetők. Ezt a re-
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ménykedést támasztotta alá a tisztek, már említett első, a la-
kossághoz intézett közleménye. Szintén fontos szerepet játszott 
az is, hogy a Szabad Tisztek megerősítették a brit hű Farukhoz 
közel álló politikus, Maher miniszterelnökségét. A legjelentő-
sebb befolyást talán mégis az egyiptomi társadalom brit invá-
zió esetén bekövetkezett reakciójától való félelem gyakorolta 
a brit vezetőkre. 
A terveknek megfelelően a Szabad Tisztek most Farukot fosz-
tották meg trónjától. Július 26-án reggel erős alakultatok kö-
rülvették Alexandriában.a két királyi palotát - Ras El-Tint és-
el-Muntazahot. Ugyanakkor légi és tengeri őrjáratok cirkáltak.. 
A Ras-El-Tinben tartózkodó királynak a miniszterelnök közvetí-
tésével ultimátumot adtak át, melyben követelték, hogy 12 óráig 
mondjon le a trónról néhányhónapos fia, Ahmed Fuad herceg javá-
ra és még ezen a napon 18 óráig hagyja el az országot. Faruk el-
fogadta az ultimátumot. A kihajózási ünnepségnek ágyúlövéssel és 
nemzeti himnusszal adtak hivatalos jelleget. Jelen volt a For-
radalmi Kormányzó Tanács néhány tagja /Nasszer Kairóban tartóz-
kodott/ és az amerikai nagykövet, mint egyedüli az idegen or-
szágok nagykövetei közül. 
Egyiptom lakossága csak Faruk lemondásának közhírré tétele 
után állt ki nyilvánosan a Szabad Tisztek mellett. A felkelés 
pillanatában várakozó álláspontra h e l y e z k e d e t t é i v e l nem is-
merte a hadsereg által végrehajtott fordulat célját és felada-
tát. Faruk eltávolítását nagy örömmel és tüntetésekkel fogad-
ták. 
Az új hatalom jogi-szervezeti helyzete tisztázatlan volt. 
Ez az 1952-54-es években kristályosodott ki. A forradalom kitö-
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résének pillanatában az an-Nahhas vezette Wafd-kormány inGküdé-
sének utolsó napján kiadott, a szükségállapotról szóló rende-
let alapján a király uralkodott a parlament nélkül. Mikor a 
fiatal tisztek Mahert jelölték a miniszterelnöki tisztre, az 
1923-as alkotmány alapján cselekedtek. Faruk kiskorú fia ja-
vára történő lemondása után a még most is működű Államtanács 
/a legfelső bíróság megfelelője/ döntés hozott a Miniszterta-
nács előtt esküt tenni köteles, 3 tagú Régens Tanács létrehozá-
sáról, amely n parlament megalakulásáig lesz érvényben. Meg kell 
említeni, hogy a Szabad Tisztek vezetőségének nagy része a köz-
társaság azonnali kihirdetése mellett volt, de Nagib tábornok, 
Maher ja vaslatára, •a Régens Tanács javára lebeszélte őket erről. 
"Ez lefegyvcrzi monarchia hű ellenfeleinket és időt ad a köz-
társaság előkészítésére." 3 7'' 
Nagib tábornok emlékirataiban azt állítja, hogy 1949-ben 
lépett be a Szabad Tisztek szervezetébe. Mások ellentmondanak 
ennek azzal, hogy a Végrehajtó Bizottságba választása nélkül 
38/ 
lett ő az akció vezetője. Mindenesetre 1952 augusztusában, 
Nasszer javaslatára, őt választották a Forradalmi Kormányzó 
39/ -
Tanács vezetőjévé. Ugy látszik, hogy a Szabad Tisztek nem 
féltek attól, hogy a hatalomra tör. Azt várták, hogy egyedül 
az ö akaratukat fogja végrehajtani. Ebben befolyásolta őket 
a forradalom első napjainak hangulata és az a tény, miszerint 
névtelenek akartak maradni. Ennek ellenére a Tanács tagjainak 
nagyrésze továbbra is elismerte Nasszer tekintélyét. 
Az egyiptomi forradalom a továbbiakban összeütközésbe ke-
rült a miniszterelnökkel. Ali Maher, mint konzervatív politi-
kus ellenezte a társadalmi reformot. A földreform ügyében val-
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lott nézeteiért 1952. szeptember 7-én eltávolították miniszter-
elnöki tisztségéből. Az új miniszterelnök Nagib lett és a föld-
reformot elfogadták. A rendelet 200 fed'danban állapította meg 
a maximális földtulajdont. A földbirtokosok azonban két gyere-
kükre, egyenként 50-50 acre földet írathattak /lfeddan=0,42 ha; 
acre = 4047- m /. Ezen kívül 5 feddanos telkeket adhattak el o-
lyan kisparasztoknak, akik nem rendelkeztek 10 feddannál több 
földdel és nem voltak a rokonaik. Az állam a szerzett földet, 
minőségétől függően, 2-5 feddanonként akarta fölosztani a kis-
parasztok között. A földbirtokosok részére kártalanítást ítél-
tek neg, amelyet a földhöz jutott parasztoknak kellett fizet-
40/ 
niök részletekben 30 éven keresztül. 
.A rendelet alapján 650 ezer feddant lehetett fölosztani 
a 65 millió ha összes földterületből. A Tanács egyes tagjai 
radikálisabb reformot akartak, amely 100 sőt 50 feddanban álla-
pította volna meg a maximális földtulajdont. A 100 feddanos farm 
továbbra is nagyon jövedelmező volt Egyiptomban. A földreform, 
korlátozottsága ellenére, megtörte a földbirtokosok erejét. Na-
gyon alacsony kártérítést kaptak, mivel a föld értékét a föld-
adó szabta meg, ezt pedig ők magukra nézve kedvezően állapí-
tották meg. A reform és a királyi család 170 ezer feddanos 
birtokának kártérítés nélküli fölosztása javított 4 millió pa-
raszt helyzetén. 4 1^ 
A forradalom pillanatában az államkasszát csőd fenyegette. 
Ezt az állapotot az előző kormányok és a királyi udvar "rabló-
gazdálkodása" idézte elő. Az ipar fejlesztését sürgető Szabad 
Tisztek nehéz helyzetbe kerültek. Enari pénzügyminiszternek si-
került /1952. okt. 10./ a Nagybritanniában lévő befagyasztott 
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s terling kontóról 5 millió font öíerlinge t negs'zereznie. 
Fbben a hely z etben a felhalmozás költségeit a nagyburzso-
áziáink kellett viselnie. Éhből a célból rendeletet nrltak ki, 
amely elűírta az ipari és kereskedelmi nyereségadó 17 % ~ r a va-
ló növelését; a magasabb jövedelmek adójának nagymértékű növe-
lését; valamint az örökösödési adó 40 % - r a való növelését. U -
gyanakkor az idegen töke iránti liberalizálódás alakult ki. El 
törölték a bányászattal kapcsolatos rendeletet ás enyhítették 
az idegen olajvállalatokkal szemben kialakult feszültséget. El 
törölték az egyiptomiak idegen társaságoknál történő nagyszáza 
lékú foglalkoztatottságát tiltó rendeletet. A legfontosabb elő 
relépést az jelentette, hogy engedélyezték a vegyes társaságok 
43/ 
nál az idegen tőke 51 Já-os részesedését. 
Nemsokkal a földreform-rendelet érvénybelépése után az új 
hatalom létrehozta a Nemzeti Termelés Fejlesztési Tanácsát. A 
tanács specialistákból állt, akik a Minisztertanács elé ter-
jesztették a "nemzeti termelés fejlesztési, tervét, melyben az 
olyan javaslatokra helyezték a hangsúlyt, amelyek aránylag kis 
befektetéssel gyors eredményt produkálták".^'' 
Az új hatalom a földreformon és a gazdasági és pénzügyi 
reformokon kívül más, kevésbé jelentős reformot és változást 
is bevezetett, úgy mint: a feudális "bej" és "pasa" titulus 
eltörlése; a szükségállapot eltörlése; a levél és a sajtó 
cenzúrájának eltörlése; a politikai foglyok szabadonbocsájtá-
sa; a politikai foglyok amnesztiája; a hadsereg és az állami 
tisztviselők sorainak megtisztítása; a munkások szakszerveze-
ti jogainak kiszélesítése és a betegbiztosítás bevezetése; az 
oktatási rendszer reformja. Mindezek a lépések azonban nem 
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változtattak a társadalmi rendszer alapjain. Mégis, ha a forra-
dalom előtti hatalom feudális-komprádor struktúráját és Egyip-
tom elmaradottságát tekintjük, akkor az új hatalom intézkedé-
sei alapvető fordulatot és mély társadalmi-politikai változás 
kezdetét jelentették. 
A konzervatív erők, melyek eléaedetlenek voltak a forrada-
lommal, mivel az korlátozta befolyásukat és bevételüket, ellen-
támadásra készültek. A monarchia és a Régens Tanács formális vi-
selkedésére számítva a Tanács konzervatív tagja, Rashad Mehenna 
körül tömörültek. Ezért Mehennát letartóztatták, a Régens Taná-
csot pedig föloszlatták. Helyébe Mohammed Abdel Moneim herceget 
nevezték ki egyedüli régensnek. Egyiptom konzervatív erői biz-
tos reményeket fűztek a legálisan működő burzsoá-földbirtokos 
pártokhoz, melyek az utóbbi néhány tfz évben az országot irányí-
tották. Ezt az érzésüket erősítette a Szabad Tisztek nyilatkoza-
ta, melyben 1953 februárjára parlamenti választásokat tűztek 
ki.4"''' Ez jó alkalmat biztosított volna a hatalom parlamentáris 
úton való visszaszerzésére. 
A forradalom előtt a tiszteknek ködös elképzeléseik voltak 
arról, mit is kell végrehajtaniok. Úgy gondolták, hogy a hatalom 
átvétele olyan energiát szabadít föl a tömegekben, amely őket 
feleslegessé teszi és rövid időn belül visszatérhetnek kaszár-
nyáikba. 4 6^ 
A forradalom alatt nem idealistáknak, hanem inkább jó prag-
matikusoknak mutatkoztak. Már 1952 őszén tisztában voltak azzal, 
hogy a forradalom gépezete, melyet elindítottak, nem tud meg-
állni. Ezért, hogy megakadályozzák a régi pártok visszatérését 
a hatalomba, rendeletben adták ki, hogy tisztítsák meg soraikat 
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a kompromitált egyénektől, ismertessék, költségvetésüket és re-
jesztrál ják. magukat a belügyminisztériumban. 4 7'' 
Tekintettel arra, hogy a nagy nevek köré tömörülő régi pár-
tok nem tudtak alkalmazkodni ezekhez a követelményekhez, 4 8^ a 
kormány va Muzulmán Testvérek kivételét/el valamennyi párt műkö-
dését betiltotta, ez utóbbit pedig vallási szervezetté nyilvá-
49/ 
nította. Ezek után, hogy kitöltségk a létrejövő űrt, a for-
radalomnak politikai alapot teremtsenek, valamint a továbbra 
is működő Testvéreknek ellenfelet állítsanak, létrehozták az 
egyedüli legális politikai szervezetet, a Felszabadulás Szövet-
ségét /1953. január 16./. Ez egy általános programnyilatkoza-
tot tett, amely a következőket tartalmazta: 
•1. Az idegen katonaságot el kell távolítani Egyiptomból; 
2. Lehetővé kell tenni, hogy a szudániak szabadon dönt-
hessenek jövőjükről; 
3. Társadalmi igazságosságon alapuló rendszert kell létre-
hozni ; 
4. Sokoldalúan erősíteni kell a kapcsolatokat az arab or-
szágokkal ; 
5. Minden jóakaratú néppel föl kell venni a kapcsolatot; 
6. Az ENSZ alapelveit támogatni kell. 
Szintén.az 1952-53-as évek fordulóján törölték az 1923-as 
alkotmányt /1952 dec./, és kihirdették az ún. "Az uralkodás sza-
bályainak kiáltványát", melyet ideiglenes alkotmánynak is nevez-
tek /1953. február 10./. 5 1 /' Elismerte az a személyes szabadságot 
/3.'tc./, az állampolgárok egyenlőségét /2. tc./, a vallássza-
badságot /4. tc./ és azt az alapelvet, hogy a nép minden jog 
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forrása /1: te./. A kiáltványból világosan kitűnik, hogy a tisz-
tek az autoritativ kormányok útját választották. Legnagyobb ha-
talommal a Forradalmi Kormányzó Tenács elnöke rendelkezett, 
akit a Forradalom Vezetője néven tiszteltek, és aki "átveszi a 
teljes szuverén hatalmat, különösen a forradalom és a rendszer 
védelme szempontjából nélkülözhetetlennek tartott-eszközöket, 
amelyekre céljai megvalósítása közben támaszkodik; és átveszi 
a miniszterek kinevezési és leváltási jogát" /8. tc./. Az ideig-
lenes alkotmány megerősítette a Minisztertanács törvényhozó ha-
talmát is /9. tc./. 
Az ország általános politikáját a kongresszus határozta meg, 
melynek a Forradalmi Kormányzótanács és a Minisztertanács voltak 
a tagjai, és ez értékelte a miniszterek munkáját /11. tc./. 
Az egyiptomi forradalom további fontos eseményei a követke-
zők voltak: a köztársaság kikiáltása 1953. június 18-án; harc 
Nagib és a Forradalmi Kormányzótanács között; harc a brit ka-
tonaság kitelepítéséért és más kül- és belpolitikai feladatok. 
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"Problemy pokoju i Socjalizmu" /A béke és a szocializmus 
problémái/, 1966 augusztus /8. szám/, 42. old. 
42. Dokumentacja Prasowa /Polska/, Robotnicza Spóldzielnia 
Wydawnica "Prasa", 1952, 349. old. Egyiptom befagyasztott 
sterling kontója a Bank of England-ban 1946-ban 450 millió 
font sterlinget tartalmazott. Ez az egyiptomi áruk és szol-
gáltatások ellenértéke volt, melyet Egyiptom a II. világ-
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háborúban nyújtott a brit katonaság részére Egyiptomban ér. 
Szudánban. Az egyiptomi közvélemény követelte az adósságok 
megfizetését..Nagybritannia az adósság tényét kihasználta 
az Egyiptomra gyakorolt nyomás érdekében. A fizetést vi-
szonylag kis részletekben hajtották végre. így pl. 1945. 
január 1-tól 1947. július 15-ig 30.40Ü font került kifi-
zetésre. Lásd: George Kirk, The Middle Fast 1945-1950, 
Oxford University Press /RIIA/, London-New York-Toronto 
1954, 136. old. 
43. 'El-Barrawy, op. cit., anex 226. old.; Szintén Dokumentacjn 
Prasowa 1952, 226. ó. 
44. R. El-Barrawy, op. cit., anex 3/6, 245-251. old. 
45. Dokumentacja Prasowa 1952, 193. old. /1952. aug. 12./ 
-46. G. A. Naser, op. cit., 32-33. old. Nasszer a hadsereg sze-
repét a puccs végrehajtására korlátozta, amely szerinte 
csak néhány órát vett volna igénybe. 
47. Az ügy még mindig kevéssé ismert. A pártok újraszervezésé-
ről szóló dekrétumot a Régens Tanács adta ki Egyiptom és 
Szudán királyának nevében. Lásd: "At-Talia" /Avangard/, 
4. szám /1965/, 145. old. Itt a dektérum teljes szövege 
megjelent. /Marsum bi-qanum raqm 179 li-Sanat 1952/. 
Az "At-Talia" szerint csak egyetlen párt alkalmazkodott 
a dektérumhoz. Ez az "al-Hizb al-Watani al-Gadid" /Uj Nem-
zeti Párt/ volt. Lásd: "At-Talia", 4. szám /1965/ 146. old. 
A politikai pártok föloszlatása viszont az "alkotmány prok-
lamáció" /i lan dusturi/ alapján ment végbe, melyet a Fegy-
veres erők Főparancsnoksága, mint a "katonai mozgalom veze-
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tője" adott ki 1953. január 18-án. /Idézet - "At-Talia" 
4. szám /1965/, 146. old./ 
48. A Wafd párt nem teljesítette a Szabad Tisztek követelését, 
nem távolította el a vezetőségből Nahhast. 1952. szeptem-
ber 23-án megerősítették vezető szerepét a pártban. Doku-
mentacja Prasowa 1952, 303. old. 
49. M. Neguib, op. cit., 161-163. old.; Dokumentacja Prasowa 
1953, 69. old. /1953. január 23./ 
50. A deklaráció szövege Documents on International Affairs 
/RIIA/ 1953, 308-309. old.; Szintén: "Middle Eatern Affairs", 
vol. VI. 3. szám, March 1953, 104. old. 
51. A proklamáció szövege: Documents on International Affairs 
1953, 309-310. old.; Szintén: "Middle Eastern Affairs", 
vol. IV. No 3, March 1953, 104. old. 
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HASSAN JAMSHEER 
The Egyptian July Revolution of 1952 
Summary 
In conditions of severe internal and external crisis, a 
group of young officers associated in the Society of Fret; 
Officers seized power in Egytp in July 1952. The actual leader 
of the officers was Col. Gamal Abdei Nasser, although at the 
initial period Gen. Muhammad Naguib was the nominal leader of 
the revolution. The article deals in detail with the economic, 
social and political background of the July Revolution. The 
programme of Free Officers encluded: the liquidation of 
colonialism and Egytian traitors, liquidation of feudalism, 
the termination of the domination of foreign capital, the 
introduction of social equality, the formation of strong na-
tional army a n d t h e establishment of a democratic life. Amid 
complicated manoeuvers, the officers ably carried out the 
coup on the days of 23-26 July. On the latter day King Faruk 
abdicated and left the country. 
One of the first achievements of the new order was the 
enactment of an agraian reform law, whereas maximum land 
ownership was limited to 200 acres. Other reforms encluded 
the increase in taxes upon commercial and industrial profits, 
the rise in taxes upon high incomes and upon inheritance, the 
necessity of the employment by foreign companies of a high 
percentage of Egyptians, the formation of a Council for the 
Development of National Productions in addition to such poli-
tical measures as the suspension of the state of emergency, 
the abolit ion of censorship upon the press and correspodence, 
the emancipation of political prisoners, the introduction of 
workers ensurance, the reform of the educational system, and 
- above all - the declaration of the republican system of 
Goverment. All these steps did not change the essential 
foundatiohs of the hitherto existing social order of Egypt, 
but-in the light of the prerevolutionary feudal structures 
of power, the backwardness of Egypt and the domination of 
foreign powers upon Arab countries - the actions of the new 
power marked a radical change. 
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GAZDIK GYULA 
A földmagántulajdon kialakulása Egyiptomban 
A Nílus-völgyében létrejövő társadalmakban a föld a fá-
raók korától kezdve jogilag az államhoz tartozott, melynek 
érvényesülését azonban időről-időre befolyásolta az egyének-
nek biztosított haszonélvezeti formák tarkasága. Ennek mérté-0 
ke mindig a központi hatalom tekintélyének alakulásától fiiq-
gött. 
Az 1517-es török hódítás utáni első évtizedekben a föld-
birtokviszonyokkal kapcsolatos változásokat az állam kizáróla-
gos tulajdonosi szerepének megerősítésére, a terméktöbblet el-
sajátításában közreműködő közvetitőréteg kiiktatására, s a fa-
luközösségi terhek racionálisabb megállapítására irányuló tö-
rekvések jellemezték. 
A földterületek nagyrészén az adóbegyűjtést és a mezőgaz-
dasági termelés ellenőrzését a kormányzat tisztviselői, az 
eminek végezték, akik fix fizetés ellenében igazgatták a rájuk 
bízott birtokokat /imana/. A földterületek egy kisebb hányada 
1 a szultán által kinevezett kormányzó /vá1i/ és a vezető állású 
tisztviselők haszonélvezetére átengedett földekből /kushuriyya/, 
végkielégítésként ill. fizetségként adományozott kisebb birto-
kokból /rizka/ valamint vallásos és jótékonysági célokat szol-
gáló alapitványföldekből /wakf/ tevődött ö s s z e . ^ 
A központi hatalomnak a föld feletti közvetlen ellenőrzést 
azonban csak viszonylag rövid időre sikerült fenntartania; a 
válik hatalmának fokozatos gyengülése, a-katonai-bürokratikus 
apparátus fenntartási költségeinek állandó növekedése, s az 
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államháztartás krónikus deficitje miatt a korábbi történelmi 
időszakban tapasztalt decentralizációs folyamatok Egyiptomban 
a század utolsó harmadától újból felerősödtek. Az adománybir-
tokok és a wakf területek részaránya gyors ütemben növekedett, 
ezzel párhuzamosan a faluközösségek adóterhei ismét fokozód-
tak, s a közmunkák at sok helyütt egyre inkább elhanyagolták. 
A°kincstár az apadó jövedelmek növelése céljából megpróbálta 
az eminek érdekeltségét fokozni, s szabadabb kezet biztosí-
tott nekik a felügyeletük alá tartozó területek igazgatásában. 
Az eminek, akik a birtokokat megbizottaikon /amil/ keresztül 
irányították, a földterületeket ez utóbbiaknak adóbérletbe 
adták /iltizám/. Ezt a lépést - annak ellenére, hogy a föld 
feletti állami ellenőrzést nagyban gyengítette - Isztambul is 
támogatta, mivel a kincstárnak a korábbiaknál jóval nagyobb 
bevételt biztosított. 
Az első iltizám birtokok a 16. század végén jelentek meg, 
jelentősebb tárhódításukra a 17-18. században került sor. Az 
adóbérletként felajánlott földeket 24 egyenlő részre osztották, 
s így gyakran előfrodult, hogy egy-egy ilyen földterületen több 
adóbérlő /multazim/ is osztozkodott. A kincstár által rendezett 
aukciókon e birtokok ill. birtokrészek kikiáltási ára általá-
ban az adóbérlő várható profitjának nyolcszorosát tette ki, 
s azok a jelentkezők kaptak haszonélvezeti jogokat, akik az 
államnak a legmagasabb adóösszegeket ígérték. A multazimok 
elsősorban a mameluk előkelők, tisztviselők, módosabb keres-
kedők és a beduin sejkek közül kerültek ki. Az iltizám bir-
tok átvételekor az adóbérlőknek csak egy foglalót kellett 
kifizetniük a többit pedig - évente többször' is - a jövede-
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lemből törlesztették. A multazimok egyúttal az öntözéssel kap-
csolatos közmunkák biztosítására is kötelezettséget vállaltak. 
Csöréhe megkapták az c Llenőrzésiik. alá került territóriumok adóz 
tatási jogát, melynek mértékét gyakorlatilag tetszés szerint ál 
lapíthatták meg A szóban forgó birtokokhoz egy kisebb adómen-
tes majorsági földterület /wasiyya/ is tartozott, melyet a mul-
tazimoknak joguk volt bérbe adrii vagy robotmunkában megművel-
tetni. Ha az adott birtokon több adóbérlö is osztozott, akkor 
a v/asyya jövedelméből mindegyik az ellenőrzése alatt álló il-
tizám .nagyságának arányában részesedett. Az adóbérlök profitja 
/faiz/ az esetek többségében a kincstárnak fizetett járadék 
többszörösét tette ki. A multazimok nagyrésze a városokban élt 
és a gazdasági, ügyek intézését az általa kinevezett elöljáró 
sejkre bízta, aki számára egy kisebb adómentes földterületet 
is biztosított. 
Az iltizám rendszer széleskörűvé válása a .18. század ele-
jére a haszonélvezeti jogok rendkívül jelentős kibővülésével 
párosult. A birtokosok ugyanis a rendszeres adófizetés mellett 
lehetőséget kaptak arra, hogy a kérdéses terület felett életük 
végéig rendelkezzenek. Sőt megfelelő ellenszolgáltatások fejé-
ben azt is lehetővé teszik, hogy az iltizámot örököseikre ha-
gyományozzák .• Ezeket malikhane birtoknak nevezték, s a század 
derekán az iltizámok többsége.már ebbe a kategóriába tartozott. 
A multazimok adóbérletüket engedéllyel elzálogosíthatták, 
eladhatták ill. családi wakf földdé is átalakíthatták. 
Az adóbérleti forma ilyen irányú "módosulása" a szolgálati a-
dománybirtokok mind több haszonélvezőjét ösztönözte arra, hogy 
területeiket elsősorban iltizám birtokokra változtassák. Az 
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adóbérleti szerződések megszegése súlyos konzekvenciákat vont 
maga után. Ha egy multazim adóhátralékba került nemcsak az iJti-
zámol vesztette el, hanem a vagyonát is elkobozták. A feilahok 
mellett, a/ adóbérlők is ki voltak téve a különféle önkényeske-
déseknek. A híres egyiptomi krónikás Abder-Rahmán el-Gaharti 
feljegy ésui többször ií> tudósítanak arról, hogy az átvonuló 
katonai alakulatok egy-egy faluban nemcsak szállást és ellá-
tást követeltek Riaguknrk, hanem magát a ¡nultszimot is kifosz-
tották, sőt nemritkán meggyilkolták. Ugyancsak őnála olvashat-
juk, hogy a krónikus anyagi gondokkal küzdő kormányzat a multa-
zimok adóját a francia hódítás előtti évtizedekben különféle 
2/ 
ürügyekkel, többször is megemelte. Ezek a jelenségek azonban 
az iltizám rendszer alapjait egyáltalán nem veszélyeztették. 
Helén A.B. Tivlin becslései szerint a 18. század végén a multa-
z.inok száma már megközlítette a hatezret, s ők ellenőrizték a 
művelhető földterület több mint kétharmadát. 3^ 
Az adóbérleti rendszer persze nem korlátozódott a mezőgazdaság-
ra, hanem a társadalmi tevékenység egy sor szféráját szinte tel-
jesen átszőtte. A 18. század folyamán már az egyes tartományo-
kat, sőt lényegében az egész országot is adóbérletbe adták. A 
szultán ugyanis környezetéből csak azt nevezte ki válinak, aki 
az évi adóösszeget garantálta s ehhez megfelelő biztosítékokat 
nyújtott. 
A tradicionális gyakorlatnak megfelelően a földet a falu-
közösségi fellah családok közt az ország egy jelentős részén 
évenként újraosztották és a közösség kollektive volt felelős az 
adott területre kirótt adó biztositásáért. 4 / / Az adózás formája 
országrészek szerint változott. Húszéin effendinek a francia 
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fökincstárnok résrér-í 1B01 májusában készített jelentéséből 
r.ieg túri juk , honv a fel Tahók Felsn-S' r,yip tom egyns körzeteiben 
pénzben, másutt termé 3.-n t ben il!.. a kettő kombinálása alapján 
teljesítették köteleze I tsépei ko t. k'zzel szemben Alsrj-Ecjy .i [ltom-
ban a pénzadó dominált. ̂  A kötelezfi járadékok mind fontosabb 
kiegészítői v.o.ltak az ajándékok, melyeket a mutazimnk a 17. 
század második felétől már rendszeresen elvárlak a f el 1 nhuk tó I . 
Azokat n családokat, inelvek nem voltak képesek a kívánt adók 
előteremtésére a mtitazim elkergette és másokkal helyettesítette 
A fokozódó terhek miatt sok fellah megszökött a falvakból, de 
ilyenkor a közösség az eltűntek járadékát is kény te Len volt 
¡ítvál lalni.. Az adózár. mellett a le' lahok kötelesek voltak » 
muitázi.mok majorsági földjeit ,i a megművelni, valami nt ellát-
ni az éppen szükséges közmunkákat. 
A 16-10. századi egyiptomi földtulajdonviszonyok oz ázsiai 
termelési mód kereteibe illeszkedtek. Sok civilizáció fej I M e -
sét döntően meghatározó formáció a maga teljes totáli tásábnn 
Egyiptomban'is viszonylag rövidebb történelmi ciklusokban je-
lentkezett . A kérdéses periódusban a terméktöbblet elsajátítá-
sában közreműködő rétegek megerősödése a feudalizác lóra emlé-
keztető jelenségek elszaporodásához vezetett, de ez önmagában 
még nem párosult az alapviszony minőségi átalakulásával. A de-
centralizációs folyamatok és a külkereskedelmi effektusok ki-
hatásai ekkor még nem tudták felbomlasztani a tradicionális fa-
luközösségeket. A multazim földbirtokosok tulajdonjog és sza-
bad átruházás hiányában hasztalan is igyekeztek az iltizám rend 
szer "továbbfejlesztéséből" adódó előnyöket "véglegesíteni", a 
centralizációt ismét fokozottan érvényesítő államhatalom ér-
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dekcl pozícióikat igen súlyosan érinthették, hzt jól érzékel-
tetik a francia hódítók és Mohamed Ali /1005-1840/ központosí-
tási t'irekvósei . 
A francia expedíciós h a d s e r 1 7 9 0 júliusi kairói bevonu-
lása után nen sokkal Napóleon elkubozta az ellene harcin ló mame-
lukok adóbérletei t. ' A többi, mul-tazim és adományhirtokos csak" 
a haszonélvezeti jrigot igazoló okiratok és a francia uralon tá-
mogatása ineliett iailiidtta nec; birtokait. Ezt az intézkedést' 
azonban a franciák az iltizám rendszer és az adománybjrtokok 
ogy részének felszámolásához vezető úton egy átmeneti lépésnek, 
tekintették. Az ezzel kapcsolatos végleges tervezet csak Napó-
leon távozását követően Ahdullnh Jacques Mr.nue kormányzása ide-
jén Készült el."'' A7 .itt megfogalmazott elgondolások főbb pont-
jai az iltnzán rendszer eltörlése mellett az adózás alapjává a 
földterület nagyságát ós minőségéi tették. A nultaz.imok pedin 
választhattak volna a kártalanítás ill. a korábbi adóbérletük-
höz tartozó majorsági földek adózása ellenében történő további 
birtoklása között. Monuc a természetbeni adózást Felső-Egyiptor.i-
ban is pénzjáradékkal akarta felváltani. Az adózási kötelezett-
séget a jótékonysági célok finanszírozása érdekében fenntartott 
wnkf területek kivételével az összes birtoktipusra ki akarták 
terjeszteni. A tervezet életbe léptetését kiterjedt kataszteri 
felmérés előzte volna meg, de orré a franciák egyiptomi, pozí-
cióinak tarthatatlanná válása miatt már nem került sor. 
A francia csapatok távozását követő évek kaotikus állapo-
tainak felszámolására a szultán által kinevezett új váli Mohamed 
Ali szinrelépése után került sor. Az államhatalnn megszilárdítá-
sa természetesen elképzelhetetlen vnlt a föld feletti központi 
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.nJ lcinörztfB megerősítése nélkül. Az alkirály ezzel összefüggő in-
tézkedései t azonban más tényezők is befolyásolták. III. Szelim 
szultán /1789-1807/ a birodalom további hanyatlásának megakadá-
lyozása érdekéhen a 18. század végén egy sor fontos lépést kez-
deményezett . A hadsereg és a pénzügyek mellett özek a reformok 
9/ 
elsősorban a birtokviszonyok átalakítását célozták. Az ural-
kodó el akarta törölni az adóbérleteket, s emellett ő is felül 
akarta vizsgálni az adománybirtokosok haszonélvezeti jogát. A 
konzervatív körök ellenállása miatt azonban elképzelései a bi-
rodalon központi tartományaiban zátonyra futottak. Egyiptom 
esetében viszont - az ország visszafoglalása utáni sajátos hely-
zetre hivatkozva - a földbirtokviszonyokat érintő reformoknak 
sikerült zöld utat biztosítania.. A kairói alkirály számára to-
vábbi bátorítást jelentett, hogy a Szelim örökébe lépő II. Mahnud 
szultán /1007-.1839/ törekvéseit szintén támogatta. 
Mohameri ali centralizációs lépéseit nyomós gazdasági okok is 
stimulálták. Az Európába valamint a török birodalom más tarto-
mányaiba irányuló egyiptomi kivitel a 18. század derekától je-
lentősen növekedett. A francia forradalom és a napóleoni hábo-
rúk következtében előállt tartós konjunktúra a korábbinál is 
jobb elhelyezési lehetőségeket kínált az egyiptomi' húza,. rizs, 
gyapot, cukor s textiltermékek számára. A kedvező piaci hely-
zet a falusi és városi kéznűipar termelésének jelentős feltil-
tását eredményezte. A prosperitás hasznából való részesedés 
mértéke természetesen a súlyos anyagi gondokkal küzködő kor-
mányzatnak sem volt közömbös. 
A központosítás, a kedvező világgazdasági helyzet kiak-
názása, s a nezögazdasági termelés szabályozása azonban kivi-
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hetetlen volt a terméktöbblet elsajátításában közreműködő köz-
vetítőréteg egy jelentős hányadának kiiktatása nélkül. Mohamed 
Ali. már közvetlenül a hatalomra jutása után tanácsadóival gon-
dosan tanulmányozta a birtokviszonyok átalakításával összefüggő 
korábbi francia tervezeteket. Az iltizám rendszer felszámolását 
ill. az agrárszférában meglévő más haszonélvezeti formák felül-
vizsgálatát az alkirály csak fokozatosan hajtotta végre. Az ez-
zel kapcsolatos első rendelete 1806-ban a multazimokat illető 
faiz felét a kincstárnak követelte. Egy évvel később magasabb 
adót vetett ki a családi wakf területekre, s adózás alá vonta 
a falusi sejkek saját kezelésben lévő földjeit. A régi "klasz-
szikus eljárás" szerint a kormányzat megkövetelte az iltizám 
és a családi wakf területek ill. az összes adománybirtok ha-
szonélvezeti jogának okirattal való alátámasztását. További 
lépésként 1809-ben adót vetett ki a multazimok majorsági föld-
jeire is. 
A fenti intézkedések már ezekben az években is sok adóbérlőt 
az iltizám feladására késztettek. Ezek egy részét a váli csa-
ládtagjainak és a hadsereg vezetőinek engedte át. 
Az alkirály 1810-ben elrendelte az összes haszonélvezeti föld 
nyilvántartásba vételét, s egyben felszólította az adóbérlőket, 
hogy kompenzáció ellenében önként mondjanak le az iltizámról. 
Miután ez kevés eredménnyel járt Mohamed Ali előkészületeket 
tett a legbefolyásosabb multizam rétegnek, a mamelukoknak vég-
ső megtörésére. 
Az ellenük való fellépésben nemzetközi tényezők is közreját-
szottak. Az 1806-tól felerősödő török-francia közeledés a brit 
külpolitika irányítóit egy sor ellenlépésre késztette. A straté-
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piai'ag fontos igyjptom vonatkozásában London a központi hatalom-
mal elégedetlen mameluk házakor, keresztül akarta befolyását tar-
tósan érvényesíteni. ^ ^ 
Mohamed Ali - a szultánnal egyetértésben - a kairói Citadellá-
bsn 1811 márciusában rendezett fogadáson nagyszámban megjelenő 
mameluk előkelőket albán testőrségével legyilkoltatta, vagyonu-
kat, birtokaikat pedig elkobozta. Az ezt követő üldözések sok 
mamelukot az ország elhagyására, a más rétegekből származó adó-
bérlők többségét pedig birtokaik önkéntes feladására késztették. 
1812-ben a Felső-Egyiptomban lévő iltizámokat szinte teljes egé-
szében felszámolták, két évvel később pedig az Alsó-Egyiptomban 
található adóbérleteket is eltörölték. Itt azonban a multazimok 
választhattak a kompenzáció ill. a majorsági földterület adó 
ellenében történő további birtoklása között. 1 1^ De a wasiyya 
föld többé már nem volt örökölhető, s megművelését a rendelke-
zések hatására a fellahok több helyütt is megtagadták. Azonban 
az arábiai hadjáratból való visszatérése után a hadsereg tisz-
tikarában meglévő elégedetlenség leszerelése érdekében Mohamed 
Ali a majorsági földekre kivetett adót 1815-ben kénytelen volt 
megszüntetni, de kikötötte, hogy megművelésükre nem lehet ro-
12/ 
botmunkát igénybe venni. A váli ebben a periódusban a falusi 
elöljárók földjeit is ismét adómentességben részesítette. 
Az iltizám birtokok eltörlésével párhuzamosan a családi wakf 
területek egy jelentős hányadát szintén elkobozták, s a koráb-
bi haszonélvezőknek csak egy részét kártalanították. 1 3'' 
Az alkirály 1813 őszén kiadott rendelete a földeket minőség 
és a termesztett kultura szerint osztályozta és mindegyik ka-
tegóriára egységes adókat vetett ki. A multazimok kiiktatásé-
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val azonban a fellahokra kirótt adóterhek egyáltalán nem ctn!; -
kentek, söt a későbbiekben tovsbb növekedtek. ' • 
A centralizációs lépések eredményeként a földterületek nagyré-
sze az 1814-lBló-ban végrehajtott kataszteri felmérés idején 
már állami ellenőrzés alá került. 1 4^ Egyházi kezelésben első-
sorban a jótékonysági célokat szolgáló wakf földek maradtak. 
Az adóbegyújtés, a közmunkák és a termelés felügyelete a kor-
mánynak felelős názirok kezében futott össze. 
Az alkirály kormányzásának első felében az állami mono-
pólium a mezőgazdaság mellett fokozatosan kiterjedt a gazda-
ság más szféráira. A váli különösen az arábiai hadjárat után 
olyan szilárd gazdasági és katonai bázis létrehozásán fárado-
zott,- melyre támaszkodva erősítette az ország, relatív autonó-
miáját ii.l. potenciálisan megkérdőjelezhette az isztambuli ud-
var autoritását. 
Látványos eredményei ellenére azonban Mohamed Ali a fej-
lődés menetét nem tudta alapvetően más irányba terelni, hiszen 
a nagyfokú centralizációt csak viszonylag rövid ideig sikerült . 
fenntartania. Az addigi politika módosulásában egy sor tényező 
játszott közre. 
Gazdasági vonatkozásban a napóleoni háborúkat követö évek de-
konjunktúrája, s a rentábilisabb európai termékek fokozódó be-
áramlása a falusi kézműipart és a városi manufaktúrákat igen 
érzékenyen érintette. A megrendelések visszaesése és az idő-
közben bekövetkezett adóemelések miatt 1820-1824 között több 
tartományban elégedetlenségi hullám söpört végig, melynek éle 
elsősorban az adószedők és a városi kereskedők ellen irányult. 
A külföldi konkurrencia megerősödésének a külkereskedelmi e-
o 
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gyensúlvra gyakorolt negatív kihatásait a hosszú szálú gyapot 
és a nyerscukor iránti külpiaci kereslet növekedése nagyjából 
csak egy évtizeden át tudta valamelyest is ellensúlyozni, mi-
vel a harmincas évek elejétől mind súlyosabb cserearányromlás 
következett be. 
Az 1836-ban kezdődő világgazdasági recesszió az egyiptomi ki-
vitelt visszavetette, a Nagy-Britannia és Törökország közt két 
évvel később aláírt egyezmény pedig Mohamed Ali monpoljogait, 
sőt egész addigi gazdaságfejlesztési elképzeléseit megkérdője-
lezte. Az isztambuli kormányzatra rákényszerített szerződés 
ugyanis az angol árúkat mindössze öt százalékos vámmal terhel-
te, s a birodalmon belül meglévő monopóliumokat jelentősen 
csökkentette. 
Az 1841-ben aláírt londoni egyezmény viszont az önálló' külpoli-
tikai törekvésekkel fellépő alkirály külpolitikai helyzetét is 
erősen m e g r e n d í t e t t e . A londoni kormány számára rendkívül 
fontos volt, hogy a birodalmon belül elsősorban az egyiptomi 
viszonyok mielőbb megváltozzanak. Ezzel kapcsolatban Alfréd 
Bonne a következőket írta: "Egyiptom fontos piaca volt az an-
gol és más európai gyárak termékeinek, s ezt a pasa /mármint 
Mohamed Ali/ kísérletei súlyosan veszélyeztették." 1 6'' 
Ez a fordulat a nyugat-európai termékek korábbinál jóval erő-
teljesebb beáramlását idézte elő, s ennek katasztrofális kiha-
tásai voltak az egyiptomi iparra nézve. A fokozódó konkurren-
ciát az erőszakos munkaerőtoborzással és egyre nagyobb ráfize-
téssel dolgozó állami manufaktúrák nem birták, s ezek nagyré-
szét bezárták ill. b é r b e a d t á k S o k városi kisműhely is 
tönkrement, s a falusi kézműipari tevékenység több tartomány-
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ban a korábbinál is súlyosabb válságba került. 
A kedvező külkereskedelmi mérleg ellenére r, fokozódó katonai 
és államigazgatási kiadásokkal a kincstár már a húszas évek 
második felében egyre kevésbé tudott megbirkózni. A későbbiek-
ben a külső feltételek megváltozása a pénzügyi helyzetet még 
katasztrófálisabbá tette. 
A fokozódó terhek enyhltását célzó intézkedések az agrár-
szférában viszonylag gyorsan reprodukálták a korábban eltávo-
lított közvetitőréteget. 
Mohamed Ali 1827-ben kiadott rendelete időleges adómentességet 
ígért azoknak, akik a megműveletlen területeket művelésre alkal-
massát eszik ill. rá akácfákat telepítenek. Az első ilyen bir-
tokszerződés 1829 végén írták alá. E földterületek, melyeket 
ibadijjatnak neveztek rövidesen örökölhetők lettek, majd pe-
dig 1842-töl bizonyos esetekben,elaaásukat is engedélyezték. 
A kedvező feltételek ellenére ibadijjat birtokok átvételére 
viszonylag kevesen jelentkeztek. Azok közül is akik erre vállal-
koztak szép számmal akadtak olyanok, akik csak részben teljesí-
tették kötelezettségeiket. 
Nagyon fontos változása jelentett az 1840 márciusában megjelent 
rendelet, mely az udvari arisztokrácia tagjait az elnéptelene-
dő vagy valamilyen más okból nem rentábilis állami birtokok 
adóbérlet formájában történő átvételére kötelezte. Ezek az 
uhda-nak nevezett földterületek sok vonatkozásban hasonlítot-
tak a korábbi iltizám birtokokhoz. A földbirtokosnak például 
itt is volt egy adómentes majorsági területe, melyet a fella-
hok robotmunkában műveltek meg. Az egyetlen fontosabb különb-
séget az jelentette, hogy az uhda birtokosok csak az alkirály 
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által él-Pírt maximumig emelhették a parasztság adóit és szolgál-
tatásait. Az uhda birtokok kiterjedése lB44-re már 1,205.559 
feddár.ra növekedett és ebből közel 3ü0 ezer feddán Mohamed Ali 
ÍR/ családjának ellenőrzése alatt állt. 
E kategóriáktól elkülönítve kezdték kezelni azokat az ifliknék 
nevezett adómentes birtokokat, melyek az uralkodó család tagjai-
hoz tartoztak. E területek 1844-ben már 370 ezer feddánt tettek 
19/ 
ki. Ugyancsak az alkirály kormányzásának utolsó harmadában 
szaporodtak el azok a kis és közepes nagyságú adómentes uszja 
birtokok, melyeket az uralkodó - főleg alacsonyabb.rangú tiszt-
viselőinek, s a hadsereg tisztjeinek - végkielégítésként adomá-
nyozott 
A decentralizációs lépések redményeként a földterületek egy je-
lentős része Mohamed Ali uralkodásának végére a nagybirtokosok 
ellenőrzése alá került. Ezt a paraszti és földesúri földek 20/ megoszlásáról közölt táblázat jól érzékelteti: 
Paraszti föld Nagybirtokosok keze-
raraszti ioia lésében lévő föld 
/000 feddán/ 
Régió 1820-1821 1844 1844 
Alső-Egyiptom 1,003.866 674.914 1,464.559 
Közép és Felső 9 5 2 . 7 7 4 1,339.000 112.000 
Egyiptom 
Összesen: - 1,956.664 2,013.914 1,576.559 
Ahogy az adatokból is kitűnik 1844-ben a művelhető területek-
nek -így jelentős hányada már a nagybirtokosokhoz tartozott. E 
bírtr-kok számának növekedése és a fellahok kezén lévő földte-
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rületek csökkenése különösen Alsó-Egyiptcm termékeny vidékein 
volt szembetűnő. 
Mohamed Ali tehát maga is kénytelen volt tevékenyen közre-
működni egy új földbirtokos réteg létrehozásában. A történelem 
azonban most már nem adott időt egy esetleges újabb "körforgás-
ra". Az addig meghatározó jelleggel bíró formáció ugyanis Egyip 
tómban a 19. század derekán került a döntő minőségi változás pe 
riódusába. Ez szoros összefüggésben volt a mind erőteljesebb 
világgazdasági integrációval, s ennek nyomán a gyarmati kapi-
talista viszonyok kibontakozásával. A teljesen kiszolgáltatott, 
helyzetben lévő isztambuli kormányzat ezt a folyamatot nem tud-
ta érdemben befolyásolni. 
A centrum országoktól gazdaságilag, politikailag erősen függő 
perifériális fejlődés a század második felében teljesen egyér-
telművé vált, s ezt a tendenciát az 1882-es brit okkupáció még 
21/ 
inkább elmélyítette. Egyiptom egyre inkább gyapotexportőr-
ként ill. késztermékfelvevőként vett részt a világkereskede-
lemben . 
A cserearányromlás, a kiterjedt államapparátus és a hadsereg 
fenntartási költségeinek emelkedése és a mind nagyobb mérete-
ket öltő korrupció miatt az ország mind súlyosabb eladósodási 22/ 
problémákkal küzködött. 
Sok más következmény mellett ezek a változások a földmagán 
tulajdon tényleges létejöttét is ösztönözték. A haszonélvezeti 
rendszer ismételt kialakulása a legalizálási lépéseket jelen-
tősen megkönnyítette. 
A földmagántulajdonnal kapcsolatos első fontosabb törvények 
Mohamed Ali utódai közül Szaid uralma /1854-1863/ idején szü-
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lettek meg. Az alkirály uralkodásának első évében adózásra kö-
telezte az ibadijjat, iflik és az uszja földek birtokosait. Az 
adózás szempontjából egy.csoportonként kezelt területeket a 
rájuk kivetett "usr" adó után usurijja földeknek is nevezték. 
Szaid későbbi törvényei már a földmagántulajdon elismeréséhez 
vezető út döntő lépcsőfokainak tekinthetők. Mielőtt azonban e 
rendelkezéseket részletesebben is megvizsgálnánk, feltétlenül 
utalnunk kell az 1858 áprilisában Isztambulban kibocsátott 
földtörvényre, mely az egyiptomi rendelkezésekben is éreztette 
a hatását. Egyebek mellett a törvény világosan elhatárolta az 
egyes földkategóriákat a szultán közvetlen ellenőrzése alatt 
álló tartományokbari. Ezek között szerepeitek magántulajdonban, 
haszonélvezetre átadott, egyházj, közcélú, a faluközösség kol-
23/ 
lektlv használatában lévő és megműveletlen területek. 
Az egyiptomi uralkodó földtörvénye, mely röviddel a szultáni 
rendelkezések után 1858 augusztus 5-én látott napvilágot, nem-
csak az usurijja és kharadzsijja /fellah föld/ födeket érin-
tette, hanem messzemenő következményei voltak a faluközössé-
, - 24/ gekre nezve. 
Szaid törvényé magántulajdonban lévő /!/ birokoknak ismerte 
el az usurijja kategóriába tartozó ibadijjat és iflik földe-
ket. Ez ekkor még nem terjedt ki az uhda birtokokra, melyeket 
GZ uralkodó elődje I. Abbasz /1849-1854/ megpróbált fokozatosan 
felszámolni, de kísérlete végül is meghiúsult. 
Az új rendelkezések értelmében az uszja földek után - sajátsá-
gos átmenetként - egyrész + az usurijja földekre vonatkozó sza-
bályok szerint kellett az adót fizetni, másrészt viszont viszony-
lag kisebb méretük miatt e területek jogokban a kharadzsijja 
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földekhez hasonultak. 
A törvény a kharadzsijja földekkel kapcsolatban egy sor fon-
tos rendelkezést tartalmazott. Ezek "teljes jogú birtokosként 
ismerték el a földek haszjnélvezőit, amennyiben a.fellah vagy 
az uszja föld birtokosa legalább öt évig műveli a területet, 
s vállalja a kirótt adóterheket. A rendelkezések ebben az ese 
ben lehetővé tették a föld hatósági engedéllyel történő átru-
házását, elzálogosítását ill. bérbeadását. 
A kharadzsijja földekkel kapcsolatos legfontosabb intézkedést 
kétségtelenül a XI. cikkely tartalmazta, mely az adott parcel 
la "teljes jogú magántulajdonosként" /!/ ismerte el azt a bir 
tokost, aki az előbb jelzett feltételek mellett még megfelelő 
ingatlan létrehozását is vállalta. 
A törvénynek a faluközösségeket érintő leglényegesebb pontja 
eltörölte az adózás kollektív felelősségét. 
Az uralkodó rendelkezései meggyorsították a faluközössé-
gek bomlási folyamatát. Végleg megszűnt a közösség művelése 
alatt álló területek időszakos újraelosztása, mely az ország 
egyes részein még a 19. század elején is elég elterjedt gya-
korlat volt. A családi parcellák végleges elhatárolásával, s 
az adózás kollektív felelősségének eltörlésével a közösség 
legfontosabb feladatai közül egyelőre a közmunkák kötelező 
elvégzése maradt érvényben. 
A rendeletek a földvásárlásokat a külföldiek számára is en-
gedélyezték . 
Szaid alkirálynak a földmagántulajdont legalizáló törvé-
nyei történelmi jelentőségűek voltak az egyiptomi társadalom 
fejlődésében. Igaz, hogy ezek a rendelkezések ebben a perió-
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dustian csak néhány kategóriára redukálódtak, de mégis döntő for-
dulatot hoztak az előző korszakkal szemben. Némi megszorítással, 
de végül is joggal írhatta az 1858-as törvény elemzése során 
Charles Issawl, hogy "... a munkaerő és a föld árúvá vált."25'' 
A fö^dmagántulajdon általánossá válása - a korábban már 
jelzett gazdasági politikai változásoktói erősen stimulálva 
- a század utolsó harmadában következett be. 
Szaid torvényei nem érintették az usurijja kategóriába tartozó 
uhda földeket. Elődjéhez hasonlóan a sem tudta megakadályozni 
az újabb uhda birtokok létrejattét. E tendencia utódja Iszmail 
kedíve /1863-1879/ kormányzásának kezdetén még inkább felerő-
södött. A súlyos pénzzavarba lévő úralkodó végül is arra kény-
szerült, hogy bizonyos anyagi ellenszolgáltatás fejében jogi-
lag is magántulajdonú területeknek ismerje el ezeket a birto-
kokat. Az ezzel kapcsolatban 1868 márciusában kibocsátott ren-
delete egyben az egész uhda rendszert megszüntette. E törvény 
megszületésével az usurijja kategóriába tartozó nagyobb bir-
tokok teljes mértékben magántulajdonba kerültek. 
Ezt követően pedig sor került a kharadzsijja földek statusá-
nak fokozatos rendezésére. 
Az 1866-os kedivei rendelet megengedte a kharadzsijja földek 
végakarat szerinti hagyományozását, szemben az addigi szokás-
joggal, mely általában csak a közvetlen fiuúutód számára tette 
lehetővé a föld öröklését. Az ezt követő törvények megszületé-
sét elsősorban az egyiptomi állam pénzügyi nehézségei motivál-
ták, de etiől függetlenül is a gazdasági-társdalmi fejlődés 
előbb-utóbb napirendre tűzte volna őket. 
1871-ben Iszmáil kedive un. mukabala törvénye tulajdonjogot 
* 
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biztosított azoknak a kharadzsijja tulajdonosoknak, akik az 
adőt hat évre előre kifizették. E feltételt vállaló birtokosok 
egy rövid ideig adókedvezményben is részesültek. Három év múl-
va az uralkodó a mukabala fizetését kötelezővé tette. Utódja 
Tefik kedive /1879-1892/ a rendelkezéseknek pleget tevők tulaj-
donjogát lBBO-ban OKirattal is megerősítette, s ezzel egyidejű-
leg, a munkabala törvényt hatályon kívül helyezte. Ennek eredmé-
nyeként a magánszemélyek ellenőrzése alatt álló földterületek 
döntő hányada de jure is magántulajdonba került. Kivételt ké-
peztek azok a birtokosok, akik a törvény ellenére valamilyen 
okból nem tudtak, eleget tenni a mukabala adó kifizetésének. 
De 1891-ben e földek birtokosai is tulajdonjogban részültek, 
így az usurijja és kharadzsijja,földek közti jogi különbségek 
- természetesen az adózás mértékétől eltekintve - lényegében 
eltűntek. Az egyetlen lényeges eltérés ami még fennmaradt ab-
ban állt, hogy a kharadzsijja földeket nem lehetett haszonélve-
zetű wakí földként bejegyezni. De II. Abbasz kedive /1892-1914/ 
egyik rendelete 1893-ban ezt is lehetővé tette. 
A földmagántulajdon legalizálási folyamattal párhuzamosan 
a paraszti adózás módja is fokozatosan megváltozott. A pénz-
beli adózás általánossá tétele érdekében már I. Abbasz is egy 
sor intézkedést kezdeményezett. A brit hódítás előestéjén Te-
fik kedive 1880 márciusi törvénye a pénzbeli adózást az egész . 
országban kötelezővé tette. 
A viszonylag magas adóterhek, s a megélhetési kötlségek 
állandó emelkedése miatt rohamosan növekedett azoknak a fella-
hoknak a száma, akik teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerül-
tek. Ennek következtében különösen a század utolsó harmadában 
sok-?n kénytelenek voltak átengedni parcelláikat a nagyobb föld-
t; i r ¡.okosoknak, külföldi j^lzálcgügynökségeknek ill. a helyi u-
zsorásoknak. Nem véletlen, hogy az 1B81-1882-ben kibontakozó 
nemzeti mozgalom vezetője Ahmed Arabi ezredes belpoltiikai ter-
veiben nagy súlyt helyezett a paraszti adósságok eltörlésére és 
az uzsora visszHszorításara. De ezek az elgondolások a felkelés 
bukása miatt nem váltak valóra. 
A század második felében lezajló változások a faluközössé-
geket. is nagyban érintették. Az öntözéssel kapcsolatos közmun-
kák, melyek az 1858-as törvény után a falvak lakosságának leg-
főbb közös tevékenységét képezték, a század végére egyre gaz-
daságtalanabbnak bizonyultak és mind nagyobb elégedetlenséget 
keltettek. A közmunkákra vonatkozóan Tefik kedive 1881-es rende-
lete már engedélyezte azok pénzzel való megváltását ill. helyet-
tes állítását. Mindez azonban viszonylag kevés eredménnyel járt, 
mert az anyagi megoldás lehetőséveivel a fellahoknak csak egy 
szűkebb rétege tudott élni. 
A brit okkupáció után, a század utolsó évtizedeiben azonban e 
területen is lényeges változások mentek végbe. A korábbi nega-
tív indiai tápas.itala tokból okulva a britek a Nilus-parti or-
szágban kezdettől fogva nagy figyelmet szenteltek az öntözéssel 
járó teendők folyamatosságának biztosítására ill. az egész rend-
26/ 
szer korszerűsítésére. A medencés öntözésről az un. perenni-
ális öntözésre való áttérés, nemcsak technikai szempontból volt 
jelentós, hanem fokozatosan szükségtelenné tette a lakosság tö-
meges mozgósítását. Az új csatornák kialakítása, a hálózat kar-
bantartása, s a gépek növekvő felhasználása a korábbiakhoz ké-
pest csekély, de. rendszeresen fizetett munkaerő révén sokkal 
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kifizetődőbbnek bizonyult. 
Mindezek kö vetkeztében az öntözéssel kapcsolatos kényszerű 
közmunka az 1890-es évekre végleg megszűnt Egyiptomban. 
A fellahok robotmunkája is egyre inkább visszaszorult a gyar-
mati időszak első évtizedeiben. A földesurak számára terüle.ük 
részleges- bárbeadása ill. napszámosokkcl történő megművelteté-
se mind rentábilisabb lett. A bérleti formák fejlődését a pre-
kapitaiists elemek kezdettől fogva igen súlyosan érintették. 
Az ebből származó ellentmondások a demográfiai nyomás talaján 
válnak majd különösen élessé a 20. század első felében. 
A korábbi nagyobb faluközösségi feladatok megszűnésével 
a közösség elöljárójának funkciói is fokozatosan megváltoztak. 
A falu vezetője, az umda, korábban a multazim megbizottja volt, 
majd pedig az iltizám rendszer eltörlése után ő lett a központi 
kormányzat helyi megbizottja. Jogköre igen kiterjedt volt, hi-
szen az adőösszeírástől a közmunkákhoz szükséges munkaerő biz-
tosításáig egy sor kérdésben ő volt az illetékes. 
A földmagántulajdon legalizálásával, a közmunkák háttérbe szo-
rulásával ill. a tartományi hatóságok egyre nagyobb helyi be-
avatkozásával párhuzamosan az umdák jogköre is fokozatosan csök-
kent. A század végére szerepük elsősorban a nyilvántartással és 
a közbiztonsággal összefüggő feladatokra redukálódott. 
Az umdák elsősorban a módosabb falusi családok tagjai közül 
kerültek ki, hiszen a tisztség betöltésével kapcsolatos fel-
tételek a jelöltek közül a szegényebb rétegeket már eleve ki-
27/ 
zárták. 
Amíg a század első felében az előljáró a faluközösségi föld öt 
százalékát adómentesen birtokolhatta, Szaid uralkodása alatt 
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e területeket is adóztatták, sőt 1857-ben használati jogát Is 
megvonták. 
Mindezek ellenére a hivatali hatalommal való visszaélés, fel-
lah földekkel való manipuláció, s s földesurakkal való össze-
játszás révén az umdák egy része a század folyamán jelentősen 
növelte a kezén lévő földterületeket. 
A 19. század második felében lezajlott változások rend-
kívül felgyorsították a faluközösségek dezintegrációját. Ahogy 
Gábriel Baer írja egyik tanulmányában: "A piaccal való közeleb-
bi kapcsolatok ill. a piaci viszonyoknak való kiszolgáltatott-
ság a falusi népességen belül gazdasági és társadalmi differen-
ciálódást idézett elö vagy legalább is lehetőséget nyújtott bi-
zonyos falusi csoportoknak arra, hogy meggazdagodjanak és feljebb 
78/ 
kerüljenek a társadalmi ranglétrán." A szerző által jelzett 
polarizációs folyamat a század végére már jelentős különbsége-
ket hozott létre az egyiptomi falvakban. 
Az eltérő nagyságú földbirtokok magántulajdonának lega-
lizálása, s a torz utakon beindult lassú kapitalizálódás nyo-
mán az agrárstruktúrában létrejött differenciákat az 1896-ban 
készült első jelentősebb statisztikai táblázat is jól érzékel-
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Tulajdonosok Tul. száma % Földterület % 
/000/ /000/ 
5 féddán alatt 614,0 79,70 994,0 19,9 
5-10 feddán 81,0 10,50 566,0 11,3 
10-50 feddán 63,5 8,25 1249,0 25,0 
50 feddán felett 11,9 1,55 2191,0 43,8 
Összesen: 770,4 100,00 5000,0 100,0 
Ahogy a táblázat adataiból is 
^ 
jól nyomon követhető e periódus-
ban a művelhető területek 70 százalékát a földtulajdonosoknak 
alig 10 százaléka ellenőrizte . Ugyanakkor a tulajdonosok 80 szá-
zalékát kitevő kisparasztok a földterületeknek mindössze 20 szá-
zaléka felett rendelkeztek. A torz agrárstruktúrából és a pre-
kapitalista maradványokkal átszőtt bérleti rendszerből fakadó 
ellentmondások a későbbi évtizedekben még súlyosabbakká váltak. 
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Р е з ю м е 
В обществах, образовавшихся в долине Нила, земля исконно 
принадлежала государству, но на осуществление этого права поль-
зования время от времени оказывали влияние различные формы поль-
зования собственностью. Процесс централизации после турецкого 
завоевания 1517 года несколько десятилетий спустя вновь сменил-
ся децентрализацией. В ходе этого государственный контроль над 
землей ослабевал в силу распространения системы илтизам (нало-
говой арены). В последние десятилетия ХУШ века налоговые арен-
даторы держали под своим контролем более две трети обрабатывае-
мой земли. 
После нескольких попыток в период французского завоевания 
(1798-1801) назначенный в 1805 г. вице-король Мохамед Али стре-
мился максимально осуществить централизацию и в области правовых 
/ 
отношений владения землей. В интересах этого он постепенно лик-
видировал систему илтизам и к 1815 году большая часть террито-
рии вновь оказалась под непосредственным контролем государства. 
Но виде-королю лишь на относительно короткое время удалось со-
хранить эту крупную централизацию, так как возрастающие расхо-
ды правительственных учреждений, тяжелое (и всё более ухудшаю-
щееся) экономическое положение и внешние вынуждающие факторы по-
ложили начало более сильной децентрализации. Среди вновь обра-
зовавшихся земельных владений, имеющих право пользования, осо-
бенно заметно стали вццеляться поместья-ухда, подобные илтизаму. 
В Египте доминантная докапиталистическая формация лишь в се-
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редине XIX в. вступила в период значительных качественных изменений. 
Это было тесно связано с усиливающейся мировой экономической 
интеграцией, в следствие чего с возникновением колониальных капита-
листических отношений. Эти изменения стимулировали возникновению 
частной собственности на землю. 
Признание земельных участков частной собственностью началось 
указом вице-короля Сайда в 18Ь8 г., крупных поместий закончился в 
1868 г, а кретьянские в 1891 г. 
Шаги легализирования ускарили процесс распада сельской общины. 
Окончательно перестали существовать периодический передел земельных 
участков и коллективная налоговая обязанность. Отмену обязателвного 
характера трудовой повинности и замену её наёмным трудом смогли 
осуществить лишь после британской оккупации 1882 г. Вследствие 
этих тенденций развития - несоответствия аграрной структуры в 
последние десятилетия столетия стали очень вескими. 
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J . NAGY LÁSZLÓ 
/3ATE Szeged/ 
Az algériai nemzeti felszabadító hadsereg politikai 
szerepvállalása az 1960-as években 
Algéria függetlenségének kivívásában, a politikai orientá-
ció meghatározásában és az immár több mint húsz éve tartó prog-
resszív stabilitásban a fegyveres erőknek döntő szerepük volt. 
Hogyan tett szert ilyen szerepre az algériai hadsereg? Hogy 
válaszolhassunk a kérdésre, elengedhetetlen visszatekinteni a 
hadsereg születésének körülményeire és a felszabadító háború 
alatti tevékenységének bemutatására. 
•1954 november elsején Algériában fegyveres felkelés rob-
bant ki a francia gyarmati rendszer ellen. A háború több mint 
hét évig tartott, s a nemzeti felszabadító háborúk közül az e-
gyik legkegyetlenebb volt. A felkelés a nemzeti mozgalom meg-
osztottsága, a nacionalista pártokon belüli frakcióharcok kö-
zepette robbant ki. A nemzeti mozgalom legaktívabb, ám egyben 
a legtürelmetlenebb tagjai, akik megalakították az FLN-t /Front 
de Libération Nationale - Nemzeti Felszabadítási Front/ és az 
ALN-t /Armée de Libération Nationale - Nemzeti Felszabadító 
Hadsereg/ úgy vélték, hogy egyedül a fegyveres harc kovácsol-
hat ki hatékony antikolonialista nemzeti egységet. Nem töre-
kedtek arra, hogy egy átgondolt, a nemzeti mozgalom valamennyi 
pártja, irányzata számára elfogadható programmal jelentkezze-
nek, mert az újabb vitákat provokálna és megbénítaná a cselek-
vést. Ezzel kapcsolatban Budiaf, a felkelés egyik szervezője 
később így nyilatkozott: "A felkelés előestéjén semmilyen 
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pontos elképzelésünk nem volt arról, hogy milyennek kellene 
lennie az algériai forradalom programjának. Semmi a nemzeti 
függetlenségen és azon az akaraton kívül, hogy a tömegeket be-
vonjuk a felkelésbe. Forradalmon elsősorban azt a módot értet-
tük, ahogyan a függetlenséget meghódítjuk. Egyrészt erőszak ál-
tal, a nacionalista mozgalom bürokratikus és reformista mód-
szerei ellenében, másrészt darabokra hullatva e mozgalom régi 
struktúráit."V^ Ez az alapállás tulajdonképpen a háború egész 
folyamán meghatározta az FLN magatartását: mindent a függet-
lenség kivívásának rendeltek alá, s ennek módjaként - a hábo-
rú bizonyos szakaszában szinte kizárólagosan - a fegyveres 
harcot ismerték el. Ez az álláspont hatékonynak tűnt, ám nem 
szüntette meg az ellentéteket, csupán háttérbe szorította. így 
természetesnek tűnik, hogy a függetlenség kivívásának reális 
közelségbe kerülésével az eltérő érdekek egyre markánsabban 
nyertek kifejezést, 1962 nyarán - a független Algéria mégszü-
letésekor - pedig nyíltan felszínre kerültek. 
Az ALN katonái és parancsnokai nem hivatásos katonák vol-
tak, a nép - elsősorban a felláhok - soraiból kerültek ki. /Ké-
sőbb, 1957-től, nem kis részben az FLN propagandatevékenysége 
következtében a francia hadseregbe besorozott algériai kato-
2/ 
nák és tisztek is csatlakoztak az ALN-hez./ Mondhatjuk, hogy 
az ALN a népből nőtt ki, parancsnokai jelentős része tudatosan 
is arra törekedett, hogy ez a szoros kapcsolat megmaradjon a 
fellahokkal. Az ALN vezetőinek politikai érzékenysége, a szo-
ciális problémákra is történő fokozott figyelése a katonai ku-
darcok után kezd kialakulni és mind világosabb megfogalmazást 
nyerni. 
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Az ALN, miután megszilárdította pozícióit a hegyekben, 
1956 őszétől.fegyveres akciókat kezdett a városokban is. 
1956-1957-ben folyt az algíri csata, mely az egyéni hősiesség 
ragyogó példái /Ali La Pointe/ ellenére is, lényegében az FLN 
vereségével végződött. A vereség egyik, igen fontos oka az 
volt, hogy a csatát politikailag nem készítették elő. Történt 
ezt annak ellenére, hogy az FLN Soummam völgyi.kongresszusán 
/1956 augusztus/ határozatot hoztak a politikai harci eszközök 
kiterjesztéséről, a fegyveres ellenállás politizálásáról. Ám 
ezt követően egy éven.keresztül az egyötlen harci forma mégis . 
a fegyveres harc maradt. A fegyvertelen tömegek harcának, a 
politikai munkának az alábecsüléséből eredő kudarcok súrlódások-
hoz, ellentétekhez vezettek az FLN vezetésében is. Ezért kel-
lett összehívni az FLN legfelső szervének, a CNRA-nak /Conseil 
National de la Révolution Algérienne - Algériai Forradalom 
Nemzeti Tanácsa/ áz ülését 1957 végén Kairóba. Itt a CNRA 
végrehajtó szervének, a Végrehajtó és Koordinációs Bizottság 
tagjainak számát ötről tizennégyre emelték /a gyakorlatban 
kilencre, mivel öt beválasztott tag francia börtönökben volt/. 
A tagság többsége a vilaja parancsnokok közül került ki. Ez 
nem csupán azt jelentette, hogy a vilaja parancsnokok előtér-
be kerülésével a helyi, konkrét politikai tapasztalatokkal 
rendelkező, a néphez közel álló vezetők szerepe növekedett 
meg. A kairóri ülés után az El Mudzsahid, az FLN lapja, több-
ször is vezércikkben szögezte le, hogy a függetlenség nem le-
het akármilyen, össze kell fonódnia a demokratikus forradalom-
mal. 3^ Ezt követően kezdődött el az ALN un. külső csapatainak 
/vagy másként a határmenti egységeknek/ a megszervezése Ma-
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rokkó és Tunézia területén. Létszámuk 1958-ban már meghaladta 
a tízezret. 
1958-tól minden területen - katonai, politikai, ideológiai, 
pszichológiai - hatalmas nyomás nehezedett az ALN-re. Ebben az 
évben fejezték be a franciák az elektromos határzár építését, 
létszámban és technikában megerősi tették az ott állomásozó csa-
patokat. Mintegy kétmillió algériait csoportosítottak táborokba, 
hogy így szigeteljék el őket a harcoló hazafiaktól. Teljes erő-
vel folyt a "francia-muzulmán barátkozás" neokolonialista dema-
góg" kampánya . A francia katonai vezetés a legkülönbözőbb módsze-
reket alkalmazta, hogy zavart keltsen a katonailag meggyeng<"~ 
ALN soraiban. Elfogott katonákat, tiszteket próbált rávenni ar-
ra, hogy nyilvánosan forduljanak szembe az ALN-nel /pl. 1958-ban 
Azzeolíne parancsnokot/. 4^ A francia katonai vezetők azt szeret-
ték volna elérni, hogy az egyes vilajákkal kössenek tűzszünetet, 
az 1958 szeptemberében alakult GPRA /Gouvernement Provisoire 
de la République Algérienne - Algériai Köztársaság Ideiglenes 
Kormánya/ kizárásával. Ezt nem sikerült megvalósítani, csupán 
egy ízben fordult elő, hogy a 4. vilaja néhány tisztje'1960 
júniusában találkozott de Gaulle-lal. 
Az ALN-re és az FLN-re nehezedő nagy nyomás vitákat szí-
tott és politikai cselekvésre ösztönözte az ALN vezetőit. A 
vilaják parancsnokai először 1958 decemberében találkoztak ti-
tokban, a GPRA hozzájárulása nélkül. Nehezményezték, hogy a 
hadsereg nem kap kellő támogatást, hangsúlyozták a belső front 
fontosságát a külső - diplomáciai - fronttal szemben. Modern 
fegyvereket kértek és azt, hogy a felszabadító háború politi-
kai vezetése hazai földön tartózkodjon. 6/ £g y évvel később 
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Tuniszban újra találkoztak. Itt már nyíltan jelentkeztek az el-
lentétek az ALN és a GPRA között. A katonák hangsúlyozták, hogy 
a fellahok nevében beszélnek. Bírálták a GPRA-t, mert az nem 
törődik a hadsereggel. Tartottak attól, hogy az Ideiglenes Kor-
mány, miután 1959. szeptember 16-án de Gaulle elismerte a tár-
gyalások feltételéül szabott önrendelkezési jogot, csak a tár-
gyalásokkal fog törődni, a harcoló belső fronttal nem, és elv-
telen megegyezésre is hajlandó "lesz a francia gyarmati hatalom-
mal. A katonák akciójának szerepe volt abban, hogy decemberre 
Tripoliba összehívták a CNRA ülését, amely több mint egy hónapig 
tartott. Az ülésen heves viták folytak a politikai orientációról, 
főként a külső csapatok parancsnokai - Bumedien és Mohamed Said '-
és a GPRA között. Az ALN-nek sikerült elérni, hogy újra kinyil-
vánítsák: elsőrendű fontossága a fegyveres harcnak, bármilyen 
legyen is a diplomáciai helyzet. Létrehozták a vezérkart, s 
megbízták a fegyveres harc irányításával. 7^ A vezérkar főnöke 
Bumedien lett, főhadiszállása pedig a tunéziai Gardinau. 
Az országban harcoló csapatok létszáma jelentősen megfo-
gyatkozott, gerilla taktikát alkalmazva értek el sikereket, de 
a létszámban és technikában egyre erősödő francia hadsereggel 
szemben katonai győzelemre, egy "algériai Dien Bien Phura" nem 
számíthattak. Ebben a helyzetben a "külső" ALN a maga fegyelme-
zettségével, szervezettségével, katonai felkészültségével egyre 
inkább előtérbe került, s nemcsak katonai, hanem politikai erő 
is lett. A "külső" ALN létszáma az 1958-as tizenegy ezerről, 
1962-re harmincöt ezerre nőtt, ebből huszonöt ezer Tunéziában 
volt. 8^ Az ALN tisztjei számára politikai és szakmai kiképző-
iskolákat alapítottak, sok tisztet küldtek tanulni külföldre. 
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Abban, hogy a "külső" ALN a felszabadító háború politikailag 
legképzettebb, legöntudatosabb ereje lett, kiemelkedő szerepe 
volt Bumediennek, aki erre - már a független Algériára gondolva -
tudatosan törekedett. Azoknak az újságíróknak, akik ekkor talál-
koztak vele, nem annyira a katonai helyzetről, hanem főként a 
független Algériában végrehajtandó mély társadalmi átalakulás 
9 / 
szükségességéről, első helyen a földreformról beszélt. Ugyan-
akkor a "külső" ALN katonái nem álltak lábhoz tett fegyverrel 
és várták a függetlenséget, hanem szüntelen rajtaütéseikkel a 
határzárakon lekötötték a francia'csapatok egy részét, s ezzel 
a legyengült ALN csapatok mozgásszabadsága az országon belül 
megnövekedett és folytathatták hadműveleteiket. /Maga Bumedien 
egyébként nem ismerte el a "külső" és "belső" ALN megkülönböz-
tetést, s nem is cselekedett eszerint./ 
A GPRA és a francia kormány, között 1961 májusában elkezdő-
dött tárgyalások tovább növelték az ALN bizalmatlanságát a po-
litikai vezetés, az Ideiglenes Kormány iránt. 1961. július 15-
én a vezérkar emlékiratot intézett a GPRA-hoz, s ebben korrup-
cióval, a fegyveres harc elhanyagolásával vádolta a minisztere-
ket, elsősorban Belkaszem külügyminisztert és Bentobbal belügy-
minisztert. A katonai vezetők szerint a GPRA egy bürokratikus 
apparátus, amely eltávolodott a forradalom elveitől, a néptöme-
gektől, amelyeknek egyedüli hiteles képviselője az ALN. Végeze-
tül bejelentették lemondásukat. 1 0^ Ezt elkerülendő Ferhat Abbasz, 
a GPRA elnöke összehívta a CNRA ülését Tripoliba /1961. augusz-
tus 9-27./. Az ülésszakon határozott baloldali fordulat követ-
kezett be. Az átalakított kormány elnöke Benkedda lett, a li-
berális elemek nem jutottak képviselethez. 1 1'' Az ülésszakon a 
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vezérkar, az ALN forradalmi elemeinek álláspontja érvényesült. 
A CNR A az elfogadott határozatokban hangsúlyozta, hogy a k o -
lonlalizmuti elleni harc garanciája az ALN. Erősítésével pár-
huzamosan tovább kell törekedni n? algériai tömegek mozgósí-
tására. A vezérkar álláspontjának győzelmeként értékelhető az 
is, hogy .az ülésszakon pontosították az nigériai nép harcának 
szociális es demokratikus tartalmát. Célként egy olyan modern 
o 
nemzet megteremtését tűzték ki, amely gazdaságát, kultúráját 
a nép.szolgálatába állítja. Külön hangsúlyozták a földreform 
12/ 
fontosságát. A CNRA eme ülése bizonyos értelemben forduló-
pontnak is tekinthető: a vezérkar, az ALN akarata, politikai 
céljai először nyertek egyértelműen megfogalmazást az FLN leg-
felső szintjén. Ez igaz akkor is, ha a cselekvési egység nem 
volt teljes. Az ALN az ülést követően fogalmazta meg először 
nyíltan azt a szerepet, amit a független Algériában kíván ját-
szani. Érdemes hosszabban idézni az El Mudzsahid 1961. október 
1-i számában Az ALN, forradalmi hadsereg címen megjelent cik-
ket. "A hazai föld felszabadítása után fel kell építeni a füg-
getlenséget, irányítani kell az országot, ösztönözni a hala-
dást, biztosítani az egész nép számára a megélhetést, emelni 
az életszinvonalat, begyógyítani a kegyetlen háború által oko-
zott sebeket. A gyarmati rendszertől örökölt nyomor, éhség, 
analfabétizmus, és a sötétség eltörlése, a társadalmi igazsá-
gosság megteremtése hatalmas energiát követelő feladatok... 
Az algériai nép hősi harca élén álló ALN képes volt kinevelni 
a harcoló Algéria értékes kádereit. Magában hordozza a szabad 
Algéria kádereit is. Harcosaink nem "katonák". Nem a háború 
kedvéért háborúznak. Hazafiak, politikai harcosok, akik önként 
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fogtak fegyvert, hogy felszabadítsák népüket. Nemes ideáljuk 
nem korlátozódik kizárólag a gyarmati rendszer széthúzására. 
Amikor fegyvert fogtak, hogy felszabadítsák hazájukat, minden 
harcos tudatában volt, hogy egy szabad, erős, fejlődő Algéria 
megteremtéséért harcol, ahonnan kisöprik a kolonializmus és a 
feudalizmus minden maradványát, és ahol a demokrácia és a tár-
sadalmi igazságosság fog uralkodni. Ahogyan fel tudták cserél-
ni az ekét, a tollat és a szerszámot a puskával, úgy készek» 
arra is, hogy energiájukat, bátorságukat és gazdag tapasztala-
tukat a nemzeti függetlenség, hazájuk minden területen kibonta-
kozó fellendülésének, haladásának szenteljék." Álláspontjuk i-
lyen világos kifejtésével a hadsereg vezetői figyelmeztetni kí-
vánják a GPRA-t, hogy nem a francia kormánnyal folytatott tár-
gyalásokon kell dönteni a független Algéria társadalmi berendez-
kedéséről. Illetve, hogy annak kialakításában az ALN aktív sze-
repet kíván játszani. 
A tárgyalások eredményeként 1962. március 18-án t'vjanban 
a GPRA és a francia kormány képviselői aláírták a két ország 
kapcsolatait szabályozó egyezményeket és a tűzszünetről szóló 
megállapodást. A fegyveres harc háttérbe szorította az flN-ben 
az ellentéteket s mivel a háború folyamánt nem jött létre egy 
jól strukturált, világos programmal rendelkező politikai szer-
vezet, a függetlenség elnyerésének pillanatában az ellentétek 
felszínre kerültek. Ebben a hatalmi harcban, 3mely lényegében 
a politikai orientáció körül zajlott, már részt vettek a nép-
tömegek is. Az ALN is készen állt a harc folytatására "A fegy-
veres harc véget ért, a Forradalom folytatódik" - írta a már-
cius 19-i vezércikkében az El Mudzsahid. A vezérkar és a had-
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sereg elégedetlen volt az eviani egyezményekkel Jogosan vélte 
úgy, hogy ha azokat megvalósítják, amint arra az aláíró GPRA 
törekedett, akkor függetlenség neokolonista függéssé válik. 
A hadseregben nagyszámú híve volt az egyezmények teljes elveté-
sének. Mások - köztük Bumedien is - úgy vélték, hogy ha a hata-
lom a GPRA kezében marad, akkor megvalósítják az egyezményeket, 
így egyrészt azért harcoltak, hogy az FLN dolgozzon ki egy prog-
resszív tartalmú programot, másrészt, hogy ugyanakkor a GPRA ne 
kapjon politikai hatalmat. Ez utóbbit azzal indokolták, hogy az 
Ideiglenes Kormány mandátuma csak az egyezmények megkötéséig 
szól. A CNRA Tripoliban tartott ülésén /1962. május 25. - jú-
nius 6./ éles viták zajlottak az eviani egyezményei hívei 
/GPRA/ és az ellenzői /ALN/ között. Az elfogadott program elve-
o 
tette a kapitalista utat, földreformot helyezett kilátásba és a 
nemzeti burzsoázia háttérbe szorítását tervezte. Ezeket a célo-
kat a néptömegekre támaszkodva kívánta megvalósítani. Hangsú-
lyozta, hogy a függetlenség kikiáltásával párhuzamosan kibonta-
kozó forradalomnak demokratikusnak és népinek kell lenni. 
Döntöttek Politikai Bizottság létrehozásáról, amely a hatalom 
birtokosaként'a program végrehajtója lenne. Vereségüket látve 
a GPRA több minisztere, köztük az elnök Benkedda, titokban el-
hagyta Tripolit, hogy híveket toborozzon magának. 1 Ezzel elkez-
dődött a harc a hatalomért. 
Az igazi összecsapás júliusban, a függetlenség hivatalos 
deklarálása után kezdődött. A Politikai Bizottság és a GPRA kö-
zötti vitában az ALN kezdetben egyik oldalon sem kötelezte el 
magát. Egyes alakulatai - egyik vagy másik oldalon - viszont 
igen, vagy önállóan cselekedtek. Tüntetések, ellentüntetések, 
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letartóztatások és egyre többször fegyveres összecsapások követ-
ték egymást, előbb a fővárosban, majd vidéken is. Ugyanakkor 
egyre szaporodott azon tüntetések száma is, amelyeken a testvér-
harc beszüntetését követelték. A feszültség oly mértékben növe-
kedett, hogy augusztusban az ország a polgárháború szélére ke-
rült. Ekkor lépett közbe az AlN. Augusztus 28-án Bumedien, ma-
ga mögött tuclva a "külső" hadseregen túl még három vilaja egy-
ségeit, úgy nyilatkozott Szétifben, hogy a Politikai Bizottság 
"az egyetlen hatalom, amelyet az egész nép elismert, s amelynek 
határozatait senkinek nincs joga két.ségbe v o n n i . A u g u s z t u s 
30-án a Politikai Bizottság parancsot ad a "külső" ALN-nek, amely 
ANP-vé /Armée Nationale Populaire - Népi Nemzeti Hadsereg/ ala-
kult, hogy vonuljon Algírba. Szeptember 8-án Bumedien csapatai-
ig 
val bevonul a fővárosba. 
A hadsereg megakadályozta a polgárháborút, s ezzel egy 
esetleges külső beavatkozás veszélyét is elhárította. Ahogyan 
később Bumedien mondta, a hadsereg fellépése lehetővé tette, 
hogy az ország elkerülje a " c o n g o l i z a t i o n t " . A politikai 
helyzet stabilizálódása azonban kompromisszum eredménye volt: 
az egymással szembenálló erők együttműködése nem elvi alapon 
következett be, hanem gyengeségük miatt voltak egymásra utalva. 
A hadsereg a válság megoldása után visszavonult, a politika a-
lakításába direkt módon nem szólt bele, de a "forradalom éber 
őrének" szerepéről nem mondott l e . 1 6 ^ 
1965-ben újra színre lépett a hadsereg, üúnius 19-én -a 
hadsereg megfosztotta hatalmától Ben Bellát. Bumedien hadügy-
miniszter elnökletével Forradalmi Tanács alakult, amely a ha-
tálomátvétel napján közzétett kiáltványában súlyos vádakkal 
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illette a megbuktatott vezetőket, elsősorban Ben Bellát: a gaz-
dasági és az állami élet dezorganizálásával, elvtelen politizá-
lással, diktatórikus vezetési módszerekkel, demagógiával stb. 
A vádak döntően igaznak bizonyultak. Ben Bella - és még néhány 
politikus - a földfoglalásokkal /1962-1963/ kibontakozó "önigaz-
gatási" mozgalom politikai jelentőségét túlértékelte és a gazda-
sági problémák megoldására, a gazdasági élet megszervezésére -
számos kijelentése ellenére - nem fordított figyelmet. Ezek a 
vezetők tulajdonképpen az önigazgatásban kiteljesedett spontán 
tömegmozgalom uszályába kerültek és az önigazgatásban már a 
szocializmus megvalósulását látták. Elszakadtak a valóságtól, 
s ezzel megjelent a voluntarizmus veszélye, ami a gazdasági 
és a politikai problémák átgondolt megoldásának kutatása helyett 
kapkodáshoz, rögtönzéshez vezetett. Végül is az államapparátus-
ban és a gazdasági életben kialakult kaotikus helyzet vezette 
a hadseregnek a társadalmi forradalom továbbvitele mellett el-
kötelezett vezetőit a hatalomátvételhez. 
A Forradalmi Tanács nyilatkozatában kijelentette: a Népi 
Nemzeti Hadsereg soha nem fogja megengedni, hogy elszakítsák 
a néptől, amelyből erejét meríti és amelynek létét köszönheti. 1 7^ 
"Mi nem vagyunk zsoldos hadsereg. Mindenekelőtt pártmunkások va-
gyunk, fellahok, dolgozók gyermekei ..." - jelentette ki Bume-
dien. Tiltakozott az ellen, hogy katonai államcsínyt hajtottak 
végre. "A katonai államcsíny az - folytatta az A1 Ahramnak -
amit egy katonai csoport hajt végre, saját érdekeiért fog fegy-
18/ 
vert vagy a reakciós erők érdekében, a nép akarata ellenére." 
A hatalomátvétel - amint azt az eltelt időszak bizonyítja - a 
néptömegek érdekét szolgálta. 
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/Politikai Tudományok Kara, Belgrád/ 
A szocialista önigazgatás politikai rendszerében végbemenő 
változások fő irányai és a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének 
a szerepe 
Az önigazgatás politikai rendszerének alapjai a forradalmi 
marxizmusban és a jugoszláviai szocialista forradalom jellegé-
ben találhatók. A világ szocialista erői és a munkásmozgalmak 
a történelem legszebb lapjait írták, amikor az osztálytársada-. 
lom megszüntetéséért, és az osztálynélküli társadalmi viszonyokért 
harcoltak. Olyan viszonyokért, amelyek között a dolgozó emberek 
és polgárok közvetítő nélkül, önmaguk döntenek saját munka- és 
életkörülményeikről. Itt nem szabad elfeledkeznünk a marxizmus 
klasszikusainak a szerepéről - a radikálisan új tipusú szocia-
lista társadalmi viszonyok létrehozásának elméleti és eszmei 
alapjait Marx, Engels és Lenin dolgozta ki. Olyan társadalmi 
viszonyok elméleti alapjait teremtették meg, amelyek lényegét 
a társadalmi tulajdon, valamint a dolgozók és polgárok kőzvet-
len irányító szerepe képezi. 
"Sem állam, sem rendszer, sem politikai párt nem adhat 
boldogságot az embernek. Csak az ember maga valósíthatja meg 
a saját boldogságát. Ezért a.haladó erők és a szocialista tár-
sadalom előtt csak egyetlen cél állhat: az adott történelmi 
pillanat keretei között teremtsenek olyan feltételeket, ame-
lyek közepette az ember az önkifejezés és önmegvalósítás szem-
pontjából minél szabadabb lehessen, s hogy - a termelőeszközök 
társadalmi tulajdona mellett - szabadon dolgozhasson és alkot-
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hasson a boldogságért. Ez az önigazgatás." - írja a szocialista 
önigazgatási rendszer egyik megalapítója, Edvard Kardelj.1'' De 
az embernek a társadalmi viszonyok között elfoglalt helyet nem 
önmagától válik ilyenné,, ehhez a legöntudatosabb társadalmi e-
rők nagy forradalmi megmozdulására volt szükség. Jugoszláviában 
e népfelszabadító háború körülményei között végbement szocia-
lista forradalom ténylegesen megalapozta a szocialista önigaz-
gatást. A népfelszabadító háború és a forradalom tömegeket moz-
gató jellege azon a szándékon alapult, hogy radikálisan megvál-
toztassák a társadalmi viszonyok osztályjellegét. Számukra ez 
olyan társadalom létrehozását jelentette, amelyben a dolgozó 
és a polgár önmaga ura lehet. Az emberek nem azért mennek hábo-
rúba és forradalomba, hogy az egyik vezetést egy másik váltsa 
fel, hanem, hogy ők maguk váljanak vezetővé. Ezt a Kommunista 
Párt, mint a háború és a forradalom vezető ereje megértette, 
s a szocialista társadalmi viszonyok létrehozását, amelyeknek 
az önigazgatás a vázát képezi, az egész társadalom látóterének 
a központjába helyezte. Elmondhatjuk, hogy az önigazgatás el-
ső formái már a háború és a forradalom idején létrejöttek. Az 
önigazgatásnak e formái többségükben még közvetlen, úgyneve-
zett plebiszcitáris demokrácia alakjában jelentkeztek. Egyébként 
a többi autentikus forradalomban, mint pl. az Októberi Szocialis-
ta Forradalomban, a magyar szocialista forradalomban, stb. is 
hasonló alapon keletkeztek a közvetlen irányítás új forradalmi 
formái. 
Nyugati szerzők több munkájában is olvashatunk olyan állí-
tást, hogy a szocialista önigazgatás kiépítését Jugoszlávia 
Kommunista Pártja Titóval az élén a Tájékoztató Irodával.és 
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Sztálinnal történt összeütközés után, az ötvenes évek elején 
kezdte meg. Igaz, hogy a szocialista önigazgatás jugoszláviai 
bevezetése abban az időben kezdődött. Nevezetesen, a jugoszlá 
viai szocializmus fejlődésében, de nyugodtan mondhatjuk, az 
egész világon történelmi dátumot jelentett 1950. július 26., 
amikor a Népi Képviselőházban Tito felolvasta referátumát 
"Az állami gazdasági vállalatoknak és a felsőbb fokú gazdasá-
gi egyesüléseknek a dolgozó kollektívák által történő irányí-
tásáról szóló alaptörvény" javaslatról. Ez a referátum és ma-
ga a Törvény tartalmazza a jugoszláv társadalomban bekövetke-
zendő szocialista önigazgatói változások teljes programját. 
De nem igaz az az állítás, hogy az összeütközés a szocialista 
önigazagatói változásoknak az alapját képezi. Ellenkezőleg, 
az csak ösztönözte a forradalmi marxizmus eszmei-elméleti for 
rásaihoz, valamint a szocialista forradalomban megkezdett fo-
lyamatokhoz való gyorsabb és határozottabb visszatérést. 
Tito ezt mondta a referátumában: 
"- A termelőeszközök államosításával még nem valósítottuk meg 
'A gyárakat a munkások kezébe!' munkásmozgalmi jelszót, mivel 
'A gyárakat a munkásoknak!', 'A földet a parasztoknak!' nem 
valamiféle elvont propagandisztikus jelszó, hanem mély tar-
talmú gondolat. Tartalmazza a szocialista termelési viszonyok 
egész programját a társadalmi tulajdon, a munkás jogai és kö-
telességei tekintetében, s ennek megfelelően a gyakorlatban 
is meg lehet és meg is kell valósítani, ha valóban fel akar-
juk építeni a szocializmust. A hazai szocialista építés fej^ 
lődésének logikus következménye a gyáraknak, vállalatoknak 
a dolgozó kollektívák irányítása alá kerüléséről szóló tör-
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És valóban, ha visszatekintünk a jugoszláviai szocialista 
önigazgatásnak az elmúlt 35-36 évben végbement fejlődésére, 
azonnal megállapíthatjuk, hogy Josip Broz Titonak igaza volt. 
Az önigazgatás bevezetésének folyamata hosszú, összetett, s 
elmondhatjuk, hogy mindig nyitott. Hiszen a társadalmi viszo-
nyok demokratizálásának soha sincs vége, sohasem fejeződhet 
be az önigazgatási viszonyok elmélyítése és kiszélesítése. Ne-
vezetesen, a társadalmi fejlődés minden új szakasza új kérdé-
seket vet fel az önigazgatási viszonyokkal kapcsolatban. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni, hogy bizonyos negatív je-
lenségek is kísérik az önigazgatási társadalmi viszonyoknak a 
szocialista-társadalomban történő megjelenését, mint ahogy 
más haladó folyamatokat is kísérnek negatív tendenciák. Az 
önigazgatás bevezetésével nem szűnik meg automatikusan a bürok-
rácia, bár megszűnésének legjelentősebb alapja éppen az önigaz-
gatás . 
A szocialista önigazgatás fejlődésének szakaszai 
A jugoszláv szakirodalomban eltérnek a vélemények a jugosz-
láviai szocialista önigazgatás eddigi fejlődése szakaszainak szá-
mát és jellegét illetően. Véleményünk szerint a szocialista ön-
igazgatásnak mint társadalmi viszonyok egész rendszerének a 
fejlődésében három szakaszt kell megkülönböztetnünk: Az első 
szakasz 1949-ben kezdődik, és 1963-ig tart. A második szakasz a 
JSZSZK új Alkotmányának elfogadásával végződik 1974-ben, a har-
madik pedig az új Alkotmánynak reális társadalmi viszonyokká 
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való alakításával kezdődik, s még ma is tart. 
Az első szakasz során a szocialista önigazgatás behatolt 
a társadalom minden szférájába és területére, kiterjedt a po-
litikai szervezetekre is. Hatására ez utóbbiakban komoly vál-
tozások történtek, főleg szerepüket és tevékenységük módszere-
it illetőén. E szakaszban megváltozik a KP szerepe és elnevezé-
se is: vezető eszmei irányító erővé válik, s a Jugoszláv Kommu-
nisták Szövetsége nevet veszi fel. Kiderül, hogy az önigazgatás 
nem túri az élcsapatpárt és az egyéb szervezetek és a társadalom 
más struktúrái közötti transzmissziós viszonyokat. Bekövetkezik 
egy sor társadalmi szervezet és polgári társulás megerősödése, 
illetve újak megjelenése, olyanoké, amelyeknek keretei között 
a dolgozók és polgárok kielégíthetik különféle érdeklődésüket 
és szükségleteiket. 
Egyébként, 1949-ben a szocialista önigazgatás kísérlet-
ként kezdődött korlátozott számú vállalatnál, majd hamarosan 
elterjedt az egész országban. Gyári munkásönigazgatásként kez-
dődik, s ez természetes is, ha figyelembe vesszük, hogy ez a 
társadalmi szféra képezi az egész társadalmi élet vázát. A mun-
kástanács, amelynek tagjait a vállalat összes dolgozója választ-
ja, az első időben az önigazgatói döntések vázát jelenti. A mun-
kástanácson kívül igazgató bizottságot is választanak, amely 
valamiféle végrehajtó s,zerv szerepét tölti be. De nem kizáró-
lag azt, hiszen bizonyos jogai és a felelőssége közvetlen. Ter-
mészetesen továbbra is megmarad az igazgató funkciója, akinek 
kiválasztására és tevékenységére abban az időben komoly hatás-
sal van az állami- és pártstruktúra. 
Az önigazgatás fejlődésének e fázisában a szocializmus 
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szubjektív erőit komolyan foglalkoztatja a bővített újraterme-
lés ró! való döntés kérdése. Az első időben ez ténylegesen az 
állam domináns hatása alatt marad, de keresik azt a megoldást, 
amellyel társadalmivá tehető. Erre majd jórészt a következő 
szakaszban kerül sor. 
F szakaszban keletkezik » társadalmi irányítás fogalma is, 
amely konkrét kapcsolatban van az önigazgatásnak a gazdaságon 
kívüli szférában /oktatás, kultúra, egészségügy, szociális 
biztosítás, kommunális ügyek, stb./ való bevezetésével. A foga-
lom Kialakulására hatással volt qz e szférán belüli önigazgatás 
specifikus jellege is: az önigazgatás szerveinek megválasztása 
úgy történt, hogy a tagok felét a dolgozó kollektíva választot-
ta, a másik felét pedig a társadalmi-politikai közösség. Abból 
indultak ki, hogy az e tevékenységek által nyújtott szolgáltatá-
sokat igénybe vevőknek közvetlenül kell részt venniük az e struk-
túrákra vonatkozó hosszútávú tervek elkészítésében és a minden-
napi döntéshozatalban. De e tevékenységek önigazgatásában tíz 
év alatt több jelentős változás történt, melyeknek az volt a 
célja, hogy minél hamarabb megszabaduljanak az állam gyámságá-
tól és képessé váljanak önmaguk reprodukálására. Kezoetben az 
önigazgatói szervek alárendelt helyzetben voltak e szervezetek 
igazgatóihoz viszonyítva. Erre a legnagyobb hatással az állami 
szervektől való pénzügyi és programbeli függőség volt. És ahogy 
fokozatosan megszűnt ez a függőségi viszony, az önigazgatás 
.is úgy erősödött e vállalatoknál. E gazdaságon kívüli szféra 
önigazgatói emancipálódási folyamatának gyorsulását segítette 
az önigazgatásnak az állami intézményekben való bevezetése is. 
Az önigazgatás alapjaira helyezett jugoszláv kommunális 
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rendszer fejlődésével a társadalmi-politikai közösségekben meg-
kezdődik a társadalom önkormányzati átalakításának a folyamata. 
( 
A községeknek fontos szerepet szánnak: 'váljanak fő tényezőjévé 
azon gazdasági és politikai kérdések megoldásának, amelyeket nem 
lehet megoldani a munkaszervezetek és társulásaik, csoportosulá-
saik keretei között. Ebben az értelemben jelentős feladatok há-
rulnak rájuk a bővített újratermelés szférájából, az ő felada-
tuk lesz a vállalatok alapítása és megszüntetése, a vállalati 
igazgatók megválasztása, stb. A községek önigazgatása hamarosan 
fellendül és ez átterjed a területükön levő kisebb önigazgatói 
egységekre is. 
Az önigazgatás legfelső szerve a községi képviselő-testület 
lesz,' amelynek vázát a gazdaság, a kultúra, az egészségügy, az 
iskoláztatás, stb. fejlődésének lényeges feltételeiről való 
döntéshozatal alkotja. A községi képviselő-testület a döntés-
hozatal legfőbb szervévé válik, s keretein belül két tanács a-
lakul: a községi tanács és a termelők tanácsa. Elmondhatjuk, 
hogy a községi önigazgatás fejlődésére igen nagy hatással volt 
a háború és a forradalom során szerzett tapasztalat, hiszen a 
forradalmi mozgalom által elfoglalt területeken is léteztek népi 
választmányok, amelyek sikeres tevékenységet folytattak. 
Az önigazgatásnak a dolgozók és polgárok lakóhelyére való 
kiterjesztése céljából helyi választmányok és lakóközösségek 
működnek, mint az önigazgatói döntéshozatal legközvetlenebb 
formái. Itt kell megemlítenün k a gyűléseknek és referendumok-
nak mint a közvetlen döntéshozatal formáinak erősödését, amelyek 
nélkül nem képzelhető el a községi önigazgatás. A dolgozók és 
polgárok e gyűléseken keresztül gyakorolnak közvetlen hatást 
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a .társadalmi fejlődés legfontosabb irányaira, ami azt jelenti, 
hogy közvetlen hatást gyakorolnak a községi képviselő-testület-
ben és annak szerveiben hozandó döntésekre is. 
A szocialista önigazgatás második szakasza 1963-ban kezdő-
dik, az új alkotmány elfogadásával. Az új alkotmánnyal kezdődik 
az önigazgatásnak teljes társadalmi viszonnyá való átalakulása. 
Ezen alkotmány egyik alapelve "az önigazgatáshoz való jog". A 
juguazláv társadalom így nlyan alkotmányt kap, amely a maga egé-
szében egy olyan legfelsőbb törvény, amely biztosítja a szüksé-
ges alapokat ahhoz, hogy a szocialista viszonyok önigazgatói 
alapokon fejlődjenek tovább. 
A társadalmi építmény alapjától a csúcsáig kialakul az egész 
szocialista önigazgatói szervezet. Az eddig használatban volt. vál-
lalat és intézmény fogalmak helyett bevezetik a munkaszervezet 
egységes fogalmát. A társadalom életének minden területén köte-
lezővé teszik, hogy a dolgozók és polgárok önigazgatói szerveket 
hozzanak létre, tehát az államigazgatásban és a társadalmi szer-
vezetekben is. 
Ez a dolgozóknak és polgároknak az önigazgatáshoz való jo-
gából, ill. a társadalom vezető strukturálnak abból a köteles-
ségétől következik, hogy biztosítsák az önigazgatás realizálásé- -
nak feltételeit. Az önigazgatói szervezetek pénzügyi támogatásá-
nak új módját vezetik be azzal a céllal, hogy megszűnjön a költ-
ségvetésből való finanszírozás rendszere. Ez az önigazgatás ala-
nyai számára szabadulást jelent az állam gyámsága alól, s ez 
különösen a gazdaságon kívüli szférák - oktatás, egészségügy, 
kommunális ügyek, stb. - fejlődése szempontjából jelentős. 
t> 
Az önigazgatói döntéshozatal szervezetében olyan jelentős 
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változások történnek, mint pl. több tanács létrehozása a tár-
sadalmi-politikai közösségek képviselő-testületeiben. Lehetővé 
válik, hogy a lakosság, elsősorban a foglalkoztatottak, szer-
kezete szerint létesítenek tanácsokat. A szövetségi képviselő-
házban a társadalmi-politikai tanács és a termelők tanácsa mel-
lett megjelenik a művelődési és kulturális, a' szociális és egész-
ségügyi és a szervezeti-politikai tanács. Az alapelv az, hogy 
a társadalmi-politikai közösségek képviselő testületeiben a 
társadalmi élet minden területe képviselve legyen. így lehető-
ség nyílik arra, hogy a dolgozók és polgárok képviselői a tár-
sadalom minden szintjén önkormányzattal hozzák meg döntéseiket. 
Az alkotmányba először kerülnek be a társadalmi-politikai 
szervezetek, s az alkotmány preambuumaiban pontosan, meghatároz-
zák a szerepüket. E szervezetek a biztosítói a forradalmi ha-
gyományok megőrzésének, s egyik fontos hordozói az önigazgatói 
alapokon nyugvó szocialista fejlődésnek is. Az alkotmány defi-
niálja, hogy a Kommunisták Szövetsége nem rendelkezik a társa-
dalmi ügyekben való döntések felett monopóliummal, de e szer-
vezet feladata az egész társadalom eszmei irányítása. Osztálya 
és az egész társadalom előtt felelősséggel tartozik az egész 
társadalomnak a szocialista önigazgatás irányában való fejlő-
désének biztosításáért. Az alkotmány más szervezetek szerepét 
is meghatározza: A Szocialista Szövetség össznépi szervezet és 
parlament. Minden dolgozó és polgár számára lehetőséget ad arra, 
hogy politizáljon, a szakszervezetek feladatául pedig többek, 
között azt jelöli meg, hogy védjék a dolgozók érdekeit a bürok-
ráciával szemben. 
Az 1974-ben.elfogadott alkotmány jelentős új lépést jelent 
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az önigazgatás 1 rendszer építményének befejezése szempontjából. 
Ez az alkotmány gyakorlatilag elvágja az utolsó, a régi állam-
központú rendszerből maradt szálakat is. Bevezeti a jugoszláv 
önigazgatót föderalizmus specifikus formáit is. Jugoszlávia 
mint szövetségi államrendszer szintjén csak azok a funkciók 
maradnak meg, amelyeket nem lehet megvalósítani más szinteken. 
Ez az elképzelés viszonylag régi keletű, hiszen az előző al-
kotmány definiálta azokat az irányelveket, amelyek megmutatják 
a társadalom csúcsán koncentrálódó hatásköröket hogyan keli a 
társadalom bázisára átvinni. 
Az önigazgatáson alapuló további szocialista demokratizáció 
alapvető iránya a dolgozók és polgárok jogainak elmélyítése és 
kiszélesítése felé mutat, mégpedig a társadalmi bázisban, azaz 
a társult munka szférájában és a helyi közösségekben. A legfon-
tosabb a társult munka a.lapszervezeteinek a társult munkában 
való bevezetése volt. A társult munka alapszervezeteinek alap-
vető értelme az, hogy tényleges lehetőséget teremtenek arra, 
hogy a dolgozó ember munkájának és életének minden fontosabb 
aspektusáról közvetlenül dönthessen. Régi igazság, hogy a mun-
kás a döntéshozó funkcióját akkor töltheti be a legsikeresebben, 
ha ezt saját munkahelyén, társai között teszi. 
Megtörténik a küldöttrendszernek mint az önigazgatás vá-
zának a bevezetése. Alapvető értelme a^, hogy minden társadal-
mat irányító szerv a küldöttrendszer alapján jöjjön létre, s 
így legyen biztosítva a társult munka • alapszervezetek dolgozói-
nak és a helyi közösségekben érdekelt polgároknak a közvetlen 
hatása a döntések meghozatalára. Ez magában foglalta, hogy a 
társult munka alapszervezetei megválasztják a saját küldött-
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ségeiket, akik küldötteket választanak a társadalmi-politikai 
közösségek képviselő-testületeibe és az önigazgatói döntéshoza-
tal különböző formáiba. 
Ebben az összefüggésben igen fontos, hogy az alkotmány elő-
re gondoskodott arról, hogy egy társadalmi-politikai közösség 
képviselő-testülete a dolgozók előzetes egyetértése nélkül 
egyetlen olyan döntést se hozhasson, amely a társult munka 
alapszervezeteiből való jövedelemszerzésre vonatkozik. Szin-
tén lényeges, hogy két új elvet is bevezettek: az önigazgatási 
megegyezés és a társadalmi megállapodás elvét, amelyeknek új 
minőséget kellett jelenteniük a döntéshozatalok folyamatában. 
Lényegük, hogy az önigazgatói döntéshozatal folyamatában he-
lyettesíthetnek bármely alárendeltségi viszonyt, és olyan fel-
tételeket teremtenek, amelyek közepette a dolgozók és polgárok 
saját önigazgatói intézményeik és szervezeteik keretei között 
megbeszéléseket folytatnak, s nem szavazatok, hanem érvek alap-
ján hozzák meg döntéseiket. 
Ide tartozik a választási küldöttrendszer bevezetése is. 
Ez annyit jelent, hogy a küldöttek és a delegációk a választá-
si folyamat fontos tényezőjévé válnak, pontosabban, a társa-
dalmi funkciókat betöltőket a választási küldöttrendszer kere-
tei között választják meg. A választási küldöttek rendszerének 
bevezetése olyan törekvés, amelynek célja, hogy a klasszikus 
polgári demokráciában kialakult klasszikus választási rendszeren 
túllépjenek. 
Az új alkotmány révén új helyzetbe kerülnek a szocialista 
köztársaságok és a Szerbia Szövetségi Köztársaság tartományai. 
Gyakorlatilag meghatározó tényezővé válnak a föderáció ügyei-
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nek intézésében. A szocialista köztársaságok államokká váltak, a 
föderáció pedig szövetségi állam lett. 
Az önigazgatás politikai rendszerében bekövetkezendő 
változások alapvető irányai 
A Jugoszláv Kommunisták Szövetségének XII. kongresszusán 
elfogadott álláspont alapján a JKSZ KP Flnöksége 1982. október 
19-én rámutatott az önigazgatás politikai rendszere kritikus fe-
lülvizsgálatának szükségességére, mind az egész rendszert, mind 
egyes alkotórészeit illetően. Ennek alapvető oka a társadalom 
vezető szubjektív erőinek az a meggyőződése, hogy néhány megol-
dás időközben már túlhaladottá vált, s hogy néhány negatív ten-
dencia komolyan veszélyezteti az önigazgatást. Az elnökség úgy 
döntött, hogy az általa elindított kezdeményezés fő hordozója 
a Szövetségi Társadalmi-rendszer-ügyi Társadalmi Tanács legyen. 
E kezdeményezés magában foglalta, hogy a kérdés megtárgyalásában 
az egész népnek részt kell vennie, a vitának valóban demokra-
tikusnak kell lennie, és különösen fontos, hogy a tudományos 
és politikai intézetek is részt vegyenek benne, hogy a levonan-
dó következtetések tudományos és marxista szemlélete biztosítva 
legyen. A Jugoszláv Kommunisták Szövetségének 1986 közepén tar-
tott kongresszusáig gyakorlatilag az egész politikai életet e 
viták töltötték be. A vitákban részt vett az egész társadalom, 
minden társadalmi szervezet. Minden politikai és társadalmi in-
tézmény, s az egyének is. Néhány nagyobb tudományos vizsgálatot 
is végeztek, sok cikket, referátumot és könyvet írtak, amelyek-
ben az önigazgatás politikai rendszere fejlődésének különböző 
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aspektusait dolgozták ki. Attól eltekintve, hogy a változtatá-
sokkal foglalkozó javaslatok mélysége és minősége különböző, 
s a javaslatok közül több ellentmond egymásnak, domináns maradt 
az a törekvés, amely az önigazgatás politikai rendszerének erő-
sítését helyezi előtérbe. A változások alapvető iránya, amelyekért 
a társadalom szocialista erőinek egész frontja plebisztitárisan 
kiáll, olyan új feltételek megteremtése, amelyek biztosítják a 
munkásosztály meghatározó szerepét a társadalmi újratermeléssel 
kapcsolatos döntéshozatalban. Ezért kap hangsúlyt a rendszerbeli 
feltételek erősítése, amelyek közepette a munkások saját közös 
társadalmi érdekeikről döntenek, mégpedig azon domináns szerep 
alapján, amelyet a munkások a döntések meghoaztalában játszanak 
mind a társult munka alapszervezetében, mind a társadalom önigaz-
gatási szervezetének más olyan szintjein, ahol a társadalmi új-
ratermeléssel, a munkásosztály, a dolgozók és állampolgárok 
élet- és munkakörülményeivel kapcsolatos döntések születnek. 
A viták során kifejezésre jutott az a döntő állásfoglalás 
is, hogy a gazdasági válság, valamint az önigazgatás politikai 
rendszerének működésében jelentkező megtorpanás problémáit nem 
szabad az önigazgatói demokrácia rovására megoldani. Ellenkező-
leg, állást foglalnak a további demokratizálás mellett, amelyen 
a vélemények, valamint a különböző érdekek szabad kifejezését 
értik, illetve az érdekeknek a munkásosztály történelmi érde-
keinek megfelelő egyeztetését. Ebben az összefüggésben hang-
súlyt kap annak szükségessége, hogy a szocializmus szubjektív 
erőit, elsősorban a Kommunisták Szövetségét az eddigieknél is 
határozottabban mozgósítsák a munkásosztály szociális pozíció-
jának erősítése és Jugoszlávia népeinek és nemzetiségeinek 
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egyenlősége érdekében. 
A társadalmi tervezés önigazgatói tervezetének kifejlesz-
tésében bekövetkezett megtorpanás miatt felmerült e tervezet 
további, a munkásosztály, a dolgozók és állampolgárok egységé-
nek erősítését célzó tökéletesítésének a kérdése is. Természe-
tesen a társadalmi tervezés feladata az egész társadalmi fejlő-
dés sikeres megtervezésének a biztosítása a szocialista önigaz-
gatás viszonyai között, azonban azzal a feltétellel, hogy a 
döntéseket önigazgatásilag szervezett dolgozók és polgárok 
hozzák meg. Tekintettel arra, hogy Jugoszlávia szocialista 
önigazgatói föderáció, mind az egész társadalom, mind az ösz-
szes társadalmi-politikai közösség szintjén szükség van a tár-
sadalmi tervezés hatékonyságának a biztosítására. 
Különleges figyelmet szentelnek az önigazgatói szervezés 
fejlesztésének. E szempontból jelentős, a szervezés tökéletesí-
tését célzó változásokat irányoznak elő. Az önigazgatás fejlő-
désének elmúlt szakaszában megfigyelhető volt a gazdaság dezin-
tegrációjának a tendenciája, valamint a társult munka szerveze-
tei, az ágazatok, a községek, a köztársaságok és a tartományok 
keretei közé való bezárkózás. Alapkövetelmény, hogy megtalál-
ják a szükséges kiutat, amely a nagyobb gazdasági egységekbe 
való integrálódást nagymértékben ösztönözné, de egyidejűleg meg-
maradjon a munkások közvetlen döntéshozatala is, amely időköz-
ben kifejlődött a társult munka alapszervezeteiben. 
Az önigazgatás politikai rendszerében szükséges változások-
ról folyó nyilvános vita rámutatott a mezőgazdasági munkások 
társadalmi-gazdasági helyzete erősítésének szükségességére, va-
lamint a fenti funkciót betöltő önigazgatói szervezetek formái-
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nak a fejlesztésére. Az utóbbi tíz évben jelentős eredményeket 
értek el a mezőgazdasági termelés szférájában, néhány eredmény 
világszinten is csúcsteljesítménynek tekinthető. De az is meg-
mutatkozott, hogy a mezőgazdaságban dolgozók önigazgatói szer-
vezésének formái mind a gazdaság.más ágaihoz képest, mind a me-
zőgazdaság technológiai fejlődéséhez viszonyítva elmaradottak. 
Különösen elmaradott az egyéni mezőgazdasági termelők önigazga-
tói szervezése. A termelőszövetkezetek nem használják ki a rend-
szer által nyújtott összes lehetőséget. 
A helyi közösségek és az érdekközösségek önigazgatói szer.-
vezeteiben különösen nagy a változások iránti igény. Túlsúlyban 
van az a meggyőződés, hogy két irányban van szükség változásokra: 
szükséges a szervezetek racionalizálása, valamint az önigazgatói 
szervezet olyan formáinak megtalálása, amelyek még alkalmasabbak 
a dolgozók és polgárok közvetlen döntéshozatalát biztosító funk-
ció betöltésére. A legtöbb kritika az önigazgatói érdekszerve-
zeteket érte; e kritikában az a meggyőződés volt túlsúlyban, 
hogy e szervezetek nem a legjobb útjai az e szférában jelentke-
ző állami és adminisztratív beavatkozás megszüntetésének, attól 
függetlenül, hogy e szervezetek munkájában igen sok dolgozó és 
polgár vesz részt. 
A változásokról folytatott széleskörű viták részvevőinek 
a figyelmét erősen foglalkoztatta az önigazgatói döntéshozatal 
szinvonalának emelése a társadalom önigazgatói szervezettségének 
minden szintjén. Külön vizsgálat tárgyává tették a társult munka 
alapszervezeteiben és a helyi közösségekben megvalósuló döntés-
hozatal hatásfokát. Túlsúlyban van az a meggyőződés, hogy a szín-
vonal emelése két irányban szükséges: a szükséges változtatások 
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egyik iránya az egész folyamat racionalizálása, hiszen általá-
nosnak mondható az a vélemény, hogy a dolgozók és polgárok ide-
jének és vagyonának tékozlása folyik, s ez az önigazgatói dön-
téshozatal folyamán történik; a másik irány a döntéshozatalban 
résztvevők tudásszintjének az emelése, főleg azoké, akiknek kö-
telessége, hogy biztosítsák a szükséges feltételeket, amelyek 
között a dolgozók és polgárok gyorsan és hatékonyan hozhatják 
meg döntéseiket. 
A legnagyobb jelentőséggel az az általános meggyőződés bir, 
hogy mind a megfelelő eszközök, mind a társadalmi viszonyok vál-
tozására szükség van, s e változás célja a munkavezetői, önigaz-
gatói és politikai funkciók végzésének illetve betöltésének fo-
kozott ellenőrzése. Ide tartozik az önigazgatói határozatok 
megvalósítása ellenőrzésének a fokozása is. Arról van szó, hogy 
a társadalmi viszonyoknak az önigazgatás politikai rendszere 
fejlődésének bázisán történő demokratizálása maga után vonta 
a közéleti társadalmi funkciókat betöltő egyének, sőt egész 
szervek felelőtlenségének a tendenciáját is. Kiderült, hogy 
sem elméletileg, sem a politikai jog által nincs kellőképpen 
tisztázva a közéleti funkciókat betöltők felelősségének kérdé-
se, s így előfordulhat, hogy az igazgató elbújuk az önigazgatás 
kollektív szervezeteinek a döntései mögött, a kollektív szervek-
viszont az elégtelen tájékoztatásra s egy harmadik személy fe-
lelősségére hivatkoznak. Ehhez hasonlóan, a legfontosabb doku-
mentumok által a szélesebb társadalmi'közösségek és az egész 
Jugoszlávia szintjén sincs a legcélszerűbben rendezve a fele-
lősség kérdése, ezért megtörténik, hogy hosszú ideig nem lehet 
megállapítani, hogy akár a legnagyobb gazdasági vagy politikai 
* 
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hibákért is ki a felelős. Hogy ez az ellentmondásos helyzet 
megszűnjék, a legfelsőbb törvénykezési dokumentumokban végre-
hajtandó változtatásokra van szükség, de szükséges még az egyes 
szervek jellegének és egymáshoz való viszonyának a megváltozta-
tása is. 
A nyilvános viták során igen megnőttek a társadalmi-politi-
kai szervezeteknek azon kötelezettségei, hogy ellenőrizzék a 
közéleti funkciók betöltését. Kiemelték, hogy a Szocialista 
Szövetség és a szakszervezetek még távolról sem használták ki 
az alkotmány által biztosított jogokat; 
A képviselőházi küldöttrendszerben bevezetendő változások 
az egész jugoszláv közvélemény figyelmének a központjában áll-
nak. A gyakorlat azt mutatta, hogy a társadalmi küldöttségek 
aktivitása nem éri el a szükséges szintet, ami ahhoz vezet, hogy 
a társadalmi-politikai közösségek képviselő-testületének küldöttei 
önálló tevékenységre kényszerülnek, előfordul, hogy magukra marad-
nak, ami a lehető legközvetlenebbül vezet az egész küldöttrend-
szer devalvációjához. Alapkövetelmény, hogy teremtsék meg a 
képviselő-testületek küldöttei és a társadalmi bázis küldött-
ségei közötti állandó kapcsolattartáshoz szükséges feltétele-
ket, hogy biztosítsák, hogy a választók társadalmi bázisának 
a hatása, igényei közvetlenül, naponta eljussanak minden olyan 
önigazgatói és politikai testülethez, amelyben döntések szület-
nek. Tehát a küldöttrendszerrel kapcsolatban is olyan változások 
iránti igények jelentkeztek, amelyek á delegációknak a képvise-
lőházi döntéshozatalban való aktív részvétele mellett lehetővé 
tennék a küldöttrendszernek a hatékony döntéshozatal funkció-
jában való célszerűbb működését. 
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Joggal kap hangsúlyt, hogy a társadalmi-politikai közössé-
gek képviselő-testületei mint a hatalom és az önigazgatás leg-
felsőbb szervei nem tölthetik be funkciójukat, ha a bázisuk nem 
aktív. Ellentétben a klasszikus parlamenti rendszerrel, amely 
a döntések meghozatalának folyamatában teljes szabadságot biz-
tosít a népnek a képviselőházba beválasztott képviselői számára, 
a küldöttrendszert a küldő bázis és a képviselő-testület állan-
dó kapcsolata jellemzi. A képviselő-testület tulajdonképpen az 
egész társadalmi-politikai közösség, község, köztársaság, fö-
deráció sajátos delegációja. 
Különösen kritikus vizsgálatoknak vetették alá a képvise-
lő-testület rendszere végrehajtó szerveinek, elsősorban a köz-
társaságok és tartományaik, valamint a községek és a föderáció 
végrehajtó tanácsainak helyzetét és működését. E szervektől na-
gyobb hatékonyságot várnak el a döntéshozatalok során, de a meg-
hozott döntések megvalósítása terén is. Másrészt kiemelik, hogy 
szükséges a képviselő-testületek végrehajtó szervei és maguk a 
képviselő-testületek közötti közvetlen kapcsolat tervezetének a 
további kidolgozása. Az önigazgatás politikai rendszere a kép-
viselő-testületekre mint a hatalom és az önigazgatás legfelsőbb 
szervére nagyobb súlyt fektet, amiből annak kell következnie, 
hogy jobban beléjük kell integrálódniuk a végrehajtó szerveik-
nek. De ugyanúgy e szervek különösen a végrehajtó tanácsok 
önállóságára is szükség van, hogy hatékonyabban végezhessék 
tevékenységüket, valamint, hogy munkájukért a képviselő-testü-
let és a nyilvánosság előtt felelősséggel tartozzanak. 
Az önigazgatás politikai rendszere számára különösen nagy 
jelentősége van a tájékoztatásnak. Sokoldalúan fejlett tájékoz-
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tatási rendszer nélkül elképzelhetetlen, hogy a szocialista 
önigazgatói döntéshozatal igazolja önmagát. Több évtizedes 
folyamat során megvalósítható rendszerről van szó, amelynek 
az a célja, hogy a dolgozók és polgárok számára olyan infor-
mációkat nyújtsunk, amelyek összhangban vannak érdekeikkel és 
az önigazgatók kötelezettségeivel. Arról van szó, hogy az ön-
igazgatói rendszer az egyetlen, amely a tájékoztatási rendszer 
alatt olyan rendszert ért, mely minden dolgozónak és polgárnak 
egyforma információ-szerzési lehetőséget nyújt. Az ilyen rend-
szer kiépítése igen bonyolult, s teljesen új dolog is, s akkor, 
még nem is említettük azt az ellenállást, amelyet a társadalom 
bürokratikus erői tanúsítanak e tájékoztatási rendszerrel szem-
ben. Az önigazgatásnak az alkotmány által előirányzott összes 
lehetséges formája, valamint a rendszer törvényei csak előfel-
tételei az önigazgatásnak, minden más a társadalmi-politikai 
szervezetek jólinformáltságától és annak megfelelő szervezési 
tevékenységétől függ. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bü-
rokratikus erők az információkkal való manipulálásban különle-
ges jártasságról tesznek tanúbizonyságot, hiszen azok alapján 
rá tudják venni a konkrét önigazgatói szervezetek tagjait, 
hogy az ő elképzelésük szerint hozzák meg döntéseiket. Ezen 
erők meg sem kísérlik, hogy a döntéshozatal főbb kérdéseiben 
megkerüljék az önigazgatás folyamatát, hiszen az az alkotmány 
és a törvények megsértését jelentené, s ezen túl, a dolgozók 
és polgárok öntudata már van olyan fejlett, hogy ezt azonnal 
megakadályoznák. De a tájékoztatás során a bürokrácia kihasz-
nálja a képességeit: nehezen érthető információkat készít, főleg 
a pénzeszközökről való döntésekkel kapcsolatban; elavult tájékoz-
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tatást ad, stb. Ezért teljesen normális jelenség, hogy az egész 
társadalom, de különösen az önigazgatói és politikai döntésho-
zatal területén a tájékoztatás szférájára irányuló változtatá-
sokat várnak. 
A Jugoszláv Kommunisták Szövetsége és a többi 
társadalmi-politikai szervezet 
• A jugoszláv társadalmi-politikai szervezetek, elsősorban a 
Kommunisták Szövetsége képezik a szocialista erők leghaladóbb 
magvát, amely erők mindig a szocialista önigazgatói fejlődés 
fő sodrában helyezkednek el. Ezért természetes az az elvárás, 
hogy az önigazgatás politikai rendszerében szükséges változá-
sok fő irányain is ők dolgozzanak a legelszántabban. Ezzel kap-
csolatban a JKSZ Központi Bizottsága Elnökségének a kezdeménye-
zése olyan elgondolásokat tartalmaz, amelyek nem csak a Kommu-
nisták Szövetsége, hanem a társadalmi-politikai szervezetek te-
vékenységében is megfelelő változásokat jelentenek. A Jugosz-
láv Kommunisták Szövetségének 1986 közepén megtartott XIII. 
kongresszusán kiemelték, hogy a jugoszláv társadalmi-politikai 
szervezetek tevékenysége is az önigazgatás politikai rendszeré-
nek működésében szükséges változásokkal kapcsolatos széleskörű 
társadalmi vita középpontjában volt. Az alapvető észrevétel az 
volt, hogy a társadalmi-politikai szervezeteknek, a Kommunisták 
Szövetségét is beleértve, eltökéltebben kell tevékenykedniük 
az alapvető ideológiai állásfoglalások és az alkotmány rendel-
kezései vonalán. 
Ugyanis, mind a JSZSZK alkotmánya, mind a Kommunisták Szö-
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vetségének programja a társadalmi-politikai szervezeteket a szo-
cialista önigazgatói fejlődés vezető erőiként definiálja. Ez 
annyit jelent, hogy ők képezik az állandó progresszív változások 
vázát és ők a politikai és önigazgatói döntéshozatal legbefolyá-
sosabb tényezői. Ebben az összefüggésben hangsúlyozzák, hogy az 
önigazgatás további fejlődésében a legfőbb felelősséggel a Kom-
munisták Szövetsége mint vezető, ideológiai irányító erő tarto-
zik, amiből az következik, hogy az önigazgatás mindennapos mű-
ködéséért is a 3KSZ felel a legnagyobb mértékben. A JSZSZK Al-
kotmánya szerint a társadalmi-politikai szervezetek közvetlenül 
is bekapcsolódnak az önigazgatói és politikai döntéshozatalba. 
A föderáció szintjéig minden képviselő-testületben külön taná-
csot alkotnak azok a küldöttek,.akiket közvetlenül a társadal-
mi-politikai szervezetek delegálnak. Ha még azt is figyelembe 
vesszük ezzel kapcsolatban, hogy a képviselő-testületek, vala-
mint más önigazgatói szervezetek küldötteinek nagy részét a 
Kommunista Szövetség tagjai teszik ki, a többiek pedig más tár-
sadalmi-politikai szervezetek tagjai, akkor ebből az következik, 
hogy a társadalmi-politikai, szervezetek helyzete igen kedvező. 
De a társadalom közvéleménye, s minden társadalmi-politikai szer-
vezet is egyöntetűen úgy értékeli, hogy a tényleges önigazgatás 
gyakorlata mind a rendszer, mind a dolgozók és polgárok elvárá-
sainak és reális szükségleteinek szintje alatt marad. 
A Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége még mindig nem tudta 
a szükséges méretekben maga köré csoportosítani a dolgozókat és 
polgárokat, illetve azok társadalmi és más szervezeteit. Pedig 
szerepének alapvető értelme nem csak az olyan funkciók végzése, 
mint a választásokkal, a más struktúráktól származó különböző 
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kezdeményezések formális megvizsgálásával kapcsolatos teendők. 
Feltétlenül szükséges, hogy továbbfejlődjön a tekintetben, hogy 
állandóan biztosítsa azokat a feltételeket, amelyek között a 
dolgozók a politikával foglalkozhatnak, részt vehetnek a tár-
sadalmi ügyek önigazgatásában. Ez annyit jelent, hogy szerepüknek 
azt az oldalát kell erősíteni, amely lehetővé teszi, hogy a dol-
gozók és polgárok a saját ideológiai, filozófiai, vallási és 
egyéb hovatartozásuktól függetlenül foglalkozhassanak a politi-
kával. Alapvető, hogy politikai tevékenységük ne lépje túl azt 
az alapkeretet, amelyet a Jugoszlávia szocialista fejlődése és 
el nem kötelezett politikája melletti állásfoglalás jelent. 
Különösen nagy igény mutatkozik arra, hogy a Szocialista 
Szövetség minden ügy, különösen a közéleti, politikai és más 
funkciók végzésének össztársadalmi ellenőrzésében sokkal erő-
sebb tényezővé váljon. Ugyanezen a szinten jelentkezik az az 
igény, hogy a Szocialista Szövetség jobban kivegye részét a dol-
gozók és polgárok tájékoztatásának biztosításából, hogy azok a 
saját meggyőződésüknek megfelelően részt vehessenek a különbö-
ző szervezetek és szervek politikai és önigazgatói tevékenysé-
gében. Általános az az igény, hogy a Szocialista Szövetséget 
mint össznépi szervezetet és mint a haladó erők frontját egya-
ránt erősítsék. Ebben az értelemben egész sor olyan javaslat 
látott napvilágot, amelyek a Szocialista Szövetség szervezetében 
és tevékenységének módszereiben szükséges változtatásokkal fog-
lalkoznak. 
Ami a szakszervezetet, Jugoszlávia legszélesebb, minden 
osztályt összefogó szervezetét jelenti, amely gyakorlatilag 
minden dolgozó szervezésével foglalkozik, e szervezet az önigaz-
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gatásl rendszer integráns tényezőjévé vált. Néhány elemzés sze-
rint a szakszervezetnek több, mint hetven funkciója van; minen, 
a politikai és önigazgatói döntéshozatalt érintő folyamatba és 
viszonyba bekapcsolódik. Szinte képtelen arra, hogy mindezt a 
munkát elegendő hatékonysággal végezze. Ezért sok kérdés me-
rült fel azzal kapcsolatban, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni 
mind a döntéshozatalok folyamatában, mind az önigazgatói dönté-
sek ' me'gvalósí tásában, valamint a munkásosztály és a dolgozók 
közvetlen érdekeinek védelmében. Úgy tűnik, hogy a szakszerve-
zetnél hiányzik a szükséges távolság más társadalmi struktúrák, 
elsősorban állami, egyéni és néhány önigazgatói struktúra tevé-
kenységének néhány aspektusától, ami azzal a következménnyel jár, 
hogy az érdekvédelmi tevékenységet nem mindig tudják a kellő i-
dőben és a szükséges meghatározottsággal végezni. Pedig az ér-
dekvédelmi funkció különösen fontos a munkásosztály érdekeinek 
bürokratikus kiforgatása elleni harcban. 
A Jugoszlávia Szocialista Ifjúságának Szövetségével szem-
ben felmerült az az igény, hogy nagyobb változtatások történje-
nek, mégpedig a szövetségnek az önigazgatói döntéshozatal folya-
matában való aktívabb részvételének erősítése érdekében. Külö-
nösen nagy hangsúlyt kap annak szükségessége, hogy a Szövet-
ség tegyen meg mindent azért, hogy a fiatalok és szervezeteik 
egész sora szélesebb teret kapjanak midennapi tevékenységük 
számára. 
A legkevesebb észrevétel a Népfelszabadító Háború Harcosai 
Társult Szövetségének a tevékenységét érte. Ez az a szervezet, 
amely a szocialista forradalmi hagyományok őrzésének a legha-
tározottabb tényezője maradt, mégpedig mind a negatív tenden-
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ciák elleni mindennapos harc terén, mind az új haladó irányzatok 
és az azokat vezető konkrét személyek és csoportok támogatásában. 
Általános az a meggyőződés, hogy a további szocialista ön-
igazgatói fejlődés a legnagyobb mértékben attól függ, hogy a 
Kommunista Szövetség és annak szervei, szervezetei képesek le-
gyenek a munkásosztály szocialista önigazgatói érdekei által 
támasztott igényeknek megfelelni. Alapvető követelmény, hogy a 
Kommunista Szövetségnek határozottabban kell folytatnia azt az 
átalakulást, amelynek célja, hogy a Szövetség a társadalom veze-
tő eszmei meghatározó erejévé váljon, olyan erővé, amely a rend-
szer és az egész társadalom belső tényezőjeként hat. Ez azt je-
lenti, hogy feltétlenül szükséges megszabadítani a társadalmi 
viszonyokat a társadalmi fejlődés irányításában, különösen pe- . 
dig a közvetlen politikai és önigazgatói döntéshozatalban kiala-
kult mindenféle monopóliumtól. Ez az első helyen a Kommunisták 
Szövetsége és a többi társadalmi struktúra, elsősorban a tár-
sadalom társadalmi-politikai és önigazgatói szervezetei között 
kialakult transzmissziós viszony teljes megszüntetését kívánja. 
Szükséges, hogy megszabaduljunk a vezető társadalmi erők 
és a társadalmi fejlődés többi szubjektuma közötti értinkezés 
olyan tartalmi jegyeitől és módszereitől, amelyek az állami 
centralizáció rendszerére, vagy a polgári demokrácia rendszeré-
re jellemző viszonyoknak felelnek meg. Ezzel egyidejűleg a ju-
goszláv kommunisták plebiszcitáris igénye, hogy erősödjék az 
egység, s ne csak a Kommunista Szövetségé, hanem más haladó 
erőké is. Erősen hangsúlyozták, hogy a marxizmusnak mint a ju-
goszláv társadalmi" fejlődés eszmei alapjának a további megerő-
sítésére van szükség. Egyúttal kiemelték a marxizmus alkotó mó-
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don való alkalmazásának a szükségességét, ami továbbra is je-
lenti más szocialista társadalmak és a világ összes haladó ere-
je tapasztalatainak a figyelembe vételét. 
A Kommunisták Szövetsége vezető szerepének és működési mód-
szereinek demokratizálása iránti egyidejű követelményekhez tar-
tozik a demokratikus centralizmus további megerősítése is. Alap-
vető álláspont, hogy a Kommunisták Szövetsége számára a demokra-
tikus centralizmus továbbra is szükséges, a belső viszonyokat 
meghatározó elv, azonban átalakításának a szükségessége is össz-
hangban van a KSZ új szerepével és az önigazgatás politikai rend-
szerének jellegével. Nyilvánvaló, hogy a szocialista önigazgatás 
feltételei között a demokratikus centralizmus lényege kell, hogy 
legyen a Kommunisták Szövetsége szerveinek és szervezetei poli-
tikájának a meghatározása folyamán, a döntéshozatalok, valamint 
az álláspontok kialakítása során megnyilvánuló széles demokrácia. 
Ebben az összefüggésben a tudományos érvelésen alapuló vélemé-
nyek és kritikák harca elsődleges jelentőségre tesz szert. Nem 
lesz már szükség a szervezetek és szervek hierarchiai viszonyain 
alapuló alárendeltségnek, s előtérbe kerül az érvek, valamint 
az érveken alapuló döntések, illetve álláspontok jelentősége. 
Az önigazgatás politikai rendszerében szükséges változások 
irányainak meghatározása céljából folytatott vitában, amely az 
egész pártot átfogta, különösen nagy helyet kapott a felelősség-
nek a kérdése, amellyel minden szubjektum tartozik a párt poli-
tikájának kialakításáért s e politika megv alósításáért. Általá-
nos az a tudományos kutatások által is alátámasztott meggyőző-
dés, hogy az önigazgatás további erősítéséhez szükséges a Kom- • 
munisták Szövetsége minden szervének és szervezetének a gyakor-
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latban való megerősítése. Különösen kiemelik annak szükségessé-
gét, hogy erősödjék a Kommunisták Szövetsége alapszervezeteinek 
mint a Kommunisták Szövetsége politikája kialakításának és a tár-
sadalmi önigazgatói és politikai döntéshozatal alapvető alanyai-
nak a szubjektivitása. De nem abban az értelemben, hogy ők vál-
janak a társadalomban a döntéshozatal központjává, hanem, hogy 
váljanak olyan központokká, ahol a saját tagjaikat előkészítik 
és felkészítik arra, hogy az önigazgatás legjobbjaiként vezetői 
lehessenek az önigazgatói döntéshozatal folyamatának és az ön-
igazgatói döntéseknek a társadalomban való megvalósításának. A 
KSZ alapszervezeteinek tevékenységében szükséges változásoknak 
ez az aspektusa különösen fontossá válik, ha figyelembe vesszük 
azt a tényt, hogy az önigazgatás szervei által hozott helyes ha-
tározatok száma nagy, de e határozatok megvalósítása nem éri el 
a döntések meghozatalának színvonalát. 
Következtetésként levonhatjuk, hogy az önigazgatás politi-
kai rendszerében szükséges változások a társadalmi-politikai 
szervezeteknek, elsősorban a Kommunisták Szövetségének kétirá-
nyú tevékenységét igénylik: 
- Változtassák meg saját szerepüket, szervezeteiket, egymás-
közötti viszonyaikat, mégpedig összhangban az önigazgatásnak az 
egész társadalomban és annak minden részében történő további el-
mélyítésének és kiszélesítésének a céljaival. 
- Tegyék intenzívebbé a szocialista önigazgatói ideológia 
és társadalmi gyakorlat fejlesztését célzó tevékenységüket. 
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Jegyzetek 
x 1986. október 2-án a József Attila Tudományegyetem Tudományos 
Szocializmus Tanszékén elhangzott előadás. 
1. E. Kardelj, Pravci razvoja politickog sistema samoupravljanja, 
Komunist, Beogra, 1977, 10. old. 




GUL3AK. A.J. - STATYI, L.D. 
/Odessza/ 
Magyar Internacionalisták részvétele 1917-1919 között 
a tanácshatalomért folytatott harcokban 
/Dél-Ukrajna anyagaihoz/ 
Hazánk és a haladó emberiség 1987-ben megemlékezik majd 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 70. évfordulójának jeles 
dátumáról. Október ügye - a proletár internacionalizmus győzel-
mének ügye. Az internacionalizmus fényes megnyilvánulás volt 
más nemzetek munkásainak részvétele hazánkban a szovjet hata-
lomért vívott harcban. A külföldi internacionalisták tetteik-
kel megerősítették a világ dolgozóinak egységét az imperializ-
mus elleni fellépésben, a békéért, szabadságért, demokráciáért 
és a szocializmusért folytatott harcban, végigjárták hazánkban 
a forradalmi tapasztalatok nagyjelentőségű iskoláját, megismer-
ték a gyakorlatban a marxizmus-leninizmus tanait, megértették 
és elsajátították a bolsevik párt tevékenységének politikai és 
szervezeti elveit. A magyar internacionalisták jelentősen hoz-
zájárultak hazánkban a szovjet hatalom megteremtéséhez és meg-
szilárdításához . 
A probléma aktualitását jelezte M. Sz. Gorbacsov, az SZKP 
KB főtitkára, amikor felszólalt a csepeli munkások szovjet-ma-
gyar barátsági nagygyűlésén 1986. június 9-én: "A történelem 
úgy hozta, hogy országainkban a szocializmus sorsa már a kez-
detek kezdetétől szorosan összefonódott ... a szovjet és ma-
gyar kommunisták első nemzedékei örökül hagyták ránk a prole-
tár osztályszolidaritás iránti huséget."l/ A barátság szoros 
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kötelékei kötik össze népeinket napjainkban is. 
Terjedelmes irodalom foglalkozik a külföldi internacionalis-
ták szovjet-oroszországi és ukrajnai mozgalmaival 1917 és 1920 
2/ 
között. Néhány cikk és monográfia felveti az imperialista há-
ború volt osztrák-magyar hadifoglyainak kérdését, akik rész vet-
tek a forradalmi eseményekben. 3^ Ugyanakkor Dél-Ukrajnát tekint-
ve ezt a témát még nem dolgozták fel teljes mélységében. 
Tanulmányunk célja a dokumentációs anyagok újbóli vizsgá-
lata alapján rendszerezni és egybefogni a magyar dolgozók va-
lamint a dél-ukrajnai munkások, parasztok testvéri szolidaritá-
sának megnyilvánulásait a szovjet hatalomért, annak megteremté-
séért és megszilárdításáért folytatott harcok során. /1917 és 
1919 között/ 
Az 1917-es februári polgári demokratikus forradalom után 
Ukrajna déli részén /Odessza, Nyikolajev, Herszón/ a külföldi 
dolgozók egyik legnépesebb csoportját a Központi Ha'almak had-
seregének hadifoglyai alkották. A cárizmus saját hadizsákmányá-
nak tekintette őket, akiket a legkönyörtelenebb kizsákmányolás-
nak kívánt alávetni. Ugyanígy viszonyult a hadifoglyokhoz az 
Ideiglenes Kormány is. 
1917 tavaszára Dél-Ukrajna gazdaságának legkülönbözőbb te-4 / 
rületein már mintegy 20 ezer hadifoglyot foglalkoztattak. Kö-
zöttük jelentős számú magyar is volt. A hadifogolytáborokban és 
azokon a helyeken, ahol őket dolgoztatták a katonai adminiszt-
ráció, a vállalkozók és szállítók önkénye uralkodott. A foglyok 
munkabére jelentéktelen összegű volt. Az egészségtelen körülmé-
nyek következtében a táborokban járványok ütötték fel.fejüket, 
életek sokaságát ragadva magukkal. 
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Az Ideiglenes Kormány politikájával szembeni fellépés 
egyik formája a munkahelyről való elszökdösés volt. Abban az 
időben gyakori volt, hogy a kerületi nyomozó szerveknél olyan 
típusú dokumentumok jelentek meg, mint pl. az Odesszai Juta-
gyár vezetőségének 1917. május 19-én kelt kérvénye Krajcioh 
Károly és Félix Grut szökött hadifoglyok felkutatásáról. 5^ A 
szökevények együttérzésre találtak az ogyesszai lakosok között, 
akik elrejtették őket a hatalom elől. 
A mezőgazdaságban foglalkoztatott hadifoglyok tanúi, sőt 
néha egyenesen részesei voltak a földesúri földek elvételének, 
így abból a Russzo nevű földesúr nevében az agrár-zavargások-
ról írott jelentésből, amelyet az odesszai bíróság ügyésze 
1917: május 31-én kapott meg kiderül, hogy ezekben a megmozdulá-
sokban aktívan részt vettek ausztriai hadifoglyok is. "... a ré-
tek azonnali átadásának követelésére bujtogatták a parasztokat. 
A dél-ukrajnai városokban és falvakban felláng"ló osztály-
harc tántoríthatatlanul magával ragadta a hadifogoly magyaro-
kat, németeket és cseheket. Nagy szerepet játszott ebben a bol-
sevikok forradalmi agitációja. A lenini "Pravda" ezt írta 1917 
júniusában: "Á Központi Hatalmak százezernyi proletárjának itt-
létét arra kell felhasználnunk, hogy megszilárdítsuk a munkás-
szolidaritás érzését, egységünket közös ellenségünk, a világ 
összes imperialistája ellen." 
A dél-ukrajnai bolsevikok írott és nyomtatott szava elju-
tott a hadifoglyok kaszárnyáiba és táboraiba. Körükben erősödött 
a forradalmi hangulat. Egy burzsoá lap, az "Odesszkij lisztok" 
arról a katona és munkás nagygyűlésről írva, amely 1917. július 
23-án Odesszában a Nagy Péter utcában, közvetlenül a lutheránus 
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templom szomszédságában zajlott le, méltatlankodva állapította 
meg, hogy a sokaságban elvegyülő ausztriai hadifoglyok beszédek-
kel léptek föl "... a háborű és az Ideiglenes Kormány ellen, tel-
8 / 
jesen a bolsevik programot képviselve ..." 
1917. november 7-én /a régi időszámítás szerint október 
25-én/ fegyveres felkelés eredményeképpen a lenini párt vezette 
munkások, parasztok, katonák és matrózok kezükbe ragadták a ha-
talmat. "A Nagy Októberi Szocialista Forradalom - hangsúlyozta 
az SZKP XXVII. Kongresszusának programja - a világtörténelem 9 / 
döntő eseményévé vált ... Már a pétervári fegyveres felke-
lésben vállvetve küzdöttek a soknemzetiségű Oroszországi képvi-
selőivel osztálytestvéreik, a volt hadifoglyok Ausztria-Magyar-
országról, Németországból és más országokból. Október számukra 
is meghozta a szabadságot, jogilag egyenlővé téve őket Szovjet-
Oroszország polgáraival. 1' 0^ 
A szocialista forradalom győzelme az ország központjában 
meggyorsította a helyi szovjethatalom megteremtéséért folyó 
harcokat. Dél-Ukrajnában, Odesszában ez a folyamat több ok 
következtében elhúzódott 1918 január közepéig. Az ellenforra-
dalmi burzsoá-nacionalista ukrajnai Központi Radával szembeni 
döntő összecsapásra készülődve a bolsevikok kiterjesztették a 
forradalmi agitációt a' külföldi dolgozók, hadifoglyok között. 
A békéről és a földről szóló lenini dekrétumok hatékony esz-
közzé váltak a tömegek forradalmi felvilágosításában. A tábo-
rok magyar, német és más nemzetiségű hadifoglyai között kéz-
ről-kézre járt az a német nyelvű röpirat, amelyet a bolsevik 
párt ogyesszai bizottsága adott ki 1917 novemberében. Egyik ol-
dalára a lenini dekrétumot nyomtatták, a másikra Leninnek és 
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Ny. Krilenkónak a forradalmi hadsereghez és flottához intézett 
szavait, valamint az odesszai bolsevikok felhívását a hadvise-
lő hatalmak katonáihoz. Lenin és Ny. Krilenkó a kezdeményezősze-
rep maximális kibontakoztatására szólították fel a katonákat a 
béke ügyének megmentése érdekében: "Katonák! A béke ügye a Ti 
kezetekben van! Éberség, kitartás, energia és a béke ügye győz-
ni fog!"11''' Az odesszai bolsevikok megmagyarázták a katonáknak 
Október lényegét, a munkás-paraszt kormány politikájának fő cél-
jait és a világ népeinek testvéri összefogására szólították fel 
12/ 
őket. Ilyen és más hasonló röpiratok elterjedése a magyar és 
német hadifoglyok között elősegítette szimpátiájuk felkeltését 
a szocialista forradalom iránt,, amely határozottan döntött a 
béke ügyében. 
1917 decemberének folyamánt és 1918 januárjának elején 
az Odesszában elterülő táborokból tekintélyes számú hadifo-
goly, köztük a magyarok egy nagyobb csoportja-'a bolsevikok kép-
viselői előtt nyíltan kifejezte abbéli kívánságát, hogy hadi 
tapasztalatait használhassa fel a forradalom érdekében. 1918 
január közepének döntő napjaiban, amikor Odessza munkásosztá-
lya kezébe ragadva a teljes hatalmat szembekerült a hajdemák-ko-
zákok elkeseredett ellenállásával /így hívták a Központi Rada 
katonai alakulatait/ a külföldi hadifoglyok vérbeli internaciona-
listáknak bizonyultak. 
L. Ruzer, az odesszai bolsevik szervezet vezetőinek egyi-
ke így emlékezett: "... a magyar csapat Odesszában együtt küz-
dött a Vörös Gárdával ... A Magyar zászlóalj vagy csapat a szer-
bek mellett harcolt. A "Bolsoj Fontán" negyedik állomásának ol-
daláról a hajdemákok hátába kerültek. A szovjethatalom győzelme 
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után a magyar csapat, ugyanúgy, mint a többi részt vett a januári 
harcok áldozatainak temetésén, majd a magyarok is beléptek az in-
ternacionalista egységekbe és a frontra mentek." 1 3'' Sajnos nem 
rendelkezünk azokkal az anyagokkal, amelyek lehetővé tennék a 
magyar alegység létszámának, származási összetételének és pa-
rancsnoka' kiléténak megállapítását. 
A dél-ukrajnai fiatal szovjet hatalom első intézkedései 
bonyolult körülmények között valósultak meg. A vidéket román 
és osztrák-német betörés fenyegette, amely aktivizálta az 
ogyesszai külföldi kozulátusok szovjetellenes tevékenységét. 
Mindez' számításba véve a helyi bolsevikok fokozták agitációju-
kat a hadifoglyok között. Dél-Ukrajnában életbe lépett az OSzSzSzK 
Népbiztosok Tanácsának határozata, amelyet 1917. december 6-án fo-
gadtak el. Ebben a hadifoglyok kényszermunka alóli felszabadítá-
sáról volt szó, arról, hogy fizessék meg munkájukat egyenlően 
az orosz szerződéses dolgozók munkájával, valamint a vasárnapi 
pihenőnap feltétlen bevezetéséről és a betegsegélyezésről is. 
A szovjet kormány abból indult ki, hogy "... egy forradalmi or-
szában nem kell raboknak lenniük, hanem úgy helyes, ha a hadi-
foglyok dolgozó népünk vendégeinek érezzék magukat." A hadi-
foglyok engedélyt kaptak politikai és más szervezetek létreho-
14/ 
zására, forradalmi agitáció és propaganda kifejtésére. A 
Népbiztosok Tanácsa utasításainak megfelelően a Dél-Ukrajnai 
hatalmi szervek maximálisan gondoskodtak a hadifoglyokról. A 
vidék nehéz élelmiszer helyzetének ellenére ők rendszeresen 
megkapták fejadagjukat: kenyeret, cukrot, szalonnát, teát, 
halat, kását és mást is.15'' 
A munkásküldöttek odesszai tanácsának elnökségi ülésén 
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1918. február 22-én konkrétan is felvetődött a hadifoglyok kö-
zötti széleskörű agitáció kifejtésének kérdése. 1 6^ Az OSZDMbP 
ogyesszai bizottságának határozata alapján a táborokban, a hadi-
foglyok között a munkát olyan tapasztalt bolsevik agitátorok kezd-
ték meg, mint I. Lapinszkij, 3. Zamdberg és m á s o k . A hadifog-
lyokból is hamarosan megalakult a baloldali szociáldemokraták 
szervezete, amelybe osztrákok, magyarok és németek tartoztak. 1 8^ 
Az osztrák-német megszállók támadásával kapcsolatban Szov-
jet Ukrajna kormánya határozatot hozott a Vörös Hadsereg harc-
képes csapatainak gyorsütemű felállításáról, beleértve a hadi-, 
fogoly-internacionalisták alakulatait is. A helyi hatalom dön-
tése alapján 1918. február 23-án Odesszában megalakították az 
Internacionalista Gárda Végrehajtó Bizottságát, amelynek dele-
gátusai közé tartozott Oswald Müller, Artúr Keve valamint a ma-
19/ 
gyár alosztály képviselője és még mások is. 
Az Intergárda Végrehajtó Bizottsága nagygyűlések sorát 
szervezte meg a hadifogolytáborokban, német és magyar nyelvű 
röpiratokat adott ki és terjesztett a foglyok között. "Az orosz 
nemzeti szabadság Szent.Ugye - hangsúlyozza a magyar hadifoglyok-2 0 / 
hoz írott röpcédula - a világ összes munkásának ügye," A ma-
gyar dolgozók lelkesen fogadták a felhívást. 
A "Golosz Proletarija" című odesszai újság egyik márciusi 
számában közöltek egy cikket "A jóslat beteljesedik" címmel, 
amelyet egy hadifogoly írt, mégpedig az osztrák SZDMP tagja: 
Johann Eger. A szerző emlékeztetett a magyar nép dicsőséges 
forradalmi hagyományaira, az 1848-as felkelésre, amelynek egyik 
vezéralakja Petőfi Sándor költő volt. A cikk felidézi Petőfi 
jóslatát: "Minden elnyomott nép lerázza majd magáról a hosszú 
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ideje ránehezedő igát és vörös zászlók alatt, a Világszabadság 
jelszavával indul a harcmezőkre." Eger hangsúlyozta, hogy a kapi-
talizmus rászolgált a milliók átkára a világháború során elköve-
tett tömeggyilkosságokért és ezért "gyökerestül ki kell irtani". 
A cikk ezekkel a szavakkal fejeződik be: "Petőfi jóslata betel-
jesedik. Közeledik a nagy harc, amikor az elnyomókat széttapos-
suk és megsemmisítünk minden fegyvert. Az emberek milliói átka-
rolják egymást a vöröszászlók eredejében ... Éljen a Világsza-
badság! " 2 1 / 
A magyar internacionalisták nem csak cikkekkel, hanem tet-
tekkel is válaszoltak az Oroszország és Ukrajna dolgozóival va-
ló szolidaritás felhívására. így a 3. forradalmi hadsereg köte-
lékében, amely Dél-Ukrajnát védte a királyi Románia intervenció-
jával szemben, 1918. február 28-án volt magyar hadifoglyokból 
egy külön csapat alakult. Parancsnoka egy Varga Lajos nevű fel-
2 2 / 
cser lett. 
Az internacionalisták kitartóan és férfiasan küzdöttek 
az osztrák-német csapatok ellen Szlobodka és Berezovka alatt, 
a Ounánál és a Dnyeszternél, Odesszában és Herszónban, a Taurusz-
hegységben és a Krímben. A külföldi munkások részvétele, bele-
értve a magyarokat is Dél-Ukrajnában a szovjethatalomért foly-
tatott harcban fényes tanúbizonyságát adták a proletár inter-
nacionalizmusnak. 
Amikor az osztrák-német csapatok elfoglalták Dél-Ukrajnát 
a külföldi internacionalisták mozgalma időlegesen megszakadt. 
Odessza, Nyikolajev és Herszon illegalitásba vonult bol-
sevik szervezetei folytatták a forradalmi munkát a megszálló 
csapatok katonái között. A magyar csapatok nagyrésze Herszon-
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ban állomásozott. A helyi illegális szervezetek tagjai magyar 
nyelvű röpiratokat terjesztettek és szóbeli agitációt folytat-
tak. Ebben segítségükre volt a román forradalmárok kis csoport-
ja is, akik részt vettek a város védelmében, de nem sikerült 
visszavonulniuk a szovjet csapatokkal. Az egyik román elvtárs 
így emlékezik: "... Néhányan életben maradtunk, így én is, mi-
vel tudtunk magyarul. Elfogtak és a magyar ezred parancsnokságá-
ra vittek bennünket. Ott magyarázni kezdtük a magyar katonáknak 
mi is az a proletárdiktatúra, hogyan kell megsemmisíteni a bur-
23/ 
zsoáziát ..." A személyi állomány forradalmi hangulatának 
fokozódásától tartva a 2. osztrák-magyar hadosztály parancsnok-
sága, amely Herszonban volt beszállásolva kihirdette, hogy bár-
milyen politikai agitációs kísérlet maga után vonja a bűnösök 24/ 
legszigorúbb megbüntetését. 
Miután győzött a polgári demokratikus forradalom Németor-
szágban és Ausztria-Magyarországon is a megerősödött bolsevik 
agitáció meggyorsította a megszálló csapatok forradalmi fel-
bomlasztását. 1918 decemberében megkezdték az osztrák-magyar 
csapatok kiürítését Herszónból. A herszóni kommunisták agitá-
ciójának hatására néhány katona elhatározta, hogy Szovjet-Orosz-
országban marad. Egyikük, Sz. Hrabovszki belépett az Ukrajnai 
KbP tagjainak sorába, a Vörös Hadsereg katonája, a későbbiek-25/ 
ben pedig a herszóni végrehajtó bizottság dolgozója lett. 
1919 tavaszára, Dél-Ukrajna antant csapatok alóli felsza-
badulásával együtt újjáéledt a külföldi internacionalisták moz-
galma, megalakultak a külföldi munkások forradalmi szervezetei. 
1919 márciusának második felében az Ukrajnai KbP herszóni bizott^ 
ságának prop.agandaosztályán megalakult a magyar kommunisták cso-
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portja. Ez a csoport azokból a hadifoglyokból állt, akik még 
a világháború idején kerültek ide és azokból a volt katonákból, 
•) c / 
akik az osztrák-magyar seregből dezertáltak a megszállás idején. 
1919. március 15-én a szovjet seregek felszabadították Nyikolaje-
vet, 16-án pedig megalakult a német kommunisták csoportja. Az 
adatok szerint ennek a szervezetnek a keretébe kerültek a magyar 
27/ 
kommunisták is. 
Odessza lett a külföldi internacionalisták mozgalmának 
legnagyobb központja, amely 1919. április 6-án szabadult fel 
az intervenció alól. Tavasszal és nyáron a külföldieknek több 
mint 20 különböző forradalmi szervezete kezdte meg itt működé-
sét. 1919 májusában itt alakult meg az Ukrán Tanács osztrák-ma-
gyar-osztálya. Munkatársai azok a magyar kommunisták voltak, 28/ * 
akik Herszónból érkeztek ide. A "Vörös Újság" - az ukrán 
bolsevik párt magyar kommunista csoportjának kievi lapja - kü-
lön kiemelte az ogyesszai tanács osztályán folyó munka fontos-
ságát avval kapcsolatban, hogy feltehetően Odesszán keresztül 29/ 
kaukázusi magyar hadifoglyok tömeges visszaözönlését várták. 
1919 tavaszán Dél-Ukrajna fontos szerepet kapott a Vörös 
Hadsereg csapatainak felállításában. Akkoriban még abban remény-
kedtek, hogy ez a kerület felvonulási területként szolgálhat a 
Magyar Tanácsköztársaság katonai támogatására. Ugyanakkor már 
júniusban Gyenyik-in fehérgárdista csapatainak donmedencei támadá-
sa nagyon komoly fenyegetést jelentett a szovjethatalomra. Min-
den erőt oda és azok ellen a kulák bandák ellen kellett irányí-
tani, amelyek a Vörös Hadsereg hátában tevékenykedtek. 
A magyar internacionalisták tiszteletre méltóan kivették 
részüket a Nagy Október vívmányainak fegyveres v édelmében itt, 
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Dél-Ukrajna területein. 
A kommunista magyarok csoportjának kezdeményezésére 1919 
áprilisában, Herszónban toborzási kampány bontakozott ki a 
volt hadifoglyoknak a Vörös Hadsereg soraiba történő bevonásá-
ra. A csoport felhívása, amelyet a helyi sajtóban tettek közzé 
felszólította honfitársaikat arra, hogy ne üljenek ölbe tett 
kézzel, amikor "... a régi burzsoá világ üszkös romjain és füs-
tölgő törmelékein fényesen kirajzolódnak az új, az örömteli és 
boldog szocialista világ körvonalai ... előre kell lépni a tel-
jes felszabadulás útján, a proletariátus kivívott jogainak meg-
s z i l á r d í t á s á é r t " . " ^ Annak a nagy munkának az eredményeképpen, 
amelyet a magyar kommunisták valamint a helyi párt és katonai 
szervek elvégeztek 1919 júniusának közepére Herszónban megala-
kult a 2. internacionalista ezred, amelyet egy zászlóalj és 5 
század alkotott: magyar, német, lengyel román és orosz. 
Ennek az eseménynek szentelték azt az internacionalista nagy-
gyűlést a Vörös Hadsereg klubjában, amelyen felszólaltak külön-
böző nemzetek képviselői is, magyarul, németül, románul és fran-
ciául. A "Pravda", a város bolsevik szervezetének lapja ezzel 
kapcsolatban azt írta: "... bár a nyelveket nem értették az elv-
társak, munkások és a Vörös Hadsereg katonái, mégis mindannyiuk-
nak egyet jelentettek a szavak: internacionalista, proletariá-
tus. Ez a nagygyűlés, amelyen a világ munkásainak szolidaritá-
sa nyilvánult meg a közös érdekekért folytatott küzdelemben 
32/ 
a herszóni proletariátus emlékezetébe vésődött". 
A magyar internacionalisták az ezreddel együtt részt vettek 
a gyenyikini sereggel szemben folytatott nehéz küzdelmekben, ame-
lyek Herszon és Nyikolajev közelében zajlottak l e . 3 3 / Különösen 
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elkeseredett volt az ellenséggel való összecsapás a Bug folyó 
átkelőhelyénél, Varvarovka falutól nem messze. Az 58-as hadosz-
tály parancsnoksága kiemelte az internacionalista vöröskatonák 
hősiességét. 3 4'' 
1919 tavaszán Nyikolajevben .létrehozták a "Külföldi Kommu-
nisták Osztagá"-t. A korabeli sajtóban és néhány más dokumen-
tumban "spartakisták"-nak nevezték őket. Az osztagparancsnok 
a magyar Zádor lett, a politikai biztos pedig egy Fast nevű 
német kommunista. Tagjai közé számított mintegy 300 jól fel-
fegyverzett harcos: magyarok, németek és angol emigránsok. A 
pártösszejövetelek itt 3 nyelven folytak - angolul, magyarul 
és n é m e t ü l . 3 5 / 
A Grigorjev atamán lázadásával szembeni harc időszakában 
a "Külföldi Kommunisták Osztaga" /a spartakisták/ szüntelenül 
vereségeket mértek a kulák bandákra azokban a csatákban, amelye-
ket Nyecsajannij, Javkínó és Kozlovó alatt vívtak. 3 6^ "A spar-
takisták nyikolajevi csapata - jelentette Szokolov, a nyikolaje-
vi tanács képviselője az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság 
Hadügyi Népbiztosságának - a legmegbízhatóbb, legöntudatosabb 
és legfegyelmezettebb katonai alakulat, amelyre bizton támasz-
kodhat a szovjethatalom." 3 7^ 1919 júliusának végén a spartakista 
csapat együttműködve a Vörös Hadsereg más egységeivel kiverte a 
gyenyikinistákat Alesekból és Kahovkából, lefegyverezte Zubkov 
38/ 
atamán bandáját, amely több mitn 2 ezer emberből állt. 
A "Külföldi Kommunisták Osztagá"-nak harcosai, a magyar 
internacionalisták 1919 augusztusában merészen harcoltak a fe-
hérgárdisták ellen Herszon, Nyikolajev, Novoukrainka és Pomosnaja 
alatt. Az ütközetben, amely Pomosnajától nem messze zajlott le 
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az osztag majdnem teljesen megsemmisítette a túlerőben lévő el-
lenséget . 
A magyar internacionalisták tiszteletre méltóan kivették 
részüket azokban az 1917-1919 között lezajlott harcokban, ame-
lyek Dél-Ukrajnában a szovjethatalom megteremtéséért és megszi-
lárdításáért f o l y t a k H ő s i e s s é g ü k , amelyet a Nagy Október zász-
lai alatt tanúsítottak, ma is a barátság érzésének felbonthatat-
lan•kötelékét táplálja Magyarország és a Szovjetunió népei kö-
zött. 
A külföldi internacionalisták hőstettei a tanácshatalomért 
folytatott harcokban lelkesítő példaként állnak az eljövendő 
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Antifasiszta ellenállás és gyarmati kérdés Portugáliában 
/1961-1974/ 
A gyarmati háborúk kirobbanásával /1961: Angola, 1963: Bis-
sau-Guinea, 1964: Mozambik/ a salazarista diktatúra alapproblé-
májává és az ellenállás vízválasztójává a gyarmati kérdés vált. 
Lényegét tekintve a háború vezetett a rendszer 1974. ápr. 25-i 
megdöntéséhez a hadseregmozgalom által. Talán elöször, de - lé^ 
vén a portugál az utolso gyarmatbirodalom - mindenképpen utol-
jára igazolódott szószerint a marxi prófécia:, nem lehet szabad 
az a nép, mely más népeket elnyom. + 
1. A klasszikus antisalazarista mozgalom korlátai 
A mozgalom hátteréül szolgáló társadalmi struktúrából hi-
ányzott egy széles és erós centrum /elpolgáriasodott munkásré-
teg és viszonylag homogén középosztály/. Ezt az elmaradottság-
ból fakadó polarizáltságot felerősítette a hatvanas években be-
induló és felgyorsuló növekedés, melynek során mindenekelőtt a 
nagyipari munkásság és a fináncoligarchia indult viszonylag 
gyors fejlődésnek. 
A sajátos modernizálás megnövelte, osztályhatárokat ke-
resztülmetsző heterogenitás a modern-tradicionális, urbánus-ru-
rális és regionális /észak-dél, tengerpart-belső vidékek, kon-
tinens-szigetek/ - egymást egybeesve erősítő - ellentétek men-
tén növelte mindegyik osztályjellegű csoport belső megosztott-
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ságát. Fontos kérdésekben kiélezte az alávetett osztályok el-
lenteteit is: a városi munkásság és a kistulajdonosok ill. az 
agrárproletariátus és a birtokos parasztság között a bérek, a 
bérből élők és a kisárutermelők között az árak, a városi kistu-
lajdonosok és a proletariátus között a lakások utb. körül. 
A falusias-vidékies társadalom Európától való elszigetelt-
ségét megtörte ugyan a vendégmunkás-áradat, a gyarmati kérdés-
től való izoláltságát pedig a sorkatonák tömege, mégis: a rend-
szer konzervativizmusa és a szervetlen, a tradicionális gazda-
ságot és életmódot kevéssé érintő növekedés fenntartotta széles 
néprétegek politikán kívüliségét - ez pedig a progresszív értel-
miség populizmusát. 
Portugáliában domináns volt. a nyugati sztenderd, a magántu-
lajdonra alapozott politikai szabadságjogok elve. Ez következett 
a nyugati kulturális tradícióból, a hosszú diktatúrából, s fel-
erősítette a környezet. A demokratizálás azonban a politikai köz-
véleményben nem kapcsolódott össze antimonopolista beállított-
sággal és a szocializmus ebből fakadó gondolatával. Még kevésbé 
antiimperializmussal, a nemzeti felszabadulás gondolatával: az 
ország függő helyzete, a "gyarmatosított gyarmatosító" /Lenin/ 
állapota nem volt közvetlen élmény. 
E háttér előtt vált a tárgyalt időszakban az antisalazaris-
ta mozgalom meghatározó formálójává Portugália ósszneinzeti prob-
lémájának sajátossága: a fasizmus és a kolonializmus elszakítha-
tatlanságát tudatosító gyarmati háborúk következtében a dekoloni-
záció az anyaországban jelentkezett sürgető feladatként. Lejárt 
a legális oppozíció kora, s zsákutcába jutott az antifasiszta 
erők társadalmi bázisát adó osztályok korábbi szövetsége. 
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A hatvanas években újjászerveződő ellenállás ebből követke-
zően eleve megosztott volt: a Nemzeti Felszabadítás Hazafias 
Frontjából /FPLN/ már 1962-es megalakulásakor hiányzott a liberá-
lis Demokrata Szociális Akció /ADS/ körül tömörülő mérsékelt Köz-
társasági Front. A Humberto Delgado vezetésével 1964-től érdemi 
tevékenységet folytató FPLN egyértelműen a baloldali erőket - a 
szociáldemokrata Köztársasági és Szocialista Ellenállást /RRS/, 
a baloldali katolikus Forradalmi Akció Mozgalmat /MAR/, a Por-
tugál Kommunista Pártot /PCP/ - fogta össze. Antifasiszta prog-
ramja olyan radikális követeléseket fogalmazott meg, "melyeknek 
Portugáliában általános felkeléshez kell vezetnie Salazar fasisz-
ta rendszerének megdöntése céljából"; a gyarmati kérdésben "el-
ismeri a portugál gyarmatok népeinek jogát az önrendelkezésre 
és a függetlenségre"; a nemzetközi keretekhez való viszonyát pe-
dig a "Portugália ki a NATO-ból - a NATO ki Portugáliából!" jel-
2/ 
szó fejezte ki híven. Az 1964 október III. konferencia után 
azonban a vezetés kettészakadt, a városi gerillaharcot szorgal-
mazó Delgado önálló akciókba kezdett, s 1965 februárjában a sa-
lazarista politikai rendőrség meggyilkoltatta. Ez elindította a 
front bomlását. 
A hatvanas évek második felétől a mozgalom átrendeződése -
összefüggésben a hagyományos /1926-os!/ ellenállás biológiai el-
öregedésével - felgyorsult: Azevedo Gomes 1965 decemberi halála 
után az ADS élére a mérsékeltebb Cunha Leal került; a Mário So-
ares vezette, 1964 őszén Genfben Portugál Szocialista Akció 
/ASP/' néven újjászerveződő RRS 1966-ban szakított az ADS-el, 
amely a marcelizmus éveiben már nem játszott komoly szerepet. 
Másfelől mint antifasiszta front hanyatlásnak indult az FPLN 
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is, miután kivált belőle a MAR /1965/, a PKP /1970/, majd a 
Forradalmi Brigádok /1971/. 
A bomlással párhuzamosan 1969 júniusára a Demokratikus Vá-
lasztási Bizottságok /CDE/ képében formát öltött az antifasisz-
ta ellenállás új, immár kommunista-szociáldemokrata hegemóniájú 
egységszervezete. Programja a szólásszabadságot, a gyülekezési, 
szervezkedési és sztrájkjogot, a politikai foglyok szabadonbo-
csájtását, a politikai rendőrség feloszlatását és a gyarmati há-
ború önrendelkezés alapján való befejezését követelte. 3^ 
Az átrendeződés közepette érte és azonnal megosztotta a moz-
galmat a Salazart a miniszterelnöki székben követő Marcelo Cae-
tano /1968-74/ "liberalizálása". Az ehhez reményeket fűző szoci-
áldemokraták szerint ugyanis "ha az evolúció nem is olyan gyors, 
mint szeretnénk, mégsincs ok a kétségbeesésre", sőt a marcelis-
mo "kizárólagos védőpajzs a totalitarizmus ellen". A PKP szerint 
viszont a Caetano-kormányzat "a külföldi imperializmushoz kapcso-
lódó monopóliumok és a latifundisták szolgálatában álló terroris-
ta diktatúra kormánya. A különbség csak az, hogy a salazarizmust 
4/ 
a 'liberalizálás' demagógiájával igyekszik álcázni". Egyhónapos 
együttműködés után a választási front a kommunista-szociáldemok-
rata ellentét mentén kettészakadt: a kommunista hegemóniájú CDE-k 
mellett léltrejöttek a szociáldemokrata irányítás alatt álló De-
mokratikus Egység Választási Bizottságai /CEUD/. 
A marcelizmus alatt jelentek meg az antifasiszta ellenállás-
tól távol álló, Francisco Sá Carneiro vezette modern vagy "fia-
tal" liberálisok /Ala Liberal/, de annak befulladásával gyorsan 
széthulltak. S végül etájt jelentek ill. erősödtek meg a szélső-
baloldal sokszínű áramlatai: az 1967-ben alakult és néhány fegy-
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veres akciót végrehajtó Forradalmi Akció Egységes Ligája /LI1AR/; 
a PKP mellett a fegyveres harcot elsősorban folytató "guevaris-
ta" Forradalmi Brigádok, amely 1973-ben Proletariátus Forradalmi 
Pártja - Forradalmi Brigádok /PRP-BR/ néven szerveződött ujjá; a 
legszámottevőbb trockista irányzatként a Nemzetközi Kommunista 
Liga /1..CI/ 1 973-ben; az újbaloldali töltésű, 1970-73 között ki-
kristályosodó Szocialista Baloldal Mozgalma /MES/. A maoisták 
át- meg átszerveződő irányzatai a PKP 1963-64-es szakadásában 
gyökereztek: ekkor alakult a néhány fegyveres akciót végrehajtó 
Népi Akció Front /FAP/ mint a Potugál Marxista-Leninista Kommu-
nista Szervezet /OCMLP, 1973/, valamint a Portugál Marxista-Le-
ninista Kommunista Bizottság /CMLP/ mint a Portugál Marxista-Leni-
nista Kommunista Párt /PCP-ML, 1970-72/ elődje. A forradalom alatt 
számottevő erővé váló radikális maoista Mozgalom a Proletariátus 
Pártjának Újjászervezésére /MRPP/ 1970-ben alakult. 
Az antisalazarista mozgalom tehát a háború évei alatt szű-
kebb lett társadalmi bázisát, de politikai erőit tekintve is: a 
liberális burzsoázia kiszorulásával lényegében munkáshegemóniájú 
baloldali fronttá vált. A centrista erők háttérbeszarultak: a 
"régi liberálisok" m á r a "fiatalok" még nem játszottak számot-
tevő szerepet - bár az utóbbiak 1973 elejétől "valóban liberalizá-
ló platformon" kezdtek tömörülni. M.i.vel helyettük az utolsó pil-
lanatban /mint majd látni fogjuk/ egy "liberalizáló" konzervatív 
irányzat vált hangadóvá, megnőtt a távolság a népi erők és a pri-
vilegizált csoportok ellenzékei, között. 
A baloldalon belül meggyengült a Soares vezette modern szo-
ciáldemokrata áramlat pozíciója - bár az ASP 1972-es felvétele a 
Szocialista Internacionáléba, majd 1973-as NSZK-beli, SPO táino-
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gatta ujjászerveződése Portugál Szocialista Párt /PSP/ néven meg-
növelte nemzetközi tekintélyét. A párt t/gyan gyorsan radikal. i zá-
lódva próbálta behozni lépéshátrányát., a nézeteltérések fennmara-
dása, néhol elmélyülése miatt inégis nőtt az ellenálláson belül a 
reformista és forradalmi erők közti távolság. 
Egy olyan erős és autonóm, néppártjellegű kereszténydemokrá-
cia, amely összekötő lehetett volna a polarizálódó antifasiszta 
mozgalom és az ellenzők erői között, nem alakult ki. Azt nem le-
het állítani, hogy az egyház intézményeibe nem hatolt be a poli-
tikai harc, ám ez a salazarista összképet nem módosította. 
Az ebben a szűk antifasiszta mozgalomban a forradalom kü-
szöbére megvalósuló radikális hegemóniát már az 1969-es nemzet-
gyűlési választás jelezte: a CDE a szavazatok .10,1 ™-át, a CEUD 
2 %-át kapta. A választási kudarc sokkja radikalizálta a liberali-
zálásban addig többé-kevésbé bízó demokratikus ellenzéket, a PKP 
és - leszmámítva a radikális maoistákat - a szélsőbaloldal pedig 
nézeteltéréseik dacára 1974-re közelebbi pozícióba került a Nyu 
gat-Európában megszokottnál. 
Az antifasiszta mozgalom fentiekből fakadó fő problémája az 
egység hiánya volt. A PKP 1965-ös és a PSZP 1973-as kongresszusá-
nak p r o g r a m j a ^ három fő ponton egyezett: 1. Elsődleges céljuk 
volt a fasiszta diktatúra felszámolása és a demokrácia megterem-
tése. Már a későbbi nézeteltérésekre utalt, hogy míg a PKP a "de-
mokratikus és nemzeti forradalom" keretében a társadalmi-gazdasá-
gi reformokra, távlatilag pedig a proletárdiktatúrára helyezte a 
hangsúlyt, a PSZP hangsúlyozottan egy pluralista demokrácia meg-
teremtését tűzte ki célul, a termelőeszközük társadalmasításaként 
értelmezett szocializmust is csak ezen keresztül és ennek kereté-
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ben látta megvalósíthatónak. "Nincs semmi kétség afelől - fogal-
mazott "A Nemzethez" címzett 1968 decemberi szociáldemokrata ki-
áltvány -, hogy az aláírók nem totalitárius szocializmust akar-
nak, ami egyébként Portugáliában az adott körülmények között sem-
miféle veszélyt nem jelent". 7 / / 2. Fő célnak tekintették a dekolo-
nizációt /a későbbi nézeteltérésekre utal, .hogy a PKP az azonna-
li függetlerséget sürgette/. 3. Értelemszerűen preferálták a mun-
kásosztályt és körötte a "dolgozó osztályokat". 
A PSZP azonban a demokratizálódás folyamatát határozottan 
elválasztotta az antimonopolista /ezen keresztül a szocialista/ 
és az antiimperialista feladatoktól. Az antimonopolizmust kevés-
bé, a programban ugyanis szerepelt a fasizmus "társadalmi alap-
jainak" szétzúzása és "az oligarchia hatalmának megtörése" - bár 
nem szerepelt az agrárreform. A PKP-nál ezzel szemben mind a mo-
nopóliumok felszámolása, mind az agrárreform fontos és kinyil-
vánított feladat, sőt az előbbi az átalakulás központi célja 
volt. Az antiimperialista feladatok /nemzeti függetlenség/ a 
PKP-nál központi helyet kaptak. "A demokratikus rendszer megva-
lósítása Portugáliában - fogalmazott Álv aro Cunhal, a párt veze-
tője - megkövételi'az imperialista uralom alóli felszabadulást. 
Ha Salazar diktatúrájának megdöntése után a demokratikus forra-
dalom érintetlenül hagyná az imperialisták pozícióit, nemcsak 
frogy nem tudná a haladás és a jólét útjára vezetni Portugáliát, 
hanem az új, demokratikus rendszert bármely pillanatban hátba 
döfhetnénk." 0 / 
A nézeteltérések mögött végső soron az húzódott, hogy a 
PSZP az átalakulás lényegét a polgári demokrácia létrehozásában 
látta, elkerülhetetlen történelmi szakasznak tartva azt a táv-
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latilag kitűzött szocializmus megvalósításához. A PKP viszont úgy 
vélte, hogy Portugáliában már a demokrácia is csak a monopolhata-
lom és az- imperialista függőség felszámolása révén lehetséges, 
s kedvező körülmények között meg lehet kezdeni a közvetlen átme-
netet a szocializmushoz. 
A koncepciók különbözőségéből fakadóan a PSZP az erőszakmen-
tes út mellett foglalt állást - ha 1973 őszén rövid pillanatra el 
is jütott addig, hogy a Caetano-rezsimet "csak erőszakkal lehet 
9/ 
majd legyőzni". A PKP viszont a hatvanas évek elején végrehaj-
tott fordulatától határozottan kiállt az erőszakos út mellett, 
deklarálva, hogy "a portugál nép számára a fasiszta diktatúra 
megdöntéséhez és az ideiglenes kormány hatalomra juttatásához 
kínálkozó út a nemzeti felkelés, a fegyveres népi lázadás ú t j a " . 1 ^ 
A PSZP elvetette a fegyveres akciókat is mint "az erőszak fatális 
eszkalációját", a PKP viszont nemcsak elfogadta, hanem - pontosan 
leszűkítve az állam militarista testére - 1970 őszétől a Fegyveres 
Forradalmi Akció /ARA/ révén gyakorolta is. 
így a két párt - az egész ellenállás fő problémájaként - az 
antimonopolista közös programon alapuló munkásegység létrehozásá-
ig nem jutott el, ennek megfelelő egységszervezet sem jött létre. 
Az 1969-es szakadás is végső soron azért következett be, mert 
míg a szociáldemokraták a COE-ket választási szövetségként ér-
telmezték a Caetano-kormány eltávolítására, a kommunisták anti-
fasiszta frontként a továbblépés /antimonopolista demokrácia/ 
érdekében. A politikai válság előszelére a két párt 1973 szeptem-
berében kötött ugyan egy az 1969-eshez hasonló választási megál-
lapodást, de közös programban továbbra sem sikerült megegyezniük. 
Ezzel együtt egy tágabb antifasiszta egység keretében egé-
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szén a hatalomátvételt követő ideiglenes kormánnyal bezáróan haj-
landóknak mutatkoztak együttműködni egymással. A PSZP szerint "a 
KP részvétele a portugál struktúra átalakításában már csak a KP 
által reprezentált hatalom miatt is szükséges" - bár hozzátette 
a forradalom alatti fő érvét, hogy ilyen részvétel csak akkor le-
hetséges, ha a PKP "kész a demokratikus játékszabályokat most és 
a jövőben lojálisán tekintetbe venni".11'' 
A szűk társadalmi-politikai bázis, a radikális hegemónia és 
az egység hiánya mellett az antifasiszta mozgalom fő gyakorlati 
problémája volt a feladathoz képest elégtelen szervezettség. Hoz-
zájárult, hogy a háborúk kirobbanásával párhuzamosan, 1961-63 kö-
zött a hazai illegális szervezetek túlnyomó részét felszámolták, 
s eztán az ellenállás súlypontja az emigrációra esett: az FPLN 
központja Algírban volt, s még a legerősebb hazai gyökerű PKP 
első garnitúrája is kelet-európai emigrációban élt. 
Országos és folyamatosan működő ilegális hálózattal, viszony-
lag jelentős káderállománnyal csak a PKP rendelkezett. A PSZP a 
fordulat küszöbén - Moreira Alves szavaival - "sokkal inkább egy-
1 2 / 
fajta eszme, semmint párt" volt. Mellettük üzemi szinten 
1970-től többé-kevésbé folyamatosan a féllegális Intersindical 
szakszervezeti központ és a különféle munkásbizottságok, lakó-
helyi szinten 1969-től a CDE-k jelentettek szervezett erőt. In-
kább regionálisan, de jól szervezve működött a szélsőbal néhány 
illegális csoportja. Fegyveres osztagokkal elsősorban a PKP és a 
PRP-BR, valamint a LUAR és néhány maoista csoport /OCMLP/ rendel-
kezett. ' 
Mindez összességében kevés volt egy erőszakos antifasiszta 
fordulathoz. Sajátos helyzet alakult ki: a kormánypolitika zsák-
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utcába jutott és a jórészt spontán-gazdasági tömegmozgalom fel-
lendült; az erőszakapparátus azonban - meghatározó külső katonai 
csapás hiányában érintetlen maradt, az ellenállás pedig még 
nem vált alternatív politikai erővé. Viszonylag széles szakadék 
jött létre az átalakulás szükségessége és az abban érdekelt erők 
képtelensége között arra, hogy ezt az átalakulást elindítsák és 
végrehajtsák. Erejük ahhoz bizonyult elgendőnek, hogy felerősít-
sék az államapparátus belső ellentmondásait, hozzájárulva, hogy 
magából az erőszakapparátusból, a gyarmati hadseregből kristályo-
sodjék ki az antifasiszta fordulatot végrehajtó erő 
2. A gyarmati hadsereg politizálódása 
A kormányzat és a hadsereg közti hatalmi kompromisszum 1959-
61-es újrakötése /abban az értelemben, hogy a kormányzat szabja 
meg a politikát, a hadsereg pedig végrehajtja annak ráeső részét/ 
következtében a portugál hadseregtől idegen pretorianizmus javára 
háttérbeszorultak a fegyveres erők tradicionális jellemzői: a po-
litikai heterogenitás és a politikus lázadás, a pronunciainento. 
A háború évei alatt, főleg 1968-74 között azonban a hadseregben 
is olyan változások zajlottak, melyek az újrakötött kompromisz-
szum kereteit feszegették: módosult a tisztikar szociális össze-
tétele, rétegjellemzője és ideológiai, majd mindebből következő-
en politikai alapállása. 
A Katonai Akadémia 1959-es reformja /az ingyenes tisztkép-
zés/ elsősorban a tradicionális vidéki középrétegek előtt nyitot-
ta meg a tiszti pályát, így a hatvanas évek közepére a hivatásos 
tisztikar jelentős hányadát már ők tették ki. Ez az alacsony 
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származású, a lakosságtól tanulmányai kezdetétől elszigetelt ré-
teg hivatott a kormányzat pretoriánus gárdájává lenni. A tiszti 
pálya igazi megnyitását azonban 1969 jelentette, amikor a kade-
tok havi ösztöndíjat kaptak: a Katonai Akadémiára pályázók évi 
száz főre olvadt csoportja ezután másfélszáz fő fölött stabili-
zálódott, s a felvettek száma harminc közeléből hamarosan.közel 
százra emelkedett. A minőség viszont tovább romlott: míg az öt-
venes években a kadetok vizsgapontszáma 16-20, a hatvanas évek-
ben 10-11 között mozgott. 
A háború megnövelte tisztszükségletet először az Akadémia 
bővítésével, majd az altisztek gyorsított előléptetésével és 
egyetemre küldésével igyekeztek kielégíteni: 1961 után a katona-
családok és az altiszti sorból előléptetettek már a tisztikar 
kétötödét adták, fokozva a testület zártságát és pretoriánus jel-
legét. Ezzel felerősödött az a tendencia, hogy az oligarchia fi-
ai a gazdasági pályákat foglalták el, a középrétegek fiai pedig 
a hadseregbe mentek - azaz nőtt a távolság a fináncoligarchia és 
a tisztikar között. Bár ezek az új tisztek a diákmozgalomba ke-
rültek, a lépés nem változtatta meg a formálódó új katonai kaszt 
jellemzőit. A büntetésből besorozott diákvezérek /1962/ már ko-
molyabb erjesztővé váltak. 
A tiszti utánpótlás adakozása miatt aztán Caetano 1969-től 
minden diplomást afrikai szolgálatra hívott be. Ezek a tartalé-
kos tisztek /milicianos/ származásukat tekintve elsősorban azok-
ból a modern nagyvárosi középrétegekből kerültek ki, amelyek bír-
ták az egyetemi tanulmányok költségeit, lényleges katonai szolgá-
latot már teljesítettek, mérnöki, orvosi, jogi, tanári diplomával 
rendelkeztek. Ha a tiszti pályát választották, elvégezve a Kato-
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nai Akadémiát előléptették őket és a tisztikar teljes jogú tag-
jaivá váltak. 1 5 7' 
Ezzel a tisztikar elvesztette épphogy formálódó új tipusú 
kasztjellegét. Szoros kapcsolat jött létre a katonai értelmiség 
és a modern városi középrétegek, a modern technokrata és humán 
értelmiség között. Ebben a hadseregben ezért jobban tükröződött 
a burzsoázia és a kispolgárság, mint a burzsoázia és a munkásság 
, , 1 6 / (¡HBiii.ei.t3. 
A szociális átrétegződéssel párhuzamosan a hosszú gyarmati 
szolgálat homogenizálva rétegjellegűvé tette a tisztikart, amely 
így azonos reflexekkel reagált a katonai-, de a politikai problé-
mákra is. A hivatásos tisztek ugyanis szolgálatuk minden három 
évéből kettőt a gyarmatokon /ebből egyet frontvonalban/, egyet 
Portugáliában töltöttek, s a hetvenes évek elején a tisztek há-
romnegyede már a háborúban kezdett. Ez a gyors rotáció erősen 
igénybevette őket. "Hadseregünk - utalt erre Costa Gomes 1974 má-
jusában - elérte az idegi-pszichikai kimerültség felső határát. 
Ezen a talajon indult meg a tisztikarban a salazarista ide-
ológia eróziója. A kadetok tanulmányai közt a civil életben in-
dexen lévő szerzők /Mao Ce-tung, Frantz Fanon, Amilcar Cabral 
stb./ szerepeltek. A NATO-társaság következtében szinte minden 
tisztnek voltak külföldi munkatapasztalatai, azaz összehasonlí-
tási lehetősége /emellett 1951-74 között az USA katonai iskolái-
ban mintegy hétezer portugál katonai személy kapott kiképzést/. 
A győzelem kilátástalanságának felismeréséhez sokkszerűen 
járult a vietnami háború 1973 januári fordulata. Melo Antunes 
szavaival "még a legbutább konzervatívok is felfogták, hogy ha 
a hatalmas Egyesült Államok nem tud legyőzni egy olyan elmaradott 
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országot, mint Vietnam, akkor a kis és elmaradott Portugália ho-
gyan lehetne képes egy háborút megnyerni azon a területen, amely 
hússzorosa a miénknek, lakossága pedig kétszerese Portugáliáé-
n a k " . 1 8 / 
Megingott a felsőbbrendűség tudatán alapuló "katonafilozófia 
megindult a történeti, szociális és politikai értékek átértékelé-
se. "Egyre inkább meg;. '"iződésünkké vált - summázta a konklúziót 
Saraiva de Garvalho hogy a mi feladatunk csak az, hogy a 
háborút katonailag 'kihúzzuk' addig, amíg a központi kormány 
megtalálja a politikai megoldást. Más országok példája lebegett 
előttünk, akik korábban szintén gyarmattartók voltak, de a szük-
] 9 / 
séges pillanatban engedtek és politikai megoldást találtak."' 
A kormányzat lépései eközben egyre-másra sértették az így 
transzformálódó tisztikar presztízsét. A túl gyors rotáció és 
a lassú előmenetel mellett a civil értelmiségieknél alacsonyab-
bak voltak a bére, a gyarmati, pótlékkal együtt is nehezen állták 
az összehasonlítást a többi nyugat-európai hadseregével, emelke-
désük nem ellensúlyozta a meglóduló inflációt. A háború sérültjei 
nem kaptak megfelelő kompenzálást, a hadirokkantak serege növekvő 
szociális feszültséget jelentett. 
A hivatásos tisztek vagy azzá vált milicianos és az altisz-
tek szemében a kormányzat végzetes lépése volt a Katonai Akadémia 20/ 
1973-as újabb reformja. Ennek értelmében a tiszti pályát vá-
lasztó milicianos a.négy éves rendes oktatás helyett az Akadémia 
két szemeszteres "intenzív kurzusának" elvégzése után a sorkato-
nai szolgálat beszámításával az afrikai frontra kerültek, a négy 
éves kadetmulttal és jelentős harctéri tapasztalattal rendelkező 
kádertisztekkel azonos, esetenként őket megelőző rangban és be-
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osztásban. A reform a tiszti utánpótlás biztosítása mellett már 
az elégedetlenkedő kádertisztek súlyának csökkentését is céloz-
ta, s a tisztek "sorozatgyártásával" a szakmai szint csökkenését, 
valamint a magasabb rangért - azaz a közvetlen harctól, esetleg 
az afrikai szolgálattól való megszabadulásért - folyó verseny 
kiéleződését Ígérte. 
A katonai győzelemmel kecsegtető kormánypolitika hiányához, 
a hadsereg presztízsének semmibevevéséhez és szakmai szintjének 
csökkenéséhez társult a jogtalan felelősségrevonás fenyegető 
perspektívája. Az 1973 júniusi "veteránkongresszus", majd a mo-
zambiki csapatok és a fehértelepesek 1974 januári összecsapásait 
követően beígért vizsgálat már a "bünbakkereső kampány" kezdetét 
9 jelenthette. A tisztikarban felelevenedett "Goa-komplexus" /a 
katonailag védhetetlen Portugál-India 1961 decemberi elvesztésé-
ért Salazar a katonákat vonta felelősségre/ mindegyik katonapo-
litikai áramlat fontos motívuma lett. 
Az elégedetlenség különböző mértékben és módon nyilvánult 
meg a fegyveres erők különböző szféráiban, s a? ebhől fakadó el-
lentétek sok esetben egymást keresztezve g politizálódó hadsereg 
nagymérvű heterogenitását eredményezték. A harcoló hadsereg és a 
rendőri erők sajátos munkamegosztása - a tömegterrort a gyarmato-
kon elsősorban a politikai rendőrség kommandói gyakorolták - meg-
könnyítette a hadsereg átállását, mivel kevesebb félnivalója volt 
a felelősségrevonástól /a rendőri-csendőri alakulatok viszont 
április 25-én az utolsó pillanatig megmaradnak az összeomló rend-
szer támaszának/. Inkább radikalizálódtak az Afrikában harcoló 
tisztek, mint a hibás politika felelősségét nagymértékben hordozó, 
"reumás brigádnak" vagy "parfümös tábornokoknak" becézett hátor-
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szágl főtisztek. Leginkább természetesen a dzsungelháborút köz-
vetlenül folytató szárazföldi erők elégedetlenkedtek. 
Bár az elégedetlenség a tisztikar minden szintjén megnyilvá-
nult , a tábornoki karral szemben - ahol a kezesség intézménye biz-
tosította a megfelelő kiválasztást - inkább radika^Lizálódott a kö-
zépszintű tisztikar, a "kapitányok". Erős volt azonban a közép-
szintű és altiszti karnak a középrétegek heterogenitását tükröző 
megosztottsága is, s körükben később a politizálódás salazarista 
és spinolista irányba egyaránt végbement. A középszintű és a fő-
tisztek radikalizálódásának különbsége érintette a generációs el-
lentétet is: az Akadémia reformja után végzett fiatal katonaér-
telmiség mentalitása elütött a régi vágású tisztekétől. Spinola 
joggal írta könyvében, hogy "az.új nemzedék pszichológiai dezer-
21/ 
tálása nyugtalanító". 
A középszintű tisztikaron belül a szerényebb származású ká-
dertisztek számára a katonai pálya az egzisztencia szinte egye-
düli biztosítéka volt, a milicianos-eredetű tisztek viszont ép-
pen azok a professzor-, földbirtokos-, gyárosgyerekek voltak, 
akik el kívánták foglalni a jövedelmező lisszaboni munkaköröket, 
míg a kádertisztek az afrikai őserdőben harcolnak. A diploma bi-
zonyos függetlenséget is jelentett számukra, nem voltak kiszol-
gáltatva a katonai konjunktúrának. 
A tiszteknek a hadsereghierarchiában elfoglalt helye tilta-
kozásuk formáját is behatárolta. Az exponált helyzetű főtisztek 
egyéni módszereivel /kritika nyílt levélben, lemondás előlépte-
téséről, idő előtti nyugdíjbavonulás/ szemben a névtelen közép-
szintű tisztek a kollektív tiltakozás formáit voltak kénytelenek 
választani. Összefjöveteleiken petíciókat fogalmaztak, ők vezették 
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a sorállomány 1970-től kezdődő, s 1973 január - 1974 április közt 
csak a jelentősebbeket tekintve már mintegy ötven egységre kiter-
jedő engedetlenségi megmozdulásai. 
A kormányzat mereven szembeszegült az érdekvédelmi megmozdu-
lásokkal: a petíciókat rendre elutasította, a fórumokat megvon-
ták a tisztektől, megpróbálták áthelyezéssel szétzilálni, vizsgá-
latokkal megfélemlíteni őket. Ez a merevség - felmelegítve a pro-
nunciamento hagyományát - megérlelte a politikába való beavatko-
zás szükségességének gondolatát. A gondolkodó tisztek legkésőbb 
az 1973 októberi nemzetgyűlési választáskor megértették; a kor-
mányzat elvesztette a politikameghatározás képességét. Nem volt 
azonban könnyű rászánni magukat a politikai fellépésre, harcnló 
hadsereg híján a gyarmatok elvesztésének reális veszélye a tisz-
tek többségét semlegesítette. 
A hadsereg politizálódására természetesen a civil politikai 
élet: a diákmozgalmak, sztrájkok, az ellenzékek és az ellenállás 
is hatással voltak. Sok tisztet Delgado 1958-65 közötti sorsa ej-
tett gondolkodóba. "Éppen a tábornok halála után gondolkodtam el 
először igazán a rendszer felváltásának elkerülhetetlenségéről" 
22' 
- írta Saraiva de Carvalho. ' A PKP besorozott tagjainak a had-
0 
sereg erjesztését szabva feladatul már 1967-ben megtiltotta az 
23/ 
egyéni dezertálást. A civil erők közül azonban közvetlen be-
folyása a tisztikarban csak a - részben volt tisztekből álló -
PRP-BR-nek volt. 
A fegyveres erők feszültségei láthatóan tükrözték és repro-
dukálták ugyan az osztályellentéteket, de sajátosan: a hadsereg 
funkcióival /nemzetvédelem, szakmai presztízs védelme/ és ezzel 
összefüggő testületi jegyeivel /konzervativizmus, autoritarizmus, 
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hierarchia, diszciplina, nacionalizmus, antikommunizmus/ össze-
24/ 
kapcsolódva. 
3. Az eredeti spinolizmus 
A mélyen konzervatív António de Spinola /sz. 1910/ fellépé-
sének fedezetét katonai karrierje adta. A salazarista elithez 
közvetlenül kötődő tiszt liáromszor volt önkéntes /1937: Spanyol-
ország, 1942: Sztálingrád, 1961: Angola/, szolgált Oelgado alatt 
az Azori-szigetek parancsnokságán és Costa Gomes alatt a csendőr-
ség parancsnokhelyetteseként, megjárta a vezérkar különböző poszt-
jait. Már a rendszer reprezentatív főtisztjeként lett 1968-ban 
i 
Guinea főparancsnoka, s e megbízatását kétszer megújították. Rész-
ben az ortodox salazaristák nyomására, részint, hogy presztízsét 
mentsék, s mert Caetanonak az ultrákkal szemben szüksége volt rá, 
1973 augusztusában hazarendelték. 
A spinolismo műhelyének tekinthető "guineai modell" második 
megbízatása alatt /1970-72/ öltött formát. A hagyományos kemény 
katonai módszerek mellett szakított az afrikaiakra "magasabbren-
dű" életformát erőszakoló "civilizációs misszió", a conceito de 
civilizar gyakorlatával. A megnyerésüket célzó "pszichológiai 
hadviselés" káderképzőjéből indultak a forradalom olyan katona-
politikusai, mint Saraiva de Carvalho, Vasco Lourenco vagy Ra-
malho Eanes. Senghor szenegáli államfő közvetítésével már 1971-
ben föderatív alapon próbált egyezkedni a felszabadító mozgalom-
mal, s ezzel rövid ideig maga Caetano is rokonszenvezett. Kon-
cepciója második megbízatása végére összeállt. "Ez a háború -
szűrte le 1972 tavaszán a konklúziót - Guineában nem nyerhető 
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?5 / 
meg, de elveszhet Lisszabonban". ' Ettől kezdve célja a köztár-
sasági elnöki poszt megszerzése. Américo Tomás elnök júniu-
si újjáválasztása után Spinola megkezdte harmadik guirieni megbí-
zatását, kiérlelt koncepcióját pedig "Portugália és a jövő" című 
könyvében publikálta 1974 februárjában. 
E "legvalószínűtlenebb liberális" koncepciója szerint a há-
borúk szétzúzták a luzotropikalizmus mitoszait: azt, hogy Portu-
gália a nyugati civilizációt védi, hogy történelmi joga van gyar-
mataira, s hogy a portugál nemzet lényege a civilizációs misszió. 
Világossá vált, hogy a gyarmati népeknek saját nemzeti törekvé-
seik vannak, márpedig katonai győzelemre törekedni egy ilyen há-
borúban "azt jelenti, hogy eleve elfogadjuk a vereséget, hacsak 
nem rendelkezünk korlátlan kapacitással a háború prolongálására, 
intézménysítve azt. Ez lenne a mi. esetünkben? Nyilvánvaló, hogy 
2 6 / nem." A perspektívátlan háborúk csak az ország erőforrásait 
szívják el; s a keserű konklúzió: "Ma azért halunk meg, hogy hol -
27/ 
nap mások haljanak meg". 
Ezért "a nemzet fennmaradásának és jövendő virágzásának útja 
a béke gyors helyreállításán át,vezet". A háburú befejezése a 
gyarmatok megtartásának feltétele. "Azok közé tartozom - fogal-
mazódik meg a spino.l ista koncepció mozgatója -, akik a tengeren-
túli tartományokat szabad és független nemzetként való életben 
maradásunk lényegi feltételének tartják. Az afrikai területek 
nélkül az ország Európa jellegtelen sarkává redukálódik", "má-
sodik Belgiummá" válik, rosszabb esetben "szovjet tüskévé a Nyu-
gat oldalában" . ̂ ^ 
A béke útja a Portugál Föderatív Köztársaság létrehozása, 
amelyben megvalósul a "portugál közös térség", az espaco comum 
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portugues mint a politikai függetlenség és a gazdasági integráci 
szintézise. A föderatív államhoz vezető lépések 1. "a népek önren 
delkezési jogának nyílt elismerése"; 2. hatékony fejlesztés "az 
eddiginél jóval gyorsabb ritmusban", a "befejezett belső autonó-
miáig"; majd 3. "referendum az önrendelkezésről az egységes Por-
29/ 
tugáliáért". Azaz: "önrendelkezés", függetlenségi jog nélkül. 
A spinolizmusban tehát maga.a harcoló hadsereg fordult szem-
be a háborúval. A koncepció föderációt ígérve a háború befejezé-
séért alapjában különbözött a marcelizmustól, de ugyanúgy a híd-
verést célozta az anyaországi uralkodó osztályok "afrikai" és . 
"európai" érdekcsoportjai között. 
A tábörnok mögé sorakozó tőkés csoportok /elsősorban a Cham-
palimaud/ érdeke a korporatizmus kötelékeinek lazítása mellett 
az alacsony bérek fenntartása a dolgozók ellenőrzésével, és az 
afrikai gazdasági pozíciók megőrzése. Ezért e "liberalizált" ko-
lonializmusnak és diktatúrának érintetlen bürokráciára és erő-
szakapparátusra támaszkodva volt csak esélye a sikerre. A megol-
dás egy konzervatív elnöki rendszer "erős demokráciájában" fo-
galmazódott meg. 
Spinola számára is az 1973 októberi nemzetgyűlési választás 
bizonyította a kormány tehetetlenségét: a demokratikus ellenzék 
visszalépett, érdemi változás sem a politikameghatározásban, sem 
a módszerekben nem történt. 
Felerősítette egy jobboldali fordulat veszélyét a Kaulza de 
Arriaga tábornok vezette ortodox salazaristák fellépése, akik 
- bár az illegálisan szervezkedő középszintű tiszti mozgalmat nem 
tudták megnyerni - 1973 karácsonyán a köztársasági elnöktől Caeta 
no leváltását követelték. Kísérletük az agg Tomás elnök ingadozá-
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sári megbukott ugyan, de a politikai életből nem tudták őket ki-
szorítani. 
A kormányfő 1974 januárjában Spinolát vezérkari főnök he-
lyettessé nevezte ki, azzal, hogy tisztítsa meg a hadsereget az 
ultráktól. Beiktatásakor adott interjújában Spinola pgyotlen gon-
dolatba sűrítette mondanivalóját: "A fegyveres erők nem a hatalom 
pretoriánus gárdája". Főnöke, Costa Gomes vezérkari főriók aján-
lásával megjelent könyve katalizátorként hatott: az ellenzék szá-
mára egyértelművé tette a hadsereg, politikai megosztottságát, meg-
világította a csúcsvezetés ellentéteit, megfogalmazta és széles 
körben ismertté tette azt a minimális programot, amit eddig nem 
sikerült kidolgozni, és Delgado óta először vezért is adott. 
Caetano határozottan elvetette a föderatív megoldást, Arri-
aga és Luz Cunha angolai főparancsnok pedig a Dél-afrikai Köztár-
sasággal egyeztetve kidolgozta az ellentámadás tervét. Elsősorban 
nagyarányú tisztogatást kívántak végrehajtani, hogy véget vesse-
nek a "kommunista felforgatásnak" a hadseregben. Ehhez viszont 
cl kellett távolítani a katonai ellenzéknek védőernyőt biztosí-
tó vezérkari főnököt és helyettesét. Az ürügyet a főtiszti kar 
Caetano felé az ország nyilvánossága előtt március közepén tett 
szokatlan és demonstratív "hűbéresküje" adta. Mivel Costa Gomes 
és Spinola nem szavatolta a csapatok hűségét, mindkettőjüket le-
váltották. Tiltakozásul néhány katonai egységnél demonstrációra 
került sor, március 16-án pedig fellázadt egy páncélos ezred. 
Válaszul 300 tisztet letartóztattak, deportáltak, leváltottak 
vagy áthelyeztek. Ügy tünt, hogy a hadsereg spinolista áramla-
tát felszámolták. Az április eleji letartóztatásokkal pedig le-
fejezni vélték a civil ellenzéket. 
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E lépéseket ortodox sal.azar.ista megnyilatkozások kísérték. 
"Háborús időkben, és főként diverziós háború idején - utalt 
Caetano a vis maiorra - a fegyelmezetlenség minden megnyilvánu-
lása rendkívül súlyos, kiváltképpen akkor, amikor külföldön és 
belföldön egyaránt vannak olyan méregkeverők, akik készek a maguk 
javára kihasználni minden olyan epizódot, amely lehetővé teszi 
számukra, hogy mélyítsék a belső nézeteltéréseket és aláaknázzák 
az áilam alapjait." 3 1^ 
Áprilisra tehát a spinolisták előtt világossá vált, hogy a 
kormánypolitikán legálisan nem tudnak változtatni. Márpedig az. 
ortodox salazarista fordulat éj3 az alulról jövő robbanás megelő-
zéséhez sürgősen változtatni kellett. Az is világossá vált, hogy 
- mivel a privilegizált csoportok katonapolitikai frakciói parali-
zálták egymást, és a spinolisták kézéből kiütötték a hatalmi esz-
közöket - a kormányzat megdöntését csak a "kapitányok" közben 
megszerveződött illegális mozgalmával szövetségben hajthatják 
végre. 
4. Az antisalazarista szövetség 
A Kapitányok Mozgalmát a terhek súlypontjában levő közép-
szintű tisztek kezdeményezték, akiket az 1973 júliusi rendelet 
legsúlyosabban érintett: 25-40 éves, Katonai Akadémiát végzett, 
elsősorban a szárazföldi hadsereg gyalogsági alakulataihoz tar-
tozó hadnagyok, főhadnagyok, századosok, akik rendszeresen a 
gyarmatokon, tűzvonalban állomásoztak alegységvezetői beosztás-
ban. Az 1973 augusztus-szeptemberétől szerveződő mozgalom a négy-
ezres tisztikar mintegy tizedét fogta át. 
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Caetano a mozgalommal nem tudott mit kezdeni - periig a "ka-
pitányokra" koncentrálva béremelést hajtott végre, leváltotta a 
gyűlölt hadügyminisztert, söt visszavonta a júliusi rendeletet 
is. A tisztikar ugyanis jónéhányat megőrzött 1926-ban /a rend-
szer genezisében/ gyökerező kiváltságaiból, a "kapitányok" mint 
a munkaerőgondokkal küszködő háború szakmunkásai monopolhelyzet-
ben voltak, Costa Gomes és Spinola védelmet biztosított számukra, 
és elmélyült a politikai válság. A kormány lépéshátrányba került: 
intézkedései rendre késtek egy ütemet. 
Az októberi nemzetgyűlési választás után háttérbeszorult a 
mozgalom apolitikus érdekvédelmi és legalista szárnya, megfogal-
mazódott a rendszer megdöntésének igénye, kikristályosodott szer-
vezete, élén a Program Koordinációs Bizottsággal /CCP; márciusban 
vette fel a mozgalom a- Fegyveres Erők Mozgalma /MFA/ nevet. 
A Melo Antunes őrnagy vezetésével kidolgozott "A Mozgalom, a 
Fegyvereu erők és a Nemzet" c. program a hadsereg mint bűnbak ké-
péből indult ki: "India elvesztésétől és főleg az afrikai háborúk 
elhúzódásával a fegyveres erők felfedezték tényleges meghasonlott-
ságukat a nemzettel... ettől kezdve mint megalázottak, tekintélyü-
32/ 
ket vesztettek, mint a tragédia fő felelősei vannak beállítva". 
Ennek gyökere a tkormány visszaélése hatalom és hadsereg vi-
szonyával. "Az általánosan elfogadott alapelv szerint a nagy nem-
zeti célok meghatározására kizárólag a polititkai hatalom kompe-
tens, a fegyveres erők missziója pedig legitimitásának megkérdő-
jelezése nélkül a végrehajtás. A 'fegyveres erők apolitikusságá-
nak' ez a mitosza a katonákat a legitim alkotmány védelmezőiből 
egy olyan felülről kialakított politika puszta végrehajtóivá vál-
toztatta, amitnemcsak az alkotmány 'megfelelő" módosításai, de 
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az azt kifejezetten korlátozó törvények is t á m o g a t n a k . " E z a 
kormány a gyarmatpolitika meghatározásában tehetetlen, így "nyil-
vánvalóvá vált a fegyveres erők számára, hogy lehetetlen elérni 
azokat a célokat, melyeket egy olyan hatalom kényszerített rájuk, 
amely nem ismeri még el, hogy nem rendelkezik politikájához esz-
közökkel"'. 3 4 / 
A hadseregpresztizs helyreállításának útja a gyarmati háború 
politikai megoldása /azaz: békés megoldása/, amely "tiszteletben 
tartja a nemzeti becsületet és méltóságot éppúgy, mint az Afriká-
ban élő portugálok összes törvényes érdekeit, de figyelembe veszi 
az afrikai népek önmaguk kormányzására irányuló tagadhatatlan és 
megváltoztathatatlan realitását". Azonban "egy ilyen megoldást 
az a hatalom sohasem fogad el, amely a hazafiság kérdésében magá-
nak bitorolja a kizárólagosság jogát, és azt állítja, hogy a nem-
zet támogatja. Hát mi kétségbe vonjuk a proklamált kizárólagossá-
got és támogatást". Ezért "az ország demokratizálása nélkül lehe-
tetlen elképzelni a bennünket nyomasztó igen súlyos problémák bár-
miféle hatékony megoldását". 
A Kapitányok Mozgalma mint a hadsereg egyik politikai áram-
lata az alapcélokból - demokratikus rendszer a katonai presztízs 
visszaszerzéséért, a gyarmati kérdés békés rendezése - következő-
en potenciálisan széles volt. Az egyértelmű viszont, hogy Arriaga 
tábornok támogatásának elutasításával 1973 decemberében az orto-
dox salazaristák kiszorultak belőle, 1974 márciusában pedig -
amikor a "kapitányok" ismételten elvetették, hogy Spinola vezesse 
a rendszer megdöntését - háttérbeszorultak a spinolisták. 
A "Goa-komplexus" mellett a mozgalom sajátos etikájának ösz-
szetevője volt a tisztogatás, s a vele összefüggő megvesztegethe-
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tetlenség. "Sem béremeléssel ... - fogalmazott a program -, sem 
szociális kedvezményekkel és különbözö teimészetű privilégiumok-
kal, sőt a báború technikailag hatékonyabb irányítása érdekében 
a fegyveres erők várt és bejelentett újrafelszerelécével sem . . . 
sikerülhet a politikai hatalomnak áthidalni a katonák többségé-
nek lelki ismerétben megnyílt mély és fájdalmas szakadékot." 3 6^ 
A hatalomátvételre készülő mozgalom terve a márciusi esemé-
nyekkel elévült. A siker érdekében szövetséges után nézett, s ta-
lálta meg azt a spinolistákban. A "kapitányok" szerkesztették és 
egyeztették a végső programot; két héttel a fordulat előtt fel-
vették a kapcsolatot Spinolával és a civil ellenzékkel; tervez-
ték, szervezték és végrehajtották a hatalomátvételt. Spinola a 
t 
társadalom és a hadsereg, főleg a gyarmati tisztikar apolitikus 
többsége, a megfelelő hazai és külföldi tőkés körük, a nemzetkö-
zi imperializmus érdekelt erői, valamint a katolikus egyház szö-
vetségét 111. semlegességét biztosította. 
A CCP szerkesztette vitaalapból kemény egyezkedés eredménye-
ként a hatalomátvétellel párhuzamosan, április 26-ára alakult ki 
"Az MFA programja" mint a portugál forradalom platformja, amely 
a korábbi civil és katonai diktaturaellenes mozgalmak elképze-
léseit is ötvözte. 
A hadsereg fellépését legitimáló preambulum szerint "a fenn-
álló politikai rendszer a tengerentúli területeken tizenhárom év 
óta vívott háború után sem tudott olyan konkrét és reális tenge-
rentúli politikát meghatározni, amely békéhez vezet a különböző 
fajú és hitű portugálok között". Ezért elvesztette legitimitását. 
Egy békestratégia meghatározása "csak a jelenlegi belpolitika és 
intézményei felszámolásával lehetséges, azzal, hogy ezek demokra-
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tikus úton a portugál nép igazi képviselőivé válnak". Ezt vállal-
ja magára a hadseregmozgalom, "abban a mély meggyőződésben, hogy 
a portugál nép túlnyomó többségének vágyait és érdekeit fejezi 
ki, és akciója a haza megmentése nevében teljesen j o g o s " . S p i -
nola javaslatára került be a szövegbe, hogy "a fennálló politikai 
rendszer felváltásának a nemzet békéjét, haladástá és jólétét ve-
3 B / 
szélyeztető belső fordulatok nélkül kell végbemennie". 
Az elképzelés szerint a központi hatalmi szervek felszámo-
lásával párhuzamosan a teljhatalmat a hét fős Nemzet Megmentésé-
nek Juntája /JSN/ veszi kezébe, amely tagjai közül választja ki 
elnökét, az ideiglenes köztársasági elnököt. Központi cél volt 
az a.l.kotmányozó nemzetgyűlés létrehozása, egy éven belül, általá-
nos választással /ez utóbbi az ötvenes évek végétől minden érde-
mi ellenzéki mozgalom sarkalatos követelése volt/. A parlament 
és a köztársasági elnök megválasztásával záruló rendkívüli idő-
szak után "a JSN feloszlik, és a fegyveres erők tevékenysége sa-
játos missziójára, a nemzeti szuverenitás védelmére korlátozó-
d i k " . 3 9 / 
Az erőszakszerveket Spinola - eredeti koncepciója szellemé-
ben - megkísérelte megőrizni, ezért az átszervezésükre és meg-
tisztításukra vonatkozó mindenféle sürgősségi utalást kihúzott 
/az exponált politikai rendőrséget és a fasiszta pártmiliciát 
természetesen feloszlatták/. A politikai közvetítőrendszer terén 
a spinolisták fő követelése a demokratikus intézmények kiépülé-
sének megakadályozása volt. Mégis bekerült a cenzúra eltörlése. 
Pártokat viszont nem kívántak engedélyezni, csupán "a jövendő 
politikai pártok lehetséges csíráit alkotó 'politikai egyesülé-
sek' alakítását". 4 0^ Spinola ellenében a program biztosította 
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a szakszervezeti szabadságot - a fasiszta szakszervezeteket azon-
ban nem oszlattal fel, így a korporációs mechanizmus sorsa függő-
ben maradt. 
Amnesztiát hirdetett a program a politikai foglyoknak és a 
politikai okokból elbocsájtott hivatalnokoknak, ám szó sem volt 
már tisztogatásról és a régi rendszer híveinek felelősségrevoná-
sáról. A szövetségben ugyanis olyan magasrangú politikusok voltak 
- maga Spinola és Costa Gomes is - akiket ez érintett volna. 
A gazdaságpolitika terén Spinola hiába vitatta azt a nagy-
jelentőségű, bár csak általánosságban rögzített elvet, miszerint 
az ideiglenes kormány lerakja alapjait "egy új gazdaságpolitiká-
nak, amely - a portugál nép, különösen a népesség mostanáig leg-
hátrányosabb helyzetben lévő rétegeinek szolgálatában állva... 
- szükségszerűen antimonopolista stratégiát követel meg". Hason-
ló volt a helyzet az "új szociálpolitikával", amely "minden te-
rületen elsősorban a dolgozd osztályok érdekeinek védelmét és 
minden portugál életszínvonalának progresszív, egyszersmind 
41/ 
gyors emelését tekinti célnak". 
A külpolitika terén szerepelt az a fontos kitétel, hogy Por-
tugália a békés egymás mellett élés alapján kíván kapcsolatba lép-
ni a világ valamennyi országával; míg azonban a "kapitányok" vari-
ánsa emellett a kapcsolatfelvételt hangsúlyozta a szocialista or-
szágokkal, a véglegesben ehelyett az állt, hogy az ideiglenes kor-
mány "elismeri az érvényes szerződésekből fakadó nemzetközi kö-
telezettségeket" . 
A gyarmatpolitikát illetően a végleges változat elismerte, 
hogy "a tengerentúli háborúnak politikai és nem katonai megoldása 
van", hogy a gyarmati kérdésről nyílt és nemzeti szintű vitára 
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van szükség, s hogy meg kell alapozni egy "békéhez vezető tengeren-
túli politikát". 4 5 7 Kihúzatta viszont a JSN a következő fontos pasz-
szust: "A népek önrendelkezési jogának világos elismerése, s a ten-
gerentúli területek adminisztratív és politikai autonómiájára irá-
nyuló rendszabályok gyors bevezetése, az autochton lakosság ha-
tékony és nagyarányú részvételével". 4 4'' Láthatóan - elsősorban 
a többszázezres gyarmati fehér etnikum problémája miatt - a füg-
getlenség megadásának elvét még az eredeti Kapitányok Mozgalma 
sem fogalmazta meg határozottan. 
A gyarmatpolitika volt az a pont, amelyet Spinola azonnal a 
maga szájíze szerint értelmezett: április 26-ára virradóra elmon-
dott tévébeszédében kijelentette, hogy a JSN "garantálja a nemzet 
mint a maga több földrészre kiterjedő egészében vett haza fennma-
r a d á s á t " . 4 5 7 
A végleges programot összevetve a civil antisalazarista el-
lenzék programjaival /PKP: 1965, PSZP: 1973, CDE: 1973/ a különb-
ségek nagyrészt a hadseregmozgalom autonómiájában gyökereztek. 
Egy ilyen mozgalom létrejöttét és ilyen közeli sikeres fellépé-
sét az ellenállás nem várta. "A kormány és a rendszer - jelezte 
ezt a PKP 1974 márciusi állásfoglalása - nem dől meg magától, 
sem néhány tucat katonatiszt akciójával, mégha ezek bátrak és 
hazafiasak is. Ezt a március 16-i felkelés újból bebizonyította. 
A fasizmus megdöntésére nemzeti felkelést kell szervezni, vagyis 
fegyveres népi forradalmat a nagy tömegek, valamint a hadsereg 
egy részének részvételével." 4^ 7 
A programok kétségkívül érintkeztek a fő feladatokban: a 
demokrácia megvalósításában és a háború befejezésében. De míg 
az ellenállás a fasiszta diktatúrából indult ki, és a gyarmati 
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kérdés a demokratikus átalakulás része volt, az MFA a háború be-
fejezésének szükségességéből indult ki, számára a diktatúra-de-
mokrácia váltás a háború befejezésének feltétele volt. Ez a hang-
súlykülönbség jelezte, hogy a hadseregmozgalom kevesebb figyelmet 
szentelt a demokráciának /ami jellegéből is következett/. 
A végleges programban lefektetett hatalomkoncentrációból kö-
vetkezően döntő lett a JSN összetétele. Ebben a két irányzat a 
programhoz csatolt Protocóloban állapodott meg. A Junta végül 
olyan főtisztekből állt össze, akik szolgáltak Afrikában, s mind-
nek volt bizonyos "ellenzéki" múltja. A "kapitányok" még 1973 de-
cemberében Costa Gomest jelölték a köztársasági elnöki posztra. 
Spinola elnökségét a Junta követelése, a tábornok ambíciója és 
a hatalomátvétel menete kényszerítette ki: Caetano neki volt 
hajlandó átadni a hatalmat, hogy az "ne kerüljön az utcára". 
A Protocólo külön rögzítette a katonai hierarchia - ranglét-
ra és parancsnoki lánc - érinthetetlenségét, s nyomatékosan le-
szögezte, hogy "az MFA nem katonai diktatúra bevezetésében mű-
ködik" közre, hanem politikai demokrácia meghonosításáért harcol 
D + -t -K 47/ Portugaliaban . 
A "liberalizáló" konzervatív spinolisták és a forradalmi de-
mokrata "kapitányok" így létrejött szövetsége visszavezethető a 
radikalizálódott kispolgárság és a modern fináncoligarchia osz-
tálykompromisszumára, amely átfogta a hazai burzsoáziát és a 
munkásosztályt is. A monopolcsoportok a szövetséghez kapcsolták 
a nemzetközi imperializmus érdekelt erőit, amelyek elfogadták a 
salazarizmus bukását, de a gyarmatokon két-három éves átmeneti 
időszakra, s ezalatt Portugália ellenőrzésére volt szükségük. 
Ezt pedig Spinola konzervatív elnöki rendszere biztosíthatta. 
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Az már újabb írás tárgya lehet, hogy a fasizmust megdöntő 
MFA programját, s méginkább a spinolisták számítását a forrada-
lom eseményei hamar ad acta tették. 
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Jegyzetek 
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/Társadalomtudományi Intézet, Budapest/ 
A somozizmus- avagy egy pretoriánus hatalom anatómiája 
/Nicaragua 1927-1979/ 
A XX. századi Nicaragua társadalomszerkezetében, de külö-
nösen államszervezetében és a hatalom működési mechanizmusában 
több sajátos vonás fedezhető föl. Ezek az egyedi vonások rész-
ben hasonlóságot mutatnak a Közép-Amerikái régió más országai-
val, részben viszont az autoritárius hatalom, a polgári állam • 
ás a civil társadalom sajátos kapcsolatát tekintve mindenkép-
pen önálló helyet foglalnak el a felépítmény történelmi fejlő-
désében. 
A Közép-Amerikái államok gazdasági-társadalmi változásai-
val soha nem volt képes lépést tartani a politikai szféra válto-
zása. A XX. század elejéig fejlődő oligarhikus uralmi rendszerek 
az 1920-as, '30-as évektől képtelennek bizonyultak az egész tár-
sadalmat átfogó stabil, ugyanakkor modernizálódni képes hatal-
mi képződmény létrehozására. 1 7 Míg a kontinens legtöbb országá-
ban a fokozódó állami beavatkozásnak lehetünk tanúi, addig Ni-
caraguában ettől lényegesen eltérő fejlődés zajlott le. A Kö-
zép-Amerikái országban ugyanis nem az állam terjeszkedett a ci-
vil társadalom felé, hanem az oligarhikus hatalom válságából egy 
erős katonai bázissal rendelkező családi klán emelkedett ki és 
despotikus hatalom módjára behatolt az állami szférába, ahol 
uralmát formálisan is, tartalmilag is legitimálni igyekezett. 
Maga a somozizmus egy komplex fogalom, mely nem redukál-
ható le pusztán az Egyesült Államok érdekeit szolgáló kiépí-
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tett klienshálózattal rendelkező diktátorcsalád tirannizmusára, 
hiszen ennél sokkal többet takar. A pretorianus jellegű somo-
zista uralom félévszázadon keresztül áthatotta az ország egész 
politikai-intézményi rendszerét, átitatta az állami szférát, a 
civil társadalmat, hatása fölfedezhető a társadalmi szerkezet 
torzulásaiban ugyanúgy, mirrt a gazdasági élet minden területén. 
A predemokratikus /parlamentek, tömegszervezetek demokrati-
kus választások nélküli/ Nicaraguában létrejött despotikus somo-
zizm us valójában a politikai uralomnak csak egy tmeneti for-
mája, s ami meglepő az éppen.az, hogy mégis félévszázadon keresz-
2/ 
tül fönnmaradt. Véleményünk szerint a somozizmus lényeget te-
kintve a pretoriánus uralmi forma egyik változata, melyet alábbi 
tanulmányunkban bizonyítani fogunk. Ahhoz ugyanis, hogy e sajá-
tosságokat hordozó pretorianista somozizmus működését és funk-
cióját megértsük, hogy megfelelő dimenzióból értékeljük helyét, 
és szerepét, szükségesnek tartjuk történelmi gyökerei föltárását, 
fejlődésének és politikai tagoltságának leírását. 
Jelen tanulmányunk legfőbb célja a somozizmus lényegének meg-
ragadásával, pretoriánus jellegének bizonyítása. Erre három dimen-
ziót emeltünk ki: elemezzük egyrészt a Nemzeti Gárda megalakulá-
sának körülményeit, másrészt a gárda belső szerkezetét, Somozá-
hoz való kötődését, harmadrészt pedig a pretoriánus somozista 
hatalom történelmi funkcióját. 
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1 • A Nemzeti Gárda bölcsőjénél 
A Somozák hatalmának legfontosabb bázisát a Nerzeti Gárda 
jelentette, melynek fővezérségét a Somozák három generációja 
töltötte be. A caudillok korából átmentett és XX. századi kere-
tekbe formált militarista jellegű testőri-pretoriánus gárda je-
lentőségét kiemeli, hogy az ország egyetlen fegyveres ereje volt, 
mely rendőri-katonai funkciókat egyaránt ellátott. A továbbiak-
ban kialakulásának történelmi körülményeit, majd belső szerke-
zetét és működését vizsgáljuk. 
A század elején születő és fölemelkedő, agrártermékeket 
exportáló burzsoázia az ország akkori fejlődésének legdinamiku-
sabb tőkés csoportját jelentette. Vezetőjük, a liberális szel-
lemű demokrata, S. Zelaya köztársasági elnök célul tűzte ki, 
hngy az oligarhikus államot a kor követelményeinek megfelelően 
demokratizálja, növeli gazdasági-pénzügyi függetlenségét és 
politikai önállóságát. 3 7 Intézkedései közvetlenül észak-ameri-
kai pénzügyi csoportok tőkebefektetéseit sértették. Az Egyesült 
Államok ekkor már elhatározta a Panama-csatorna megépítését, s 
így számára Nicaragua létfontosságú biztonsági zónának, levá-
lasz Ihatatlan "holdudvarnak" minősült. Ettől kezdve Nicaraguát 
mindvégig sújtja a "holdudvar-effektus", vagyis az USA-nak az 
a törekvése, hogy az országot nemcsak pénzügyileg-gazdaságilag, 
de politikailag és katonailag is saját érdekeinek rendelje alá. 
Zelaya 1909-es megbuktatása után /mely amerikai segítséggel 
történt/ gazdasági anarchia és polgárháborús állapot lett úrrá 
az országban, s ezt az amerikai tengerészgyalogosok sem tudták 
megfékezni. Ezért 1926-os ismételt partraszállásuk alkalmával 
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megváltoztatták addigi álláspontjukat. Egyrészt nem egyik vagy 
másik pártot segítették, hanem megpróbálták összebékíteni a ri-
valizáló csoportokat, másrészt hozzáláttak egy új hadsereg to-
borzásához, amely képes fönntartani a rendet amerikai tengerész-
gyalogosok nélkül is, méghozzá amerikai érdekek szerint.4'' 
1927-ben D.G. Munro, az amerikai kormány nicaraguai ügyek-
kel megbízott képviselője a következőkkel magyarázta a Nicara-
guai Nemzeti Gárda megalakítását: "politikánk legfőbb célja 
olyan katonai gárda megalakítása, mely nem pártérdekeket fejez 
ki, mely pártok fölött áll ... A korábbi hadseregek az állam 
pénzügyi csődjét okozták, mert fölélték az állami bevételek na-
gyobb részét, amikor a politikai nyomás, megvesztegetés módsze-
rét alkalmazták. Mindennek fosztogatás, rablás, elnyomás lett 
y 
a vége. Ugy véljük, hogy égy fegyelmezett, szervezett fegyveres 
erőre van szükségünk, melyet az észak-amerikaiak képeznek ki. 
így véget vethetünk az anarchiához vezető helyi önkényeskedések 
minden formájának . 
Egy rövid időre fölcsillant annak lehetősége, hogy sikerrel 
járnak a nemzeti megbékélést célzó tárgyalások és olyan kormány 
alakult, mely nem kerül konfrontációba az USA úgynevezett "nem-
zetbiztonsági érdekeivel". 1927-ben a kiegyezett konzervatív 
és liberális erők aláírták az amerikaiakkal az un. "Espino 
Negro Szerződést". Mindössze egyetlen liberális szellemű ve-
zető, A.C. Sandino utasította vissza, mondván, hogy az Nicara-
gua számára nem kompromisszum, hanem kapituláció. Sandino mint 
gerillatábornok parasztokból és bányászokból szervezett hadse-
regével még néhány évig folytatta legendássá vált szabadsághar-
cát, mígnem tőrbecsalták és megölték.6'' 
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Fontos megjegyezni, hogy az Espino Negro Szerződésben nem 
pusztán két áll 
am kapcsolatának .írásbeli rendezéséről van szó 
hanem olyan lefektetett alapelvekről, melyek hosszú távon, több 
évtizeden keresztül is meghatározták Nicaragua jövőjét. Az egyik 
legjelentősebb az a döntés volt, mely a Nemzeti Gárda megalakí-
tásáról rendelkezett. 7 7 
A hus 
zas évek végén többféle tervezet is készült egy nemze-
ti érdekeket, külső védelmet és belső békét szolgáló, katonai-
-csendőri fegyveres 
szervezet létrehozásáról. Az egyik elképze-
lés szerint 12 éven keresztül amerikai tisztek vezetnék a Nemze-
ti Gárda tisztikarának kiképzését, s így a hadsereg patronálása 
mellett egy ideig ők is "garantálnák" a társadalmi békét. Egy 
másik elképzelés szerint amerikai tengerészgyalogokból állíta-
nának ki egy békefenntartó erőt, mely egyszerre funkcionálna ni-
caraguai hadseregként és rendőrségként, s ebből fejlődne ki a 
későbbiekben egy nemzethez hű, az ország politikai pártjaitól 
teljesen független, pártok fölötti fegyveres erő. Végül a gya-
korlatban az eredeti elképzelésektől eltérően alakultak a dol-
gok: a nicaraguai tisztek kiképzése sokáig el sem kezdődött, csak 
évekkel a Nemzeti Gárda fölállítása után, viszont a politikai 
pártok rögtön működésbe léptek, hogy a Nemzeti Gárdát befolyásol-
ják, saját pártérdekeik szolgálatába állítsák. 
Amikor 1933-ban az amerikai tengerészgyalogosok kivonultak 
az országból már maguk mögött tudhatták az amerikai-nicaraguai 
kapcsolatból született Nemzeti Gárdát. Ezzel a katonai-rendőri 
szervezettel, mint Nicaragua egyetlen fegyveres erejével, az 
Egyesült Államok hosszú távon garantálta saját "nemzetbizton-
sági" érdekeit a közép-amerikai államban. A Nemzeti Gárda már 
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o 
születése pillanatában sem volt sem nemzeti jellegű, sem pártok 
fölött álló szervezet. 
Az tgyesült Államok a Nemzeti Gárdában látta saját "holdud-
var-érdeket" érvényesítésének és védelmének g a r a n c i á j á t e z é r t 
élére Anastasio Somoza személyében "tökéletesen megbízhatónak" 
minősített Amerika-barát figurát állított. Hosszú ideig tenge-
részgyalogos kiképző tisztek gondoskodtak a gárda szervezéséről 
és kiképzéséről. Három évvel a Nemzeti Gárda megalakítása után a 
220 fős tisztikarban még mindig csak 15 nicaraguai állampolgár 
8 / 
volt. Az alakuló "nemzeti" tisztikar folyamatosan magába.szív-
ta amerikai nesztorainak nemcsak katonai koncepcióját, de poli-
tikai elveit is. Már a kezdetektől fogva egy következetes "vér-
átömlesztés és agyátmosás" zajlott le, melynek hatása mutatkozott 
a nicaraguai tisztikar mentalitásában, értékítéletében, norma-9 / 
követésében, egész gondolkodásában. Mire a tengerészgyalogosok 
kivonultak az országból, addigra már a gárda a legfőbb ellensé-
gévé Sandino híveit nyilvánította. \ 
Azt is világosan kell látnunk, hogy a Nemzeti Gárda soha sem 
volt - eredeti céljának megfelelően - pártok fölötti szervezet, 
a leghalványabb szándék sem mutatkozott arra, hogy a pártok fö-
löttiség intézményi garanciáit kiépítsék. Megalakításától kezd-
ve Somoza tábornok vezetése alatt állt, aki hamarosan a Liberá-
lis Párt elnöke lett. Ez a tény egyben magyarázza a Nemzeti Gár-
da és a nem-somozista burzsoázia viszonyát és érthetőbbé teszik 
a Somoza-ellenes konzervatív párti tőkés csoportok viselkedését 
1978-79-ben a fegyveres harcok idején. Ennek részletesebb kifej-
tésére a későbbiekben még visszatérünk! 
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2. Paternalizmus és servílizmus a pretoriánus Nemzeti 
gárdában 
A következőkben megkíséreljük fölvázolni Somoza és a Nem-
zeti Gárda közti kapcsolat jellegét, mely nézetünk szerint a 
perszonális pretorianista hatalomgyakorlás fundamentumát képe-
zi, ezzel a somozista uralom egyik legfontosabb dimenzióját vi-
lágítja meg. 
A Nemzeti Gárda, fönállásának egész időszakában megőrizte 
hatalmi potenciálját az ország mindennapi politikai életében és 
- konfliktushelyzetekben - hol a politikai színfalak mögött meg-
húzódva, hol határozottan előlépve döntő szerepet játszott. Mind 
az ország egyetlen fegyveres ereje, mely nemcsak katonai, de 
rendőri funkciókat is ellátott, a hatalom-gyakorlás legfontosabb 
elemévé vált. 
"Akié a Nemzeti Gárda, azé Nicaragua!" - hirdette éleslátás-
sal az egyik amerikai diplomata. Nem véletlen, hogy a Somozák 
görcsösen ragaszkodtak a főparancsnoki hatalomhoz, mely három 
generáción keresztül dinasztikus módon atyáról fiúra szállt, s 
mindig a politikai hatalom leendő várományosa örökölte /1952-ig 
I. Anastasio Somoza Garcia; 1952-1967-ig fia II. Anastasio Somo-
za Debáyle és 1967-től 1979-ig III. Jose Somoza Portocarrero/. 
A Nemzeti Gárda torzultan nagy hatalma mögött természetesen 
az Egyesült Államok állt, mely mindezt anyagi-katonai segítségé-
vel /pénz, hadfelszerelések, kiképzés/ és nyilvánosan fölvállalt 
politikai-morális támogatásával biztosította. 1 1'' Az amerikai se-
gítséget azonban a Nemzeti Gárda nem közvetlenül, mint Nemzeti 
Gárda kapta, hanem mindig főparancsnokukon, Somoza tábornokon 
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keresztül érkezett hozzájuk. A Somozák tehát mindvégig fontns 
közvetítő láncszem voltak az USA és a Gárda között. Ez az erö-
sen perszonifikált hatalmi függőség egyrészt erősítette az ura-
lom pretorianista jellegét, másrészt érthetővé teszi számunkra 
a pretorianizmuson belül kitermelődött paterna]ista-servilis 
viszonyt. Somozaék mindenkor kettős szerepre kényszerültek. Ki-
felé, az amerikai "Nagy Testvér" felé a hűséges kliens servilis 
szerepét kellett eljátszaniuk. Scfelé, Nemzeti Gárdájuk felé vi-
szont már fölcserélődött szereposztással a joviális-paternalista 
fővezért kellett alakítaniuk, akitől élet és halál függött, s aki 
beosztottjairól való gondoskodásáért cserébe ugyanolyan hűséges 
és servilis magatartást követel meg tőlük, mint amit ő tanúsít 
az Egyesült Államokkal szemben. Ezt csak erősítette, hogy a Nem-
zeti Gárdában benne volt az erős perszonalitás érzése, a személy-
hez kötöttség tudata olyan vonatkozásban is, hogy tudták-tapasz-
talták, hogy csak Somoza fővezéren keresztül biztosítható a "Nagy 
Testvér" barátsága, s csak az általa adott segítséggel válik meg-
kérdő jelezhetetlenné a Gárda hatalma. 
A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy a Somozák és a Nemzeti 
Gárda paternalista-servilista viszonya hogyan épült ki és milyen 
mechanizmusok révén működött. 
A dinasztia alapító I. Anastasio Somoza Garcia atyja a szá-
zad elején hírhedtté vált az olasz maffiára jellemző banditista 
módszerei révén. A maga köré szervezett lovasbandájával, mint 
helyi feudális kiskirály a magánhadseregével, rettegésben tar-
totta a környék kisbirtokosait, rabolt, fosztogatott és zsa-
rolt, minden írott és Íratlan törvényt áthágva rendszeresen meg-
adóztatta őket. A középbirtokos állattenyésztő család tehát nem 
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tartozott a réyi nicaraguai arisztokrácia egyik tradicionális 
oJ i.garhikus csoportjához sem.13'' 
Somoza Garcia tábornok is atyja útját járta, csak sokkal 
magasabb szinten. A Nemzeti Gárdát saját testórségeként, pre-
toriánus hadseregeként kezelte, saját anyagi javainak gyarapí-
tására, hatalmi előmenetelének biztosítására használta föl, sőt 
dinasztikus módon még életében fiára hagyományozta. A harmincas 
évektől, a demokratikus képződmények és hagyományok nélküli or-
szágban, a gyenge burzsoázia és a kezdetleges államszerveződés 
mellett a Somozát szolgáló Nemzeti Gárda'gigantikus hatalommá 
torzult. Somoza a monopolhelyzetben lévő s így rendkívül kon-
centrált fegyveres erővel elindult egy több évtizedes fejlődési 
pályán: fokozatosan maga alá akarta gyűrni a gyenge államot, oly 
módon, hogy politikai áttételeivel /pl. Liberális Párt/ .igyeke-
zett befonni, behálózni annak manifeszt intézményeit, a minél 
nagyobb gazdasági haszonszerzés céljából. Az állami szférát több-
ször is összemosta saját magántulajdonával /pl. állami adókat 
szedett be, állami földeket vett át saját tulajdonába, hitele-
ket vett föl állami fedezetre stb. / . A folyamatot megkönnyí-
tette az a tény is, hogy a Nemzeti Gárda például már születése-
kor több volt, mint erőszakszervezet, hiszen hatalma abnormális 
módon kiterjedt olyan állami szférákra, mint a posta, a vasút, 
a vám, a vizi- és légiközlekedés, az egészségügy stb. Mindez 
csak fokozta a gárda pretoriánus jellegét. 
Somoza uralmát pretoriánus hadseregével biztosította, s 
nemcsak a politikai, de a gazdasági szférában is gyakran al-
kalmazott a tőkés társadalom által nein-legitimált, a tőke mű-
ködési logikáját sértő erőszakot. /Anélkül, hogy most erre rész-
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letesen kitérnénk, jegyezzük meg, hogy a Somoza-család az erőszak-
ra épülő politikai uralom felöl közelített a gazdasági hatalom 
felé, s a hatalom gyakorlásának ezt a módját Max Weber tipiku-
san "prekap i tal is.ta" jellegű uralomnak minősítette, szembeál-
lítva a polgári társadalmakra fordítottan jellemző "birtoklás-
-uralkodás" láncolattal. 1 5 7 
A Somozák sajátos "rablórendszerét" a Nemzeti Gárda tagjai 
a maguk móriján és t>z in tjén ¡5 jraterfiiel ték Az ezredes például 
kisajátította magának megyei szinten az adóbevételek kezelését, 
a százados a kisvárosban az éttermeket, hár-okat adóztatta meg, 
az alacsonyabb rangú tiszt a piaci árusokat, hús- és zöldség-
kereskedőket vámolta meg, s a rangsor legalján lévő közkatona 
a fagyialtárusnkat vagy a csempészeket rövidítette meg a saját 
kasszája javára. Minden főnök tudta, hogy mit csinál saját zse-
bére a beosztottja és fordítvn xs így volt Ily módon szerves 
összefonódás jött létre a hierarchia legalsó szintjétől a leg-
felsőig. A közkatonák fizetése nagyon alacsony volt /körülbe-
lül egyharmada a tanárok fizetésének/, de mint a Nemzet] Gárda 
tagja, a hallgatólagosan megtűrt rablások révén lehetőséget ka-
pott pénzszerzésre, bevétele így fizetésének többszöröse lehe-
tett. Csak rajta és fölöttesei engedékenységéri múlott, mennyire 
gazdagszik meg. 
Ezzel a kon'spiratív mechanizmussal Somoza létre hozott maga 
alatt egy rendkívül hűséges, személyéhez kötődő, mindenre elszánt 
servilis tisztikart. A tisztek előmenetele mindig az ő aláírásától 
függött, szolgáljon is az bármely periférikus faluban vagy határ-
menti laktanyában. A paternalizmust csak erősítette, hogy a Nem-
zeti Gárdának nem volt valódi adminisztratív-ügyviteli apparátu-
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sa, így minden részletkérdés a központba, Somoza titkárságára fu-
tott be, hogy ott a fővezér döntésére, válaszára, aláírására vár-
jon. Ily módon Somoza atyaian gondoskodott beosztottjai minden-
napi életéről, előmeneteléről, személyes tekintélyéről, sőt még 
családjáról is, nagyvonalúan döntött egy tiszt fiának ösztöndíj-
kérelméről, joválisan intézkedett egy adókedvezményes gépkocsi-
vásárlás ügyében, s mindezt oly módon, hogy köszönet és hála csak 
neki járt érte. 
Ez a korrupciós konspirativ függőségi rendszer meghatározta 
a hadseregen belüli konfliktusok tipusát, a horizontális szerve-
ződések és demokratikus érintkezési pontok, érdekkifejeződés! 
lehetőségek teljes hiánya rendkívül szűkre zárta a politikai jel-
legű ellenállások, szervezkedések lehetőségét. Az alkalmanként 
előforduló elégedetlenségek kiváltó oka mindig valamelyik helyi 
főnök túlkapása, beosztottjaival szembeni despotikus magatartása, 
intoleranciája volt. A problémákat Somoza fajsúlyuk szerint két-
féleképpen kezelte: vagy rögtön áthelyezte máshová a sértett 
felet /lehetőleg magasabb beosztásba/, vagy könyörtelenül el-
taposta /külföldre üldözte vagy megölette/. A főparancsnokhoz 
való feltétlen hűség soha egy percig sem lehetett vita tárgya, 
s ezt az alapelvet több mechanizmus is védte. A legmagasabb ka-
tonai funkcióba például a diktátor közvetlen rokonai kerültek, a 
nagyobb katonai egységek parancsnokait gyakran és rendszeresen 
forgatta, áthelyezte, hogy beosztottjaikkal ne konspiráihassanak. 
Az egységek létszámát 400 főben maximalizálta, s a katonák között 
' csak korlátozott számú lőszert osztott ki.17'' 
E szűrőmechanizmusok, megszorító és préselőrendszerek mű-
ködése magyarázza meg azt a tényt, hogy Somozának gárdistáival 
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soha sem volt összeütközése vagy komolyabb problémája. A katonák 
között az erős összetartozás érzését táplálta, hogy egyetlen 
nagy "maffia-család" tagjainak érezhették magukat, számontart-
ván, hogy atyájuk a "Nagy Somoza", mindnyájuk "keresztapja". 
Jellemző módon a Gárda közel félévszázados fennálása alatt sorai-
ban alig féltucat politikai jellegű szervezkedés történt, melye-
ket inkább nevezhetünk "hamvában holt" szervezkedési kísérletek-
nnU i mprt mindig elszigeteltek maradtak, a belső árulás vagy 
följelentés gyorsan végzett velük. 
Milyen volt a Nemzeti Gárda társadalmi összetétele, kikből 
kerültek ki e befelé paternalista-servi.1is, kifelé önkényeskedő 
és agresszív militarista szervezet tisztjei és közkatonái?*® 7 
A tisztikar tagjai döntően a középosztályból jöttek. Az ál-
talános iskolai végzettség elegendő volt a Rendőr iskolába, a 
középiskolai végzettség a Katonai Akadémiára. A közkatonák 90 %-a 
paraszti származású volt, többségüket erőszakkal sorozták be, no-
ha még Írni-olvasni nem tudtak. 
A Somoz.ista hatalom működésének szempontjából különösen fi-
gyelemre méltó a tisztikarnak a társadalmi rétegek és csoportok 
közt elfoglalt helye. A tisztek többségének legfőbb célja az 
anyagi javak látványos gyarapítása és a pompakedvelő-pazarló 
költekezés. Pénzüket nem fektették be a termelésbe, tehát nem 
működtették tökeként, mert ezt önmaguktól idegen, "gárdista 
tiszthez méltatlan" tevékenységnek tartották. Helyette luxus-
módon elfogyasztották, fölélték, követve az "american way of 
life" életmintát. Élvezték a nagy társasági fiesztákat, melye-
ket a fölöttük álló katonatisztek rendeztek, ahová meghívott-
nak lenni a legnagyobb sikernek, kitüntetésnek számított. A 
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fogyasztási kultúrában az amerikai tengerészgyalogosok vagy maga 
Somoza vezér állt előttük példaként. A hasonló fogyazstáshoz, vagy 
annak utánzásához magas társadalmi státuszra volt szükség, sok 
pénzre, rablásra, zsarolásra, mely végülis mind magasabb rend-
fokozat elérésére ösztönözte őket. 
Bár á kötelezettség erő volt a magasszintű fogyasztásra, 
a luxusra, a Nemzeti Gárda tisztjei mégsem váltak az uralkodó 
osztály tagjává, a nagy tőkés csoportok-társaságok részévé, 
mert semmiféle érintkezési pont nem volt közöttük. Bizonyos ér-
telemben szigetként, belterjesen éltek a társadalomban, s csak 
egyetlen vonzáspontot ismertek, amihez viszont rendkívüli erő-
vel tapadtak: ez Somoza diktátor és közvetlen családi-kliens-
hálőzata volt. Nem véletlen tehát, hogy a Somoza-klán volt az 
egyetlen olyan csoport, mely a Nemzeti Gárdából úgy gazdagodott 
ineg, mint tőkés csoport. Rajtuk kívül a tisztek éppen a diktá-
tor iránti monolit hűségük miatt nem képeztek, nem képezhettek 
önálló, fajsúlyos társasági-csoportot, politikai "nyomás-csopor-
tot" . 
így érthetővé válik az is, hogy a tisztikar miért nem je-
lentett semmiféle gravitációt a nem-somozista tőkés erőknek és 
különösen nem jelentett azt a Somoza-ellenes nagytőkés politi-
kai csoportok irányában, s ezért sem válhatott a Nemzeti Gárda 
a fegyveres harcok idején az anti-somozista burzsoázia szövet-
ségesévé, sőt annak mindvégig elsőszámú ellensége maradt. A 
Nemzeti Gárda soraiban még 1978-79-ben sem volt megosztottság, 
szakadás, a katonák az utolsó pillanatig kitartottak Somoza 
diktátor mellett. 
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3 A somozizmus történelmi funkciója, társadalmi helye 
Nicaragua történelmének 1927-től 1979-ig /az Espinn Megrn 
Szerződéstől a somozizmus bukásáig/ terjedő korszakának klass/i-
fikálása és értékelése az uralmi forma, a hatalmi viszonyok szem-
pontjából a legnehezebb. A korszakkal foglalkozó szakmunkák több 
ségc elhanyagolja az ilyen irányú elemzést, gyakran felszínes 
19/ 
ismeretek, hamis analógiák és sémák alapján skatulyáznak. 
Akik a somozizmust katonai diktatúrának minősítik, melyben 
a hadsereg kormányoz, azok figyelmen kívül hagyják a civil tár-
sadalom viszonylagos autonómiáját és a polgári állam politikai 
intézményeit, melyék nem tették lehetővé Somozáéknak a teljesen 
monolit hatalom gyakorlását. Az ortodox marxisták tagolatlan meg-
közelítéssel egyenesen fasiszta diktatúrának minősítik a somoziz-
mus korszakát, mások különleges, osztályok fölött álló személyi 
diktatúrának. Széles skálán mozognak az uralmi formát minősítő 
jelzők /szultanátus, neobonapartizmus stb./, melyek mögül azon-
ban rendszerint hiányoznak a tartalmi kifejtések. 
A Somozista uralom általános jellegének vizsgálatakor fel 
tételnül el kell különítenünk az egésztől az 1979-es fegyveres 
népi fölkeléssel kezdődő végső stádiumot, amikor a rendőrállam-
ba bombázódott somozista uralom erőszakapparátusa révén maga 
alá gyűrte az államot és totális terrorállam formájában jelent 
meg. Hiba lenne ugyanis a kétségbeesett agóniának ezt a szaka-
szát visszavetiteni a korábbi időszakokra s az egész somozista 
korszakot ennek alapján minősíteni. Nézetünk szerint - melyet 
az előbbiekben már fejtegettünk és részben bizonyítottunk -
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a somozizmus a reakciós despotizmus еду sajátos pretoriánus vál-
tozata . Megalakulásakor tényleges történelmi funkcióval birt, de 
- legkésőbb az 1960-as évektől - önmagát túlélt, anakronisztikus-
sá vált hatalmi képződmény, mely gátolta az új érdekek kifejló-
20/ 
dését, betagozódását a hatalomba. Társadalmi, politikai és 
intézményi reformokra, tehát folyamatos modernizációkra a di-
nasztikus jellegű pretoriánus somozista rendszer - saját működési 
logikája miatt - alkalmatlan, képtelen volt. Reakciós jellegét 
bizonyítja, hogy a '70-es évek elejétől már nemcsak lemaradt, de 
szembe is került a fejlődéssel, az új gazdasági-társadalmi mozr 
gásokkal, és erőkkel, melyek politikai kifejeződését már csak a 
hatalmi szféra lefagyasztásával /rendkívüli állapot, statárium, 
sajtócenzúra/ tudták megakadályozni. 
Kétségtelen az is, hogy a somozizmus működésének belső lo-
gikájában erős totalizáló tendenciákat hordozott, mégsem beszél-
hetünk totális fasiszta diktatúráról, mert ez ellen léteztek és 
működtek a társadalomban igen határozott moduláló fékezőerók, me-
lyek markánsan megjelentek az állam "ideológiai apparátusában" 
is /tömegkommunikáció,iskolák-egyetemek, egyház, ellenzéki párt 
s t b . / 2 1 / 
Lényegében helytálló az az állítás, hogy a somozista uralom 
egyoldalúvá torzított hatalom, vagyis, hogy a somozizmusban Grams 
szavaival: "meg volt az uralom funkciója, de nem volt meg a veze-22/ 
tésé: diktatúra van hegemónia nélkül". Mégis fontosnak tart-
juk, hogy árnyaltabbá tegyük ezt a megközelítést, mely nem fejez 
ki bizonyos átmenetet, vagyis a somozista hatalomban kétségte-
lenül meglévő történelmi funkcióváltozásokat. E problémakör 
tisztázásánál nem kerülhetjük meg a somozista hatalmi legitimáció 
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kérdéskörének vizsgálatát. Annál is inkább vizsgálnunk kell, 
mert a szakirodalomban találkozunk olyan véleménnyel is, mely » 
a somozizmust egy sajátos, illegális és illegitim "genszterstí-
lusú" hatalomnak minősíti. Kétségtelen, hogy a Somozák hatalmá-
nak legfontosabb bástyája a Nemzeti Gárda volt, de az is biz-
tos, hogy önmagában ez az erő elégtelennek minősült volna egy 
félévszázados uralomhoz, mert nem lévén a Nemzeti Gárdának sa-
ját társadalmi bázisa, csak önmaga vnlt önmagáért. Somozáért 
és az Egyesült Államokért. Hatalmának biztosítására feltétle-
nül valamilyen társadalmi bázisra, politikai erőre volt szük-
sége. A somozizmus tehát nem a Nemzeti Gárda volt, az csak ha-
talmának legfontosabb, de korántsem egyetlen és kizárólagos ré-
szét képezte. A nagy betonoszlop mellett kisebb cölöpök is alá-
dúcolták a hatalmat, vagyis a somnzizmustsemmiképpen nem lehet 
leredukálni pusztán az amerikai imperializmus és egy családi 
diktatúra szimbiózisára, itt ennél sokkal többről van szó. 
Az előzőekben már hangsúlyoztuk, hogy a pretorianista so-
mozizmus nem osztályok feletti hatalmi képződmény, hanem igenis 
az uralkodó osztály érdekeit hivatott kifejezni. A Somozák a 
társadalmi nyilvánosság előtt kimondottan törekedtek arra, hogy 
hatalmuk intézményi és politikai legitimitását bizonyítsák. 
A továbbiakban e legitimációnak két területét vizsgáljuk, 
egyrészt a formális legitimációs törekvéseket, melyek a szim-
bolikus elemek és jogi formulák látványos megtartását céloz-
ták, másrészt a tartalmi vonatkozásokat érintő, társadalmi-po-
litikai csoportok, erővonalak pártszintű kompromisszumokon a-
lapuló legitimációs készségét .a somozista hatalom irányába. 
A Somozák minden generációja mindvégig kínosan ügyelt ar-
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ra, hogy megtartsa a polgári demokrácia intézményesített for-
máit és betartsa annak rájuk nézve kötelező - legalábbis formá-
lisan az - játékszabályait. A kihirdetett "rendkívüli állapotok" 
kivételével mindig megtartótta az államhatalom három szférájának 
tagoltságát /törvényhozói-, bírói-, végrehajtói, hatalom/, enge-
délyezték a politikai pártok működését, időszaki választásokat, 
cenzúra-nélküli sajtószabadságot stb. A civil társadalomnak volt 
tehát bizonyos lehetősége - ha bármikor korlátozható módon is -, 
hogy saját autonóm hatalmi, pontjait fölhasználva megkérdőjelezze 
a somozista hegemóniát. Somoza Oebayle például mindig úgy jelent 
rneg a nagyközönség előtt, mint aki' egy polgári politikai párt 
/Liberális Párt/ képviseletében megnyerte a választásokat. Tu-
datosan átvette a Liberális Párt frazeológiáját, s ha a helyzet 
úgy kívánta mint annak vezetője fordult a néphez, hogy ellenzé-
két nemzeti megbékélésre szólítsa föl. Köztársasági elnökként 
többször volt látható, de kerülte, hogy a Nemzeti Gárda parancs-
nokaként egyenruhában lássák. Ezekkel a formálisan betartott 
külsőségekben megjelenő polgári demokratikus formulákkal igye-
kezett uralmának törvényes jellegét bizonyítani. A Nemzeti Gár-
da funkcióit nem keverte össze a kormány feladataival, katonák 
/a kihirdetett rendkívüli állapot időszakát kivéve/ nem töltöt-
tek be politikai-ügyviteli állásokat sem az állami bürokráciá-
ban, sem a Liberális Pártban. Ily módon viszont egyszemélyben 
Somoza volt az egyetlen közvetítő a hadsereg és a kormány kö-
zött, s ez lehetővé tette számára, hogy kezében tartsa, elle-
nőrizhesse a hatalom e két kulcsfontosságú pillérét. 
A Somoza-klán uralma kétségtelenül a Nemzeti Gárdán nyugo-
dott, de ezt az uralmat a politikai társadalom felé a Liberális 
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Párton keresztül legitimálta hatalommá, legalábbis formális jogi 
kritériumok szerinti legitim hatalommá. Ezért a hegemóniának csak 
bizonyos mozzanatai vannak jelen, így csak leszűkítve, párthege-
móniai vonatkozásban értelmezhetően. /Természetesen ki kell von-
ni jelen viszgálatunk hatásköréből a kihirdetett rendkívüli ál-
lapot idején működő somozista hatalmat sajátos jellege miatt, 
mégis jegyezzük meg, Somozának, mint köztársasági elnöknek a 
törvény szerint jogában állt a parlament megkérdezése nélkül bár-
mikor kihirdetni a rendkívüli állapotot./ Mindez tovább színezi, 
még sajátosabbá teszi a somozista pretorianizmust. 
A formális szimbolikus elemekre épülő legitimitás mellett 
azonban létezett a somozizmusnak egy tartalmi jellegű, politikai 
szinten, kompromisszumokban, paktumokban megnyilvánuló legitimi-
tása is, melyet az ellenzéki konzervatív párti elit biztosított, 
í legitimáció történelmi helyzetektől függően különböző erősség-
gel , hullámszerűen mozgott, de lényegében 1927-től 1972-ig egy 
liberális konzervatív kompromisszumon alapuló történelmi paktum 
révén fönná11t. i 
A történelmi kompromisszum kezdetét az 1927-ben megkötött 
Espino Negro Szerződés jelentette, melyet 1948-ban újabb egyez-
mény követett, Eszerint a Somoza vezette Liberális Párt külön-
féle engedmények mellett átengedte a parlamenti mandátumok 10 %-
át a Konzervatív Pártnak és néhány miniszteri bizottságban rész-
vételt biztosított számukra. 1950-ben Somoza elnök újraválasz-
tásáért cserébe a konzervatívok egyharmados képviseletet kaptak. 
Az 1971-ben eláírt utolsó paktum 40 %-os részvételt garantált 
a parlamenti képviseletben és létrehoztak egy 3 fős alkotmányozó 
triumvirátust, melyben két liberális és egy konzervatív politi-
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kus kapott helyet. 1974-75-ben egyre nyilvánvalóbbá vált a somo-
zista hatalom legitimációs válsága, a paktum kezdett megbomlatni, 
a további politikai erózió megakadályozására Somoza a hatalmi me-
ző mozgásának lefagyasztásával válaszolt: kihirdette a rendkívüli 
állapotot. A 33 hónap múlva, 1977-ben meginduló liberális-konzer-
vatív tárgyalások azonban már nem vezettek újabb kompromisszumos 
paktumhoz, a nagyburzsoázia politikai elitje nem tudott megegyez-
ni Somozával a diktátorelnökkel. A paktum fölmondása megállapít-
hatatlanul vezetett a politikai konfliktus éleződéséhez, majd a 
23/ 
fegyveres harchoz. 
Az erős perszonalitásra épülő pretörianista jellegű somo-
zista hatalom bár működésének belső logikájában hordozott tota-
l.izációs tendenciákat, nem volt monolitikus hatalom, létezett 
egyfajta határozott politikai tagoltsága, ha az ellentmondásos 
is volt. A hatalom viszonylagos pluralitását, frakcionalizáltsá-
gát a fentebb vázolt paktumokban megnyilvánuló kompromisszum 
mellett egyfajta sajátos, hallgatólagos munkamegosztás a somo-
zista liberális és az ellenzéki konzervatív párt mögött. A li-
berálisok ellenőrizték az állam erőszakszerveit és bürokrata-ap-
parátusát, a konzervatívok pedig az állam "ideológiai apparátu-
sát". A somozisták teljes ellenőrzése alatt állt a hatalom dön-
tő ereje, a Nemzeti Gárda, valamint a döntéshozói és bírói ha-
talom legtöbb területe. Az ellenzék befolyása altt volt az egy-
ház, az oktatás, az értelmiség politikai elitje /orvosok, taná-
rok/, a szakszervezetek nagyobb része, a kétpártrendszerű ország 
féllegális tömegpártjainak döntő többsége, a legtekintélyesebb 
sajtóorgánumok stb. A két párt között történelmileg kialakult 
csendes hatalmi munkamegosztást, annak "területi"vetületeit 
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mind a liberálisok, mind a konzervatívok - a különböző pártközi 
konfliktusok ellenére is - lényegében kölcsönösen respektálták. 
Az 1978-79-es végjáték, vagyis a somozizmus legitimációjának 
megszűnése és nyílt rendőrdiktatúrává válása ott kezdődött, ahol 
e hatalmi munkamegosztás kölcsönös respektálása sértést szenve-
dett a liberális uralom legitimációja megkérdőjeleződött a he-
gemónia addigi egysége és megszűnt, uralkodó somozista hatalom-
ra és antisomozista ellenzékre bomlott. 
A konzervatívok a néptömegekhez fordultak szövetségért. 
A Somoza-ellenes ellenzék gyorsiramú terebélyesedése, belső át-
strukturálódásának folyamata azonban már elvezet az új Sandinis-
24/ 
ta hegemónia kiépüléséhez. 
A pretorianista hatalmi képződmények leírását megtaláljuk 
Max Webernél, Huntingtonnál, Phillippe Schmitternél, Poulant-
zasnál, elemzése Nicaragua vonatkozásában mindezideig nem tör-
+ 25/ tent meg. 
x x x 
Ha történelmi vonulatában vizsgáljuk a pretorianista so-
mozizmust, helyét és funkcióját keressük, akkor közel félévszá-
zadát úgy jellemezhetjük, mint olyan rendszer, melyben a "reform 
és elnyomás" egyszerre volt jelen. A hatalmi munkamegosztás sze-
rint a nem-somozista tőkés csoportok reformtörekvéseit kisérte 
és fedezte a somizistáknak a népi szektort elnyomó repressziós 
politikája. Vagyis nyilvánvaló, hogy Somoza nem pusztán saját 
családi klánjának és az Egyesült Államok érdekednek megfelelően 
kormányzott, hanem Nemzeti Gárdájának az alsó néposztályok elle-
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ni fellépésével- repressziójávai fedezte, biztosította a különbö-
ző tőkés csoportok számára a társadalmi-gazdasági reprodukció 
zavartalan folyamatát. Ezért cserébe a nem-somozista hatalmi 
elit folyamatosan - bár szakadozottan és krízisekkel, megszo-
rításokkal tarkítottan - de végül is évtizedeken át legitimál-
ta a somozizmust. Ebben áll a somozizmus pretoriánus jellegé-
nek lényege és történelmi funkciója. 
Ha a somozizmus félévszázados uralmát jellemezzük, akkor 
azt mondhatjuk tehát, hogy lényegét tekintve nem pusztán egy 
családi diktatúráról van szó, hanem a nicaraguai hatalmi har-
cok olyan produktumáról, melyet a burzsoázia legfőbb erővonalai 
között megkötött, történelmileg állandóan megújított kompromisz-
szumok hoztak létre az Egyesült Államok érdekeinek messzemenő 
figyelembevételével. A Somoza-család hatalma alapvetően a Nem-
zeti Gárdán nyugodott, a politikai szférában pedig a Liberális 
Párt apparátusán keresztül jelent meg, a pretoriánus hatalmat 
kívülről az Egyesült Államok támogatta, belülről pedig az el-





x A tanulmány elkészítését tanácsaival, észrevételeivel segí-
tette professzor Cnsár Oelgádó szociológus és Trma Letícia 
Rodriquez Mendez politológus, a Mexikói Állami Egyetem /UNAM/ 
tanárai. Segítségükért ezúton mondok köszönetet. 
1. Erről bővebben: Edelberto Torres Rivas: Coho olaves para 
comprender la orisis politica en Centroamérica / = Polém.ica, 
polémica; San Jósé, 1981/1. 6-18. p./ és Alain Rouquié: 
El estado militar en Amerika Latina /Ed. Siglo XXI. Mexico 
1985. 175-218./ 
2. A tekintélyuralmi despotikus, rendszerekkel foglalkozó szo-
ciológusok, politológusok, történészek többségének vélemé-
nye szerint a XX. században az autoritarizmus - éppen funk-
ciója miatt - csak rövid életű, átmeneti jellegű. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy néhány tekintélyes politológus mar-
kánsan megfogalmazta ettől eltérő nézetét: pl. Samuel Hunting-
ton: Political Development and Political Decay /= World Po-
litics 1965. ápr. 393-404./ Szerinte a harmadik világban 
csak egy rendkívül erős és szervezett politikai párt képes 
biztosítani az államépítés folyamatát, integrálni az elszi-
getelt és centrifugális politikai erőket. Nála még tovább 
megy Phillippe Schmitter: Trend Toward Corporatifet Interme-
diations, /Sage Publications, London, 1979./ című művével, 
azt állítván, hogy a XX. század a korporativizmus évszázada. 
3. Edelberto Torres Rivas: Sintésis histórica del proceso poli-
tico /= Centroamérica hoy, Ed. Siglo XXI. Mexico 1979. 9-118./ 
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A Nemzeti Gárda történetének legegzaktabb földolgozását lásd: 
Richard Miilett: Guardianes de la- dinastía /= Ed. Educa, San 
José, 1979. 345. p./ 
5. Idézi Richard Miilett: im. 61. o. 
6. Sandino harcáról magyarul is olvasható pl. Anderle Ádám: 
Saridino tábornok /= Historia, 1979. 2. sz. 24-25. o./ 
7. E. Torres Rivas: Síntesis histórica del proceso político 
im. 106-112. o. 
8. R. Millett: iin. 174. o. 
9. J. A. Robleto Siles: Yo deserté de la Guardia Nacional de 
Nicaragua /Ed. Educa, San Jösé, 1979. 192. p./ 
10. A Somozák családi-házassági kapcsolatairól részletesebben: 
lí. Torres Rivas: Sintésis histórica del proceso político 
/104-105./. 
11. Adatokat közöl: l.a ayuda militar de Estados Unidos a Nica-
ragua /= Revista Sandinista, Lima, 1979/2. 5. p./ továbbá 
Susanne Bodenheimer: El Mercomun y la ayuda nortainericana 
/= La idversión extranjera en Centroamerica, Ed. Educa, San 
José 1981./ 
12. A paternalista-servilis személyek közötti hatalmi kapcso-
latot, mint uralmi formát először Max Weber írta le a tra-
dícionális-patrimóniális uralom fogalomkörében. A "pretoria-
nizmus" kifejezést Weber többször is használja /Gazdaság és 
Társadalom, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Bp. 1967./, de rész-
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letesebb tartalmi kifejtésével nem foglalkozik. 
A modern politológiában a kifejezést Samuel Muntington újí-
totta fel, s nála találjuk az első igényes elemzsét is: El 
Orden politico en las Sociedades en Cambio /= Paidos, Buenos 
Aires, 1972./ cimű munkájában, melynek elvi alapvetéseit ta-
nulmányunkban fölhasználjuk. 
0 
A somozizmusról, mint patrimórális hatalomról először Antonio 
Melia: A hatalom patrimónális koncepciója I- Politica Inter-
nacionale 1981/2. 82-88./ c. írásában tesz említést, anélkül 
azonban, hogy részletes kifejtésébe bocsájtkozna. 
13. Pedro J. Chamorro: Estirpe Sangrienta: Los Somoza /Ed. Dio-
genes, Mexico 1979. 283. p./ és Roger Mendieta Alfaro: El 
último marine /= Managua 1979. 314. p./ 
14. Nyilván az állami tulajdon és Somozáék magántulajdonának 
szövevényes kapcsolata, átfedése adta az alapot A. Somozá-
nak francia újságírók előtt tett, akaratlanul is groteszknek 
ható megjegyzésére: "már apám korszakától kezdve Nicaragua 
egy szocialista állam volt." /= Le Monde 1971. szept. 4. 
"Nicaragua, la voie 'socialiste' de Tachito Somoza"/. 
15. Erről részletesebben Simon János: Nicaragua gazdasági-tár-
sadalmi szerkezetének és fejlődésdinamikájának elemzése 164. 
old. /doktori disszertáció, Szeged, 1982. 223. p. kézirat-
ban/. 
16. Uo. 182-186. 
17. "Estados Unidos: perspectiva latinoamericana" /= The Military 
Balance 1977-1978. CIDE, México 1978. 476. p./ 
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18. Adatokat közöl: J.A. Robleto Siles: Yo deserté ... im., to-
vábbá Richárd Harris - Carlos M. Vilas: La revolucion en 
Nicaragua /= Ed. Era 1985. Mexico 352. p./ és Pilar Arias: 
Nicaragua: Revolución /= Ed. Siglo XXI. 1984. Mexico 225. p./ 
19. Ez alól sajnos nem kivétel a magyar zsurnalisztika sem. 
20. Részletesebben: Simon János: Álló- és mozgóháború a hegemó-
niáért Nicaraguában /= Politika, Oktatás, Kutatás 1. kötet 
Kecskemét, 1986. 209-227./ 
21. Az "állam ideológiai apparátusa" kifejezés Althusserltől 
származik /"Appareils idéologiques d' État"/, mely jelenti 
az állam azon stratégiailag fontos területeit, ahol az ideo-
lógiák földolgozódnak és manipulatív hatással vannak a töme-
gekre. E civil szigetek Poulantzas szerint nem az államha-
talom egyszerű transzmissziós szíjai, hanem civil autonómiák 
és ellenállási gócok potenciális lehetőségei. Lásd Nicos 
Poulantzas: Poder politico y doses sociales en el estado 
capitalista /= Ed. Sigló XXI. Mexico 1980./ és Leon Olivé: 
Estado, legitimáción y crisis /= Ed. Siglo XXI. Mexico 1985./. 
.Nicaragua vonatkozásában ennek részletesebb kifejtését lásd: 
Simon János: A hatalmi mező tagolódása /= Nicaragua gazda-
sági-társadalmi fejlődésének ... im. III: fejezet 3. pont 
152-175. 
22. Antonio Gramsci: II Risorgimento /= Einaudi, Torino 1949. 
107. old./ 
A hegemónia Gramsci-féle értelmezése magában foglalja mind 
a vezetés, mind az uralom fogalmát. Bővebb kifejtését közli: 
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Luciano Gruppi: A hegemónia fogalma /= Olasz marxista filo-
zófusok Írásaiból. Bp. 1970. 409-438./ Jelen tanulmányunkban 
is lényegében ilyen értelemben használjuk a hegemónia, az 
uralom és a legitimáció fogalmát. 
23 Az események meghízható kronológiai - történészi leírását 
adja Lucrécia Lozano: Oe Snadino al triumfo de la revolución 
/•- Siglo XXI, Mexico 1985. 343. p./. 
24. F.rről részletesebben: Simon János: A somozista uralomtól 
a sandinista hegemóniáig /1985. 34. p. megjelenés alatt/. 
25. Közép-Amerikái vonatkozásban érdemes kiemelni: Baloyra-
Herp: Reactionary Despotism in Central Amerika /= Journal 
of Latin American Studies, Manchester 1983/2. 295-319./ és 
Nicos Mouzelis: On the demise of oligarchic parliamentarism 
in the semi-perifehery: A Balkan-Latin American Comparison 
/= Sociology 1983. Febr. Vol. 17. No. 1./ 
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